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Iskrena hvala vsem, ki ste me podpirali pri študiju in mi kakorkoli pomagali, da je magistrsko 
delo dobilo svojo končno obliko. 
  
IZVLEČEK 
Snožejci kukr je župnik napisou. Senožeče skozi župnijsko kroniko. 
Čeprav bi kdo pomislil, da v župnijski kroniki najdemo le podatke o cerkvenem delovanju na 
nekem območju, je župnijska kronika lahko dragocen vir za preučevanje zgodovine nekega 
kraja. Poleg informacij o dogodkih v kraju, je med vrsticami župnijske kronike namreč moč 
razbrati kako so se širši procesi in svetovno dogajanje zrcalili v majhni vasici ter kakšen je bil 
odnos ljudi do teh dogodkov. Seveda se je zapisovanje v župnijsko kroniko razlikovalo od 
duhovnika do duhovnika in zato imamo za neko obdobje več podatkov, za drugo obdobje pa 
manj oz. jih sploh nimamo. Pozabiti ne smemo niti na veliko mero kritičnosti pri obravnavi 
navedenih podatkov. V magistrskem delu je predstavljena zgodovina Senožeč, kot so jo zapisali 
tamkajšnji duhovniki v štirih zvezkih župnijske kronike, z začetkom leta 1856. 
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ABSTRACT 
Inhabitants of Senožeče like pastor wrote. Senožeče through the parish chronicle. 
Even though anyone would have thought that in the parish chronicles we would only find 
information about church activity these chronicles can be a valuable resource for studying the 
history of some cities. In addition to direct information about events in the place, it is between 
the lines of the parish chronicles that we can find and figure out how the wider processes and 
world events mirrored in small village and what was the attitude of people to these events. Of 
course, these chronicles are different from priest to the priest and therefore we have more 
information for a certain period, for next one less information or there is no information at all. 
Also, we should not forget a great deal of criticism when dealing with this data. In this master’s 
thesis is presented the history of Senožeče as the priests there wrote in the four books of parish 
chronicle, starting in 1856. 
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Senožeče ležijo v jugozahodnem delu Slovenije in štejejo 595 prebivalcev1. Kraj pripada občini 
Divača in upravni enoti Sežana. Danes so nam Senožeče poznane predvsem kot majhen in 
razmeroma nepomemben kraj, ki leži ob primorski avtocesti. Nekoč ni bilo tako, saj je skozi 
kraj peljala pomembna pot od Trsta do Ljubljane oz. naprej do Dunaja. Ravno na podlagi te 
prehodnosti je kraj pridobil na svojem pomenu in se razvijal. Postal je središče senožeške 
kotline, v njem pa se je med drugim že zgodaj izoblikovala tudi župnija Senožeče. Sredi 19. 
stoletja, natančneje leta 1856, je takratni senožeški župnik Anton Pokorn začel s pisanjem 
župnijske kronike. Od takrat pa do danes so nastali štirje zvezki župnijske kronike, ki so 
shranjeni v župnijskem arhivu v senožeškem župnišču. 
Prvi zvezek župnijske kronike je nekoliko večji kot A4 format in ima trde platnice. Zvezek je 
bil sicer zasnovan kot nekakšna trgovska oz. carinska knjiga, kar lahko sklepamo iz tabele, ki 
je kot predloga natisnjena na vseh straneh, vendar se Anton Pokorn, ki je avtor celotnega prvega 
zvezka župnijske kronike, ni zmenil za tabelo in je čez njo zapisoval kroniko senožeške župnije. 
Besedilo v nemškem jeziku je zapisano v celih stavkih in v pisani gotici. Če je bralec župnijske 
kronike vešč te pisave, pri branju nima večjih težav, saj je Pokornova pisava po večini lepa in 
čitljiva. Nekaj težav predstavljajo le mesta, ko se je Pokornu malce razlilo črnilo oz. je 
naknadno dopisal še nekaj besedila in so besede posledično nekoliko stisnjene. Preostali trije 
zvezki župnijske kronike, črtasti zvezki s trdimi platnicami formata A4 oz. malenkost manjši, 
so pisani v slovenskem jeziku. Drugi zvezek župnijske kronike obsega obdobje med leti 1901 
in 1922, v tretji zvezek je zapisano dogajanje med leti 1922 in 1968, zadnji, četrti zvezek, pa 
opisuje dogodke po letu 1968. Vsi senožeški župniki, ki so zapisovali v te tri zvezke župnijske 
kronike, so dogajanje opisali v stavkih in ga niso le strnili v alinejah. Nekateri so v enem 
odstavku opisali dogajanje v celem letu, drugi so na vrh strani na veliko zapisali letnico in pod 
njo pisali datume ter poleg njih opis dogodka. Vsi pisci senožeške župnijske kronike pa so imeli 
čitljiv rokopis in pri branju tako nimamo posebnih težav, nekaj več pozornosti je potrebne le 
pri branju Vilharjevih zapisov med leti 1922 in 1957, vendar pa tudi tu ne moremo govoriti o 
nečitljivosti. 
Prav na podlagi opisanih štirih zvezkov župnijske kronike je nastalo pričujoče magistrsko delo. 
V njem sem poskušala ugotoviti kaj je v župnijski kroniki sploh zapisano, ali nam pri 
 




raziskovanju zgodovine kraja župnijska kronika lahko služi kot vir in kaj lahko iz zapisov 
razberemo. Namen magistrske naloge je torej analiza župnijske kronike kot vira za lokalno 
zgodovino Senožeč, ostali viri in literatura o tej temi pa so bili v magistrsko delo vključeni le 
izjemoma. 
Magistrsko delo je urejeno kronološko. Prvi dve poglavji se opirata na prvi zvezek župnijske 
kronike. Drugi zvezek župnijske kronike, ki zajema leta od 1901 do 1922, je služil kot vir za 
tretje in del četrtega poglavja, za preostanek četrtega poglavja sem podatke črpala iz tretjega 
zvezka župnijske kronike. Zadnje, peto, poglavje je napisano na podlagi dela tretjega in 
celotnega četrtega zvezka župnijske kronike. V posameznih zvezkih župnijske kronike so bili 
vstavljeni še nekateri zapisi, ki sem jih prav tako uporabila kot vir za izdelavo magistrskega 
dela. 
Skozi magistrsko delo je torej predstavljena zgodovina Senožeč, vendar na način, kot so jo 
zapisali senožeški župniki in zato ne smemo pozabiti, da je takšna zgodovina na določenih 




V prvem zvezku župnijske kronike je posebno poglavje namenjeno topografiji Senožeč in 
okolice. Pod ta zapis se je, tako kot pod ostala poglavja v prvem zvezku, podpisal župnik Anton 
Pokorn. Poleg svojega podpisa je navedel še datum 4. november 18562. Prvemu zvezku 
župnijske kronike je priloženih še nekaj spetih listov. Pod sedem strani dolgo besedilo se je 
poleg datuma 14. 7. 1970 podpisal senožeški župnik Marijan Hrvatin. Čeprav se na prvi pogled 
zdi, da je avtor besedila omenjeni župnik Hrvatin, pa temu ni tako. Hrvatin je namreč besedilo 
le pretipkal iz knjige Postojinsko okrajno glavarstvo: zemljepisni in zgodovinski opis3. Župniku 
Hrvatinu se je zdelo besedilo zdelo dovolj pomembno, da ga je priložil kroniki, in bo zato 
obravnavano v magistrskem delu, čeprav besedilo ni del župnijske kronike. 
Glede lege župnije Senožeče je Pokorn zapisal, da meji na severovzhodu na župnijo Hrenovice, 
proti jugu na Košano, proti jugozahodu na Povir na Primorskem, proti zahodu na Vrabče, proti 
severozahodu pa na Št. Vid pri Vipavi oz. današnji Podnanos4. Senožeče in celotna župnija so 
sredi 19. stoletja sicer pripadale deželi Kranjski, vendar pa bi bilo po župnikovem mnenju bolj 
smiselno, če bi župnija sodila h Krasu.5 Ravno na obravnavanem področju, na klancu 
Smoljevo6, je namreč razvodje med Jadranskim in Črnim morjem. Tako je dežela Kranjska 
pripadala vodnemu območju Črnega morja, območje župnije Senožeče pa je bilo edino območje 
dežele, ki je spadalo na območje Jadranskega morja in se tako obračalo proti Krasu.7 
»Majhno, rodovitno planjavico okoli prijaznega trga zapirata na vzhodu goličavi Matičnik in 
zelena Osojnica, na severu Brda, ki so bila včasih porasla s hrasti, na zahodu zloglasni Gabrk, 
na jugu pa Vremščica.«8 Tudi Pokorn podobno opiše župnijo Senožeče kot eno samo kotlino, 
omejeno z vzpetinami, čez katere s severovzhoda divja burja. Skoraj vsako leto so med 
Senožečami in Senadolami, na t.i. odseku Škrlivce, v okolici dolenjskega mostu, našli 
zmrznjenega enega ali celo več ljudi. Posebna značilnost tega območja naj bi bila, da burja na 
popotnike piha z vseh strani in zato se ne gre čuditi, da popotnik v takem viharju izgubi občutek 
 
2»Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 10. 
3 Postojinsko okrajno glavarstvo: zemljepisni in zgodovinski opis. Postojna: R. Šeber, 1889, str. 107-117. 
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5IBYD6BJ/d48b148e-4d6b-4fd1-91b7-d86002cea589/PDF 
(Dostop: 31. 5. 2019). 
4 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 6. 
5 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 6. 
6 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 1. 
7 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 6. 
8 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 1. 
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za smer in se vrti v krogu, dokler ne dočaka nesrečnega konca. Rešitev za to težavo Pokorn vidi 
v tem, da bi ob obeh straneh glavne ceste zasadili drevesa, ki bi popotnikom služila kot zanesljiv 
kažipot in bi jim pomagala iz labirinta, ko bi jih ujel vihar. Čeprav je burja na omenjenih 
Šrklivcah močna, pa Pokorn kot točko, na kateri je burja najsilovitejša, izpostavi Gabrk. »Le 
kdo ne pozna Gabrka,« pravi. 9 Razlog, da je burja na tem odseku tako silovita, pripiše 
tamkajšnji ožini, v kateri se burja skoncentrira in pridobi na moči. Da je burja najmočnejša na 
Gabrku, je zapisano tudi v Postojinskem okrajnem glavarstvu, kjer je dodano, da »najtežje 
senene vozove prekucuje, kakor bi jih z metlo pometal«.10 
Še bolj natančen opis okolice kot v župnijski kroniki najdemo v Postojinskem okrajnem 
glavarstvu. Kot je zapisano, se na področju župnije razprostirajo lepe senožeti in pašniki in če 
bi se le nekoliko pametno gospodarilo z gozdom, se ni bati, da bo prebivalcem zmanjkalo drv, 
saj naj bi bilo gozdnate površine kar precej. V politični občini Senožeče naj bi bilo po podatkih 
Postojinskega okrajnega glavarstva 350,33 hektarov njiv, 1516,85 hektarov travnikov, 75 
hektarov vrtov, 1656,84 hektarov pašnikov, 3103,44 hektarov gozdov, 454,5 hektarov 
travnikov posejanih z drevjem, 105,16 pašnikov posejanih z drevjem, 84,67 hektarov pa naj bi 
bilo neproduktivnega zemljišča.11 Pri tem ne smemo pozabiti, da so navedeni podatki iz leta 
1889, torej nekoliko mlajši kot prvi zvezek župnijske kronike, in je bilo stanje takrat morda 
nekoliko drugačno. 
Svet je bil zaradi kraškega terena precej kamnit in je nudil le malo zemlje za poljščine. Kljub 
majhni površini obdelovalne zemlje in njeni raztresenosti, pa so ljudje na tem območju 
pridelovali raznolike pridelke: pšenico, ozimno in jaro rž, oves, ozimni in jari ječmen, ajdo, 
fižol, bob, lečo, krompir, repo, peso, korenje in zelje, proso ni uspevalo zaradi močne burje, 
prav tako ni uspevala koruza.12 Veliko bolj obširni kot obdelovalna zemlja pa so bili pašniki in 
senožeti. Ljudje bi torej lahko redili veliko živine, vendar pa temu ni bilo tako. Razlog, da so 
kmetje redili le malo živine, naj bi bil ta, da so seno prodajali v bližnji Trst, da so lahko zaslužili 
nekaj denarja za plačilo cesarskih davkov. Živinsko pleme naj bi bilo sicer mešano, vendar pa 
močno in lepe rasti. Kot vprežno živino se je uporabljalo govedo, vendar ne le voli, ampak tudi 
krave. Zaradi viharne burje tudi sadjarstvo ni bilo kaj preveč razvito, enako je bilo podnebje 
 
9 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 6. 
10 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 2. 
11 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 2. 
12 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 2. 
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neugodno za sviloprejstvo. Pisec obžaluje, da se več ljudi ni ukvarja s čebelarstvom, saj je bilo 
v okolici veliko ajde, poleg tega pa naj bi bile kranjske čebele že takrat znane po vsem svetu.13 
Nekateri so si kruh služili v bližnjem Trstu, večina pa je ostajala doma in se ukvarjala s 
poljedelstvom in živinorejo. Pozimi so še posebno v Lažah izdelovali butarice iz bukovih drv, 
ki so jih posušili in nato prodali v Trst. Nekaj zaslužka je prinašalo tudi prevažanje stavbnega 
lesa, ki so ga do Senožeč pripeljali iz Pivke in Podnanosa. Pred izgradnjo južne železnice, so v 
Senožečah potekali lesni sejmi. Okrog 50 oz. 60 vozov naj bi stalo ob cesti, ko so v Senožečah 
les pretovorili in so ga domačini nato odpeljali naprej v Trst. »Kar je dandanes Rakek, to so bile 
poprej Senožeče. Žalibog, da se je tako spreobrnilo!«14 
Prebivalci so uživali revno hrano, polento, fižol, ječmen, »kislavo« in krompir, pili pa so 
navadno pivo in vino. »Žganjepitju ljudje še niso posebno vdani, vendar se jih ta kužna bolezen 
zmiraj bolj poprijemlje.«15 
Kot je bilo že večkrat omenjeno, leži območje župnije Senožeče na kraškem terenu, k čemur 
sodi tudi veliko število podzemeljskih votlin. Največja naj bi bila Zavinka v gozdu Loza. V 
času turških vpadov so se ljudje zatekali vanjo in skrivali svoje imetje. V jami Zavinki pa naj 
bi prebivale številne podzemeljske živali, zato naj bi jo obiskovali etnologi iz tujih krajev. Prav 
tako naj bi v te kraje zahajali tudi botaniki, saj je flora v okolici Senožeč izjemno bogata.16 
Čeravno ležijo Senožeče na kraškem terenu, pa so bile vedno dobro preskrbljene s pitno vodo. 
Iz severovzhoda naj bi bil v Senožeče speljan vodovod17, vendar iz župnijske kronike ni mogoče 
razbrati, od kod natančno priteka voda. Glede na podatke iz Postojinskega okrajnega glavarstva 
lahko sklepamo, da je mišljen približno četrt ure oddaljen studenec Curk.18 V letu 1853 so bile 
stare lesene cevi zamenjane z litoželeznimi19, torej je bil sam vodovod še starejši. Voda se je 
stekala v fontano na spodnjem trgu sredi vasi, katera stoji še danes. Po navedbah župnika naj bi 
v sušnih obdobjih po vodo v Senožeče hodili iz cele Primorske in celo iz Opčin, ki danes 
pripadajo Italiji.20 Poleg vodnjaka oz. fontane je stal še perilnik in pa kamnita korita, v katerih 
 
13 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 2, 3. 
14 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 2. 
15 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 2. 
16 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 2, 3. 
17 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 9. 
18 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 1. 
19 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 9. 
20 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 9. 
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so napajali živino.21 V župnijski kroniki je le kratko omenjeno, da naj bi imele Senožeče še 
drugi vodovod iz severne smeri. Še en vodovod je bil zgrajen med leti 1852 in 1854. Ta je po 
litoželeznih ceveh vodo dovajal Dolenji vasi. Razberemo lahko, da so bili z gradnjo povezani 
visoki stroški.22 
Kot odličen vir pri preučevanju zgodovine nam lahko služijo tudi opisi krajev v župniji in 
njihovih lastnosti, ki jih najdemo v župnijski kroniki. Skoraj na sredini župnijskega področja so 
ležale Senožeče. Te so postavljene na jugozahodu grajskega griča, na vrhu katerega so bile 
ruševine starega gradu, ki so v sledovih vidne še danes. Ob vznožju griča je stal novi grad 
knezov Porcia, ki pa je danes na žalost prav tako v ruševinah. Pod novim gradom je bil v 
polkrogu zgrajen trg. Edinstven trg Senožeče je bil na severovzhodni strani zelo ozko zamejen 
s kapelo Device Marije, ki je bila blizu gradu, večji del kraja proti jugozahodu pa naj bi 
prebivalci sami imenovali vas in ne trg.23 Prav to ločenost trga in istoimenske vasi sicer 
obravnava članek Senožeče in Prem – nenavadni trški naselbini na t. i. Kraških gospostvih.24 
Trg Senožeče je zarezal v staro cesto, speljano čez Gabrče, Divačo, Lokev in Bazovico, vse do 
Trsta. Vendar pa je bila v času Karla VI. zgrajena nova cesta, proti kateri je bil speljan promet.25 
Poleg že zgoraj omenjenega novega gradu je bilo v kraju še več mogočnih hiš. Od teh je župnik 
Pokorn posebno izpostavil dvorec v lasti plemiške družine Grazarolli von Thurnlack, poleg tega 
pa še hišo Johanna Dejaka z varilnico piva, katero je slovelo tako v avstrijski monarhiji kot v 
Italiji, stanovanjski objekt Josefa Trippa in Bartholomea (Jerneja) Selena.26 Sicer pa naj bi trg 
Senožeče v tistem času, torej okrog leta 1856, štel 156 hiš, od katerih je bila večina krita s 
strešniki.27 Večina prebivalcev je imela v lasti le četrtino ali osmino hube, bili so podložniki oz. 
podružniki, lahko so bili kajžarji ali pa celo gostači. Ker so imeli Senožejci torej le malo zemlje 
ali pa sploh nič, si je moral večji del krajanov dohodek služiti s furmanstvom in s trgovanjem z 
deskami. Slednja trditev sicer velja tudi za ostalih pet vasi, ki so spadale v župnijo Senožeče.28 
 
21 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 1. 
22 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 9. 
23 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 7. 
24 Golec, Boris. »Senožeče in Prem – nenavadni trški naselbini na t. i. Kraških gospostvih.« Kronika, 54/3 (2006), 
365-384. 
25 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 7. 
26 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 7. 
27 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 7, 8. 
28 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 7, 8. 
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Severovzhodno od Senožeč, slabo uro oddaljena, leži vas Laže. To naselje je bilo najvišje ležeče 
v župniji, čemur lahko pripišemo zelo ubožno vegetacijo, pozna setev ajde, ki je v ostalih vaseh 
dozorela, tu skoraj ni uspela več. Prebivalci vasi, ki je štela 32 hiš, so si morali svoj kruh služiti 
s furmanstvom in predvsem s pripravo lesa v bližnjem gozdu Loza.29 Po ljudskem izročilu naj 
bi bila na kraju, kjer stoji vas, nekoč kobilarna, ki je bila sčasoma opuščena.30 Po župnikovih 
ocenah je morala biti okolica kraja nekdaj izvrstna za živinorejo, kar govori v prid omenjenim 
ljudskim govoricam. Sredi 19. stoletja pa je bilo to področje tudi za živinorejo manj ustrezno, 
saj je bilo na tem področju izsekanega veliko lesa ter je bila pokrajina posledično bolj gola, kar 
je burji omogočalo močnejše sunke.31 
Naslednja je opisana vasica Potoče, ki leži zahodno od Senožeč, sredi štrlečih skal in vzpetin, 
kot to opiše Pokorn. V takratnem času je vasica štela 18 hiš, posestniki pa so bili, z redkimi 
izjemami. revni. Kot najboljšo lastnost kraja župnik izpostavi, da je kljub skromni kraški 
pokrajini v bližini živahen izvir.32 
Le četrt ure oddaljena je Dolenja vas s 56 hišami.33 Tako kot Senožeče, je tudi ta vas ležala na 
jasnini. To naj bi kraju, ki je sicer obdan z nižinami, dalo ime. Na tem območju naj bi tekla 
voda, ki je začetek Raše, ta pa teče naprej proti reki Branici in Vipavi. Južno od vasi je t. i. 
Dolenjsko polje, katero je bilo po navedbah sicer rodovitno, toda plitvo, zato so poljščine ob 
dolgotrajni suši precej trpele. Čeprav je to območje od Senožeč oddaljeno le pol ure, je letina 
tu dozorela cel teden prej kot v Senožečah.34 
Približno uro v jugozahodni smeri od Senožeč, v kotlini pod komercialno cesto, nedaleč od 
zloglasnega Gabrka, ležijo Senadole, ki so štele 18 hiš.35 Vas ni bila le jugozahodna meja 
župnije, temveč je predstavljala tudi mejo dežele Kranjske. V primerjavi s prebivalci ostalih 
vasi, so imeli prebivalci Senadol več zemljiške posesti. Zaradi tega so s prenehanjem 
furmanstva po izgradnji železnice izgubili veliko manj kot ostali.36 
Prav tako jugozahodno od Senožeč, vendar le četrt ure oddaljena, tik ob okrajni cesti, ki je 
vodila v Vreme, leži vas Gabrče. Krajani vasi z 20 hišami so bili konkurenčni prevozniki, 
 
29 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 8. 
30 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 8. 
31 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 8. 
32 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 8. 
33 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 8. 
34 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 8, 9. 
35 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 9. 
36 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 9. 
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obenem pa so bili premožnejši kot ostali prebivalci župnije. Gabrčani so imeli več zemljiške 
posesti in zato so tudi oni izgubo zaslužka od furmanstva ter drugih dejavnosti, povezanih s 
cesto, občutili precej manj.37 
Vsi kraji v župniji Senožeče, ki so opisani zgoraj, so bili podvrženi cesarsko-kraljevemu 
okrajnemu uradu s sedežem v Senožečah. Prav tako so bili vsi prebivalci župnije Senožeče 
skoraj brez izjeme podložniki nekdanjega zemljiškega gospostva Senožeče. Število duš, kot je 
zapisal župnik, je po štetju s konca vojaškega leta38 1856 znašalo 2432, od katerih so vse 
pripadale katoliški cerkvi.39 Po podatkih iz Postojinskega okrajnega glavarstva naj bi 
senožeška občina štela 1817 prebivalcev. Občini so pripadala naselja Senožeče z 953 prebivalci, 
Laže z 209 prebivalci, Gabrče s 148 prebivalci, Dolenja vas s 336 prebivalci, Potoče s 108 
prebivalci in Senadole s 163 prebivalci.40 Spet moramo biti pozorni na to, da so ti podatki iz 
leta 1889 in se zato razlikujejo od tistih iz leta 1856, ko je bil napisan prvi zvezek župnijske 
kronike. Sicer pa naj bi ljudje govorili slovenski jezik, tisti, nekoliko bolj omikani, pa še laški 
oz. italijanski in nemški jezik.41 
 
37 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 9. 
38 Vojaško leto traja od začetka novembra pa do konca oktobra. 
39 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 10. 
40 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 1. 
41 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
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2 ZGODOVINA ŽUPNIJE SENOŽEČE DO SREDINE 19. STOLETJA 
Čeprav se prvi zvezek župnijske kronike začne šele z letom 1856, najdemo v njem precej 
podatkov, ki se nanašajo na zgodovino Senožeč in okolice že pred tem letom. Pisava je sicer 
čez cel prvi zvezek enaka in ker je v času nastanka kronike v Senožečah župnikoval Anton 
Pokorn, ki je pod večino odstavkov tudi podpisan, lahko sklepamo, da je Pokorn avtor zapisov. 
Od kod je Pokorn črpal zgodovinske podatke za vpis v kroniko, žal, ni navedeno in moramo 
navedeno preučevati z ustrezno mero kritičnosti. Le pri dveh odstavkih, pri poglavju o 
zgodovinskih datumih senožeške fare in pri poglavju o političnih datumih župnije Senožeče, je 
podpisan Hitzinger, vendar lahko podlagi pisave sklepamo, da je njegovo ime zapisal župnik 
Pokorn.42 Podatke o zgodovini kraja in župnije najdemo tudi v že prej omenjenem Postojinskem 
okrajnem glavarstvu. Podatki iz tega dela in iz župnijske kronike so si na nekaterih mestih zelo 
podobni in povsem verjetno je, da je avtor Postojinskega okrajnega glavarstva župnijsko 
kroniko uporabil kot vir. 
O nastanku župnije je v župnijski kroniki zapisano, da naj bi po ustnem izročilu župnija 
Senožeče izvirala iz hrenoviške dekanije, vendar pa je Hitzinger mnenja, da bi morali njen 
nastanek iskati v Tomaju in ne v Hrenovicah.43 Po navajanju župnijske kronike naj bi Cono in 
Volricus Memigliano leta 1275 od oglejskega patriarha Raimunda v fevd dobila grad in vas 
(villa) Senožeče44, župnijski patronat na Krasu pa naj bi pripadal tržaškemu škofu.45 Kasneje 
naj bi si grofje Walsee, kot gospodje Krasa, prisvojili patronat nad kraškimi župnijami, vključno 
s Senožečami. Tako v župnijski kroniki kot tudi v Postojinskem okrajnem glavarstvu lahko 
zasledimo dve različni letnici, ko naj bi si Walseeji prisvojili patronat: letnico 1295 in letnico 
1395.46 Do neskladja je po vsej verjetnosti prišlo zaradi majhne packe v župnijski kroniki. Na 
mestu, kjer je številka 3, se je župniku najbrž nekoliko razlilo črnilo in zato je številka nekoliko 
nečitljiva. Ko so pri pisanju Postojinskega okrajnega glavarstva uporabili župnijsko kroniko 
kot vir, so zmotno napisali število 2 namesto 3. Da je prava letnica 1395 lahko sklepamo tudi 
iz druge literature, ki obravnava tematiko grofov Walsee in njihovo posestvo. Ko so si grofi 
Walsee leta 1395 samovoljno prisvojili patronat, se je med njimi in tržaškim škofom vnel spor, 
 
42 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 1, 3. 
43 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 1. 
44 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 3. 
45 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 1. 




ki je bil leta 1437 predložen baselskemu koncilu. Leta 1446 je takratni tržaški škof Aldegardi 
kraške župnije priključil tržaškemu kapitlju, kamor so bile vključene tudi Senožeče. Ker spor 
med tržaškim škofom in Walseeji še vedno ni bil rešen, so ga predložili samemu papežu Piju 
II. Ta je leta 1495 potrdil patronat tržaškemu kapitlju. Tržaški kapitelj pa je nato leta 1463 
sklenil poravnavo z grofom Rambertom von Walsee, Takrat so prej omenjene kraške »župnije«, 
ki so bile v resnici vikariati, postale prave župnije. V poravnavi je bilo dogovorjeno še, da so 
patroni grofje Walsee in da župniki plačujejo menzale tržaškemu kapitlju. Senožeški župnik je 
moral po tem dogovoru plačevati 26 beneških lir. Poravnavo je potrdil tudi papež Pij II. Po 
izumrtju grofov Walsee, leta 1492, je prešel cerkveni patronat in zemljiško gospostvo na Krasu 
na cesarja Friderika IV. Senožeče so bile h Kranjski priključene leta 1527, leta 1559 pa naj bi 
bile povzdignjene v trg.47 Postojinsko okrajno glavarstvo navaja, da naj bi leta 1509 senožeški 
grad dobil Mihael Frangenpano (Frankopan), kot zahvalo za pomoč cesarju v boju proti 
Benečanom.48 Za Frankopanom naj bi bili lastniki Lambergi.49 Leta 1660 pa je prešel patronat 
nad župnijo skupaj z zemljiškim gospostvom Senožeče na kneze von Porcia.50 Če upoštevamo 
navedbe Postojinskega okrajnega glavarstva, so si knezi von Porcia od prihoda v Senožeče 
sledili tako: prvotnega lastnika gradu Ferdinanda je nasledil sin Karol, njega Franjo Anton, nato 
Hanibal, sledil so Alfonz, Serafin, Leopold in nazadnje Ferdinand, kot lastnik gradu v času, ko 
je Pokorn pisal župnijsko kroniko.51 
Za razliko od župnijske kronike je v Postojinskem okrajnem glavarstvu nekaj besed 
namenjenim beneškim vojnam52, turškim vpadom53 in obdobju, ko so bili v teh krajih 
Francozi54. V teh odlomkih lahko sicer opazimo precej pretiravanja in interpretacij v prid 
Senožečam, zaradi česar je potrebno navedbe in podatke preučevati z distanco in previdnostjo, 
vendar bo v magistrskem delu vseeno na kratko predstavljen tudi ta del zgodovine. 
Cesar Maksimilijan se je odpravil na pot v Rim, kjer naj bi bil okronan za rimskega cesarja, a 
so mu Benečani to preprečili, kar je povzročilo večletne vojne. Leta 1511 se je cesar povezal s 
Francozi in skupaj so nadaljevali boje. Benečanski vojskovodja Civrano naj bi prodiral proti 
 
47 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 3. 
48 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
49 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
50 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 1. 
51 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
52 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
53 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3, 4. 
54 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
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Postojni in na poti požigal in moril. Nasproti se mu je postavil senožeški grof Frankopan in ga 
porazil. V septembru istega leta je škof Ravbar Civranu odvzel Videm in Gradišče.55 
Senožeče z okolico so ogromno pretrpele tudi pod Turki. Po navedbah Postojinskega okrajnega 
glavarstva naj bi v 15. stoletju območje večkrat nadlegovali Turki, ki so neusmiljeno morili, 
požigali in ropali.56 Še danes je Senožejcem in okoliškim prebivalcem poznana legenda o 
Srebrni, Gabrčanki, ki naj bi jo Turki ugrabili in jo odpeljali v suženjstvo. Legenda je v 
Postojinskem okrajnem glavarstvu podrobneje opisana.57 Da so Turki sicer res vpadali v ta 
prostor priča še danes ohranjen obrambni stolp oz. tabor v Dolenji vasi. 
S Francozi naj bi se senožeška okolica prvič srečala leta 1797, ko so francoske čete iz smeri 
Rebernic prihajale proti Razdrtem in so oplenile postojnsko pošto, ki je bila namenjena v Trst.58 
Dne 9. 6. 1808 naj bi se v skladu s cesarskim patentom ustanovila deželna bramba.59 Že čez 
teden dni naj bi 372 mož iz Postojnske kresije, kamor so spadale tudi Senožeče, ob spremstvu 
godbe primarširalo v Ljubljano. Sredi aprila prihodnje leto naj bi del kranjske deželne brambe 
pod poveljništvom nadvojvode Ivana zmagoslavno premagal Francoze pri Pordenonu, Sacile 
in Fontani Freddi. Toda zaradi neugodnega položaja na Nemškem, so se morali »naši hrabri 
boritelji« konec aprila umakniti za reko Piavo. Deveti armadni oddelek naj bi se pomaknil nazaj 
na Kranjsko, kjer se je utaboril na Golem vrhu med Senožečami in Razdrtim, v Podvelbu, 
Logatcu in Ljubljani. Kranjski in tržaški brambovski oddelki na Golem vrhu so se sicer hrabro 
borili, vendar so se morali skupaj z oddelki v Podvelbu in Logatcu vseeno predati. V Francijo 
je bilo odpeljanih okrog 2000 mož, med katerimi je bil po vsej verjetnosti tudi kakšen iz 
senožeške okolice.60 
V Postojinskem okrajnem glavarstvu pa zasledimo še en podatek, ki ga v župnijski kroniki ni 
mogoče najti; v letih 1510 in 1553 naj bi zaradi kuge umrlo precej okoliških prebivalcev, kugi 
pa se je pridružila še lakota.61 V letu 1511 je Senožeče stresel še močan potres, ki naj bi bil 
najmočnejši »kar jih kranjski anali poznajo«.62 Veliko škode naj bi prizadejal senožeškemu 
staremu gradu. 
 
55 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
56 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
57 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3, 4. 
58 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
59 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
60 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
61 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
62 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 3. 
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Župnija Senožeče, ki je prej sodila pod tržaško škofijo, je 29. 6. 1831 prešla pod okrilje 
ljubljanske škofije.63 To se je zgodilo na podlagi odloka tržaškega ordinariata z dne 20. 5. 1831 
in na podlagi odloka ljubljanskega ordinariata z dne 7. 6. 1831. Poleg senožeške župnije so iz 
tržaške v ljubljansko škofijo prešle še župnija Hrenovice skupaj z Ubeljskim, Razdrtim ter 
Orehkom, župnija Postojna, župnija Slavina s Št. Petrom oz. Pivko, Trnjem ter Matenjo vasjo, 
župnija Studeno in župnija Vreme. Do prehoda iz ene v drugo škofijo je prišlo zaradi olajšanja 
poslovanja. Dekaniji Hrenovice in Bistrica naj bi namreč na zahtevo Franca II. (avstrijskega 
cesarja Franca I.) pripadali cesarju, kar je papež Pij VIII. v papeški buli In supereminenti 
specula dignitatis z dne 25. 7. 1830 tudi potrdil.64 Na ta način se je meja ljubljanske škofije 
izenačila z deželno mejo Kranjske. Ker je župnija Senožeče po novem sodila v ljubljansko 
škofijo, bi moral od tedaj tudi zanjo veljati enoten bogoslužni red Ordo cultus Divini publici, 
ki ga je leta 1827 predpisal ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf. Vendar pa se je v Senožečah 
ohranil prejšnji bogoslužni red tržaške škofije vse do posebnega ukaza prečastitega ordinariata 
z dne 8. 1. 1850, ko je Pokornu s težavo uspelo vpeljati nov bogoslužni red ljubljanske škofije.65 
Kljub dolgi zgodovini senožeške župnije pa je najstarejši datum iz senožeški matičnih knjig 
šele 6. 1. 1684, ki ga najdemo v poročni knjigi. Krstna knjiga se začne s 14. 1. 1684, mrliška 
pa 20. 2. 1718.66 Da v župnijskem arhivu ni starejših listin Pokorn pripiše dejstvu, da je staro 
župnišče z župnijskim arhivom pogorelo v uničujočem požaru. 
Prvotno župnišče naj bi namreč stalo na zemljišču, ki se je še v času Pokorna imenovalo Stari 
farovž in leži pod grajskim gričem, le dobre tri minute od nekdanje cerkvice sv. Roka.67 To 
travniško zemljišče je bilo senožeškemu župniku dodeljeno v vžitek. Pokorn v kroniko zapiše, 
da v župnijskem arhivu sicer ne obstaja nobena listina, ki bi se navezovala na obstoj nekdanjega 
župnišča na tem zemljišču oz. na to zemljišče nasploh; vendar »od kje drugje bi drugače prišlo 
ime Stari farovž in kako bi bilo to zemljišče drugače župnijsko« se sprašuje.68 Da je to staro 
župnišče res pogorelo v plamenih poleg tega, da so najstarejše matrike ohranjene šele iz konca 
17. stoletja, dokazujejo tudi ustni viri in trditve sodobnikov Pokorna, ki se še spomnijo, kako je 
župnik nekaj časa stanoval v jugozahodnem krilu graščine, ob kapeli Device Marije.69 
 
63 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 4. 
64 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 4. 
65 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 4. 
66 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 2. 
67 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 45. 
68 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 45. 
69 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 45. 
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Novo župnišče je bilo zgrajeno na nekdanji posesti rodbine Garzarolli, od katerih je zemljišče 
odkupil knez Porcia in ga namenil za župnišče. Na to nas opominja napis iz leta 1792 nad 
vhodom na župnijsko dvorišče, ki je viden še danes. Dozidava župnišča, predvidena za leto 
1847, ni bila izpeljana, prav tako ne popravila, ki so bila odobrena leta 1849.70 
Na podlagi zapisa v župnijski kroniki71 si bralec lahko živo predstavlja kako je celotno 
župnijsko poslopje izgledalo v času Pokornovega župnikovanja. Župnišče je bilo sestavljeno iz 
pritlične etaže in nadstropja. Na desni strani pritličja je bila klet, ki so jo sestavljali trije prostori. 
Skrajno desno je bila klet namenjena vžitkom, levo shramba, v zadnjem delu pa še vinska klet. 
Slednje se sicer ni uporabljalo za skladiščenje vina, saj je bila ne le pritlična, temveč tudi 
obrnjena proti južni strani in poleg tega ni bila obokana. Levo od vhoda je bila prostorna kuhinja 
z eno pomanjkljivostjo. Ker je bila prenizka, je dim namesto skozi dimnik uhajal skozi 
kuhinjska vrata. Naprej od kuhinje je bila na levi strani majhna obokana izba, ki je bila 
primernejša za stanovanje kot za shrambo. V prvem nadstropju na desni strani, nad kuhinjo, je 
bila župnikova zimska rezidenca z majhnim kabinetom na levi strani. Ta se je uporabljal kot 
župnijski arhiv, čeprav ni imel železnih vrat, kar je Pokorn ocenil kot pomanjkljivost. Levo od 
stopnišča je bila župnikova poletna rezidenca, sestavljena iz dveh sob, ki sta si sledili ena za 
drugo. Druga soba je nastala kot kasnejši podaljšek župnikovega stanovanja in se je nahaja nad 
konjsko štalo. Kot nadaljevanje župnišča je bilo zgrajeno še župnijsko gospodarsko poslopje. 
Sestavljeno je bilo iz konjske štale, ki ni bila obokana, sledila je lopa za vozove, še naprej pa je 
bila ropotarnica in desno od nje kravja štala. Slednja je bila sicer obokana, le na treh mestih je 
bilo to potrebno še opraviti. V nadstropju nad lopo za vozove je bil prostor namenjen mlatišču, 
nad kravjo štalo in ropotarnico pa je bil prostor za spravilo sena. Poleg župnišča in 
gospodarskega poslopja je bil levo od vhoda v župnišče še nekdanji prostor bratovščine sv. 
Rešnjega telesa. Ta je bil obokan in je imel spodnji ter zgodnji prostor. Prav tako na levo od 
vhoda je bila v nadzidku klet, namenjena kisanju in v podaljšku še svinjska štala, nad katero je 
bila speljana steza za spravilo sena. 
Na začetnih straneh prvega zvezka župnijske kronike je Pokorn zapisal seznam župnikov, ki so 
službovali v Senožečah.72 Kot je Pokorn navedel na vrhu seznama, je bil ta narejen po matriki, 
ki se začne 6. 1. 1684; seznam iz leta 1395 je bil uničen, najverjetneje v zgoraj omenjenem 
 
70 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 45. 
71 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 44. 
72 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 5. 
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požaru. Na ta seznam so se vpisovali tudi kasnejši župniki, ki so kroniko sicer pisali v druge 
zvezke; manjka le trenutni senožeški župnik Pavel Kodelja, ki je v Senožeče prišel leta 2002. 
 
Slika 1: Seznam župnikov v Senožečah po matriki z dne 6. 1. 1684 
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2.1 CERKVE V ŽUPNIJI 
Kot je bilo predstavljeno že zgoraj, se je župnik Anton Pokorn izjemno potrudil pri zbiranju 
podatkov in pisanju župnijske kronike, v katero je zapisal precej natančen opis zgodovine 
senožeške fare in tudi ostale zgodovine Senožeč in drugih krajev v senožeški župniji. Dokaj 
podrobno je predstavil tudi stanje župnije v njegovem času in stanje cerkva v župniji. 
Kot prva je predstavljena farna cerkev sv. Jerneja v Senožečah.73 Cerkven patrocinij se je, tako 
kot danes, obhajal na nedeljo po godu sv. Jerneja, 24. avgusta. Če bi se praznik obhajal točno 
na dan 24. avgusta, po mnenju Pokorna, praznovanje ne bi bilo dovolj svečano zaradi dela, ki 
bi ga opravljali verniki na delavnik. Vsakoletno praznovanje posvetitve cerkve se je po podatkih 
iz katapana iz leta 1753 praznovalo na nedeljo sv. Margarete.74 Pokorn je na podlagi tega 
sklepal, da je morala biti cerkev posvečena s strani škofa, pa čeprav ni o tem ohranjene nobene 
listine. Iz tega razloga se je letno praznovanje posvetitve cerkve praznovalo na tretjo oktobrsko 
nedeljo ali žegnanjsko nedeljo. 
Sedanja župnijska cerkev je bila zgrajena na gričku, severno od naselja. Glede na letnico na 
zvoniku Pokorn sklepa, da je bila leta 1613 že dokončana.75 Spominska plošča pod korom nosi 
letnico 1667, oltar sv. Antona pa 1718.76 O cerkvici, ki je zidana v obliki križa, ni ohranjene 
nobene listine, vendar ob upoštevanju zgoraj navedenih letnic in razmer, ki jih je župnija 
Senožeče prestajala že od leta 1395, Pokorn predpostavlja, da je bila sedanja cerkev na začetku 
17. stoletja na novo sezidana na ruševinah stare podrte cerkve. Dopušča tudi drugo možnost, da 
je bila cerkev sv. Jerneja na tem mestu zgrajena prvič in je prej kot župnijska cerkev služila 
cerkev sv. Roka.77 
Vseh pet oltarjev v cerkvi sv. Jerneja je narejenih iz marmorja, pozneje dodan zastor pri 
glavnem oltarju in dvoje stranskih vrat pa naj bi bilo zgrajenih iz lesa, vendar dajejo vtis 
marmorja. Sliki na dveh stranskih oltarjih v ladji cerkve je narisal neznan avtor, slike na oltarju 
sv. Frančiška je naslikal nek Jrkizs, tiste na oltarju sv. Antona pa Zheferin leta 1851.78 
Omenimo, da danes ljudje ne vedo kateri oltar v farni cerkvi je posvečen sv. Antonu. Gre sicer 
za levi stranski oltar, vendar je bil v začetku 20. stoletja na ta oltar postavljen kip presvetega 
Srca Jezusovega in posledično ljudje sklepajo, da je oltar posvečen slednjemu in ne sv. Antonu. 
 
73 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 11-16. 
74 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 11. 
75 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 11. 
76 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 11. 
77 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 11. 
78 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 11. 
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Župnijska cerkev je imela nekaj oprave že iz prejšnjih let, opremo, ki je bila kupljena od leta 
1851 naprej, pa je Pokorn natančno zabeležil v kroniko. Na novo pridobljena oprava je bila 
naslednja: en večerniški plašč, izvezen iz bele podloge v vrednosti 70 goldinarjev, dve 
dalmatiki, prav tako izvezeni iz bele podloge, sta bili vredni 72 goldinarjev, ena bela kazula s 
cvetličnim potiskov v vrednosti 28 goldinarjev, dve majhni podobi Jezusa Kristusa v vrednosti 
83 goldinarjev in pa dve novi rdeči kazuli, od tega ena iz svile, v vrednosti 153 goldinarjev.79 
V prvi polovici 19. stoletja je imel cerkveni zvonik obliko duhovniškega bireta. Tako je bilo do 
leta 1851, ko je bila postavljena nova streha drugačne oblike. Prejšnji veliki zvon, ki naj bi 
tehtal 10 kvintalov80, naj bi bil že v Pokornovem času star več kot 300 let in takrat ni bil 
obnovljen. Manjša dva zvonova, ki sta bila vlita leta 1795 pod župnikom Boschizhem, sta bila 
leta 1852 ponovno vlita, zaradi česar se jima je teža povečala. Tako sta nekdanja manjša 
zvonova postala večja zvonova, ki sta tehtala 12,5 in 25,5 kvintalov. Stroške za obnovo strehe 
zvonika in zvonov so deloma krili farani, deloma pa je stroške pokrila Cerkev.81 
Strop farne cerkve je v letih 1835 in 1836 izdelal Delnegro, poslikal pa ga je Sylvester Fabris 
med leti 1837 in 1839.82 Orgle s šestnajstimi registri je izdelal Alois Hörbiger, zanje pa je 
računal 950 goldinarjev.83 V letih 1819-1821 je bilo zgrajeno novo pokopališče, mrliška vežica 
pa je bila postavljena šele leta 1831.84 
Cerkveni patron je bil knez Porcia, posestnik, ki je imel v lasti gospostvi Senožeče in Prem na 
Kranjskem ter še druga zemljiška gospostva na Koroškem.85 Cerkveni prošti so bili od 
ustanovitve cesarsko-kraljevih okrajnih uradov predlagani s strani le-teh.86 Cerkvena blagajna 
je bila v Pokornovem času neke vrste skrinja. Trojno ključavnico so odklepali ključi, ki so bili 
shranjeni na različnih mestih. Glavno ključavnico je odpiral ključ, ki ga je imel župnik, 
specialni ključavnici pa sta odpirala ključa, ki sta bila shranjena pri cerkvenih proštih.87 Skrinja 
cerkvene blagajne je imela trinajst predalov.88 Sedem predalov z dvojnimi ključavnicami je 
 
79 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 11. 
80 1 stari cent oz. kvintal = 56 kg. V: Hudelja, Niko. Nemško-slovenski zgodovinski slovar, s. v. »Quintal«. 
81 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 12. 
82 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 12. 
83 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 12. 
84 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 12. 
85 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 15. 
86 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 15. 
87 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 15. 
88 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 15. 
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vsebovalo gotovino ter javne in privatne obveznice sedmih cerkva v senožeški župniji. 
Preostalih šest predalov so uporabljali kot ločeno cerkveno blagajno za zamudne obresti, ki so 
se skozi leto nabrale. Cerkveni obračuni so bili po navedbah Pokorna narejeni v drugi polovici 
januarja ali v prvi polovici februarja, naznanjeni pa so morali biti že tri tedne prej, da bi se 
dolžniki lahko pripravili nanje.89 
Pri podružnični cerkvi sv. Urha v Lažah so cerkveni patrocinij obhajali 4. julija, vsakoletno 
praznovanje posvetitve cerkve pa so praznovali v nedeljo pred godom sv. Jerneja.90 Pokorn je 
predlagal, da bi se po zgraditvi nove cerkve stavbo stare cerkve skupaj z okolico lahko uredilo 
kot pokopališče, saj bi bilo po njegovem mnenju nespodobno, da bi se ljudje potikali ali kosili 
na kraju, kjer je nekoč potekala sveta maša.91 Pogovori za gradnjo nove cerkve v Lažah so se 
sicer začeli že leta 1828, zavrnjeni so bili trije načrti, gradbeno zemljišče se je prav tako 
nekajkrat zamenjalo. V juliju 1855 je bil končno potrjen načrt z dne 1. 5. 1855 in gradnja cerkve 
se je 26. avgusta istega leta naznanila s pomočjo zmanjševalne dražbe. Sprva je bila izklicna in 
hkrati nabavna cena postavljena na 9676 goldinarjev in 45 krajcarjev, vendar je prišlo do 
računske napake in se je cena kasneje povzpela na 10967 goldinarjev in 59 krajcarjev. Po 
licitacijskih pogojih bi morala biti cerkev, skupaj z zvonikom, zgrajena do konca leta 1856. Ko 
bi bila opravljena polovica del, bi bilo potrebno plačati prvo tretjino cene, drugo tretjino bi 
plačali po zaključku gradnje, zadnji obrok pa bi bil izplačan po nabirki. Kljub temu, da polovica 
gradnje še ni bila izvedena, je bil prvi obrok v znesku 3656 goldinarjev izplačan 7. 11. 1856.92 
Naslednja je kratko opisana cerkev Žalostne Matere Božje v Dolenji vasi. Cerkveni patrocinij 
se je tu obhajal na mali šmaren, 8. septembra, ko se praznuje rojstvo Device Marije, vsakoletno 
praznovanje posvetitve cerkve pa se je praznovalo na Simonov dan. Pokorn je zapisal, da je bil 
leta 1851 cerkvici dozidan zvonik, ki naj bi se od leta 1855 uporabljal kot mrtvašnica, leta 1852 
pa naj bi bila na zvonik dodana še ura.93 
Gabrška cerkev, posvečena Antonu Padovanskemu, je patrocinij praznovala 13. junija, 
vsakoletno praznovanje posvetitve cerkve pa je bilo na binkoštni torek.94 9. julija 1853 naj bi 
bilo zaprošeno za postavitev zakristije v Gabrčah, kar je bilo 15. 9. 1855 tudi odobreno. 
Gradnja, ki bi znašala 420 goldinarjev, je bila prepuščena cerkvi, kar je določila cesarsko-
 
89 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 15. 
90 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 16. 
91 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 16. 
92 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 16. 
93 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 20. 
94 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 24. 
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kraljeva deželna vlada dne 12. 3. 1855. Gradnja bi se v Pokornovem času sicer lahko že začela, 
vendar pa zakristija ni bila zgrajena zaradi sočasne gradnje nove cerkve v Lažah.95 
Cerkveni patrocinij se je v Senadolah pri cerkvi sv. Duha praznoval na binkošti, vsakoletno 
praznovanje posvetitve cerkve pa je bilo 12. julija.96 Tudi za podružnično cerkev sv. Jurija v 
Potočah izvemo le, da se je cerkveni patrocinij obhajal 24. aprila, vsakoletno praznovanje 
posvetitve cerkve pa se je praznovalo na god sv. Uršule.97 
Pokorn je opisal še eno podružnično cerkev, ki je stala v trgu Senožeče, to je cerkev Device 
Marije. Cerkveni patrocinij se je obhajal 15. avgusta, na dan Marijinega vnebovzetja, 
vsakoletno praznovanje posvetitve cerkve pa je potekalo na nedeljo pred 8. septembrom, ko se 
praznuje Marijino rojstvo.98 Cerkvenemu stropu je v času Pokorna grozila zrušitev, zakristija 
pa bi se morala zapreti. Za ostrešje je les priskrbel župnik, z zbiranjem sredstev pa so bila leta 
1856 izdelana obojna cerkvena vrata.99 
V Senožečah je bila nekdaj še cerkev sv. Roka, ki je stala na grajskem griču, v bližini ruševin 
starega gradu, od katere je danes vidnih le še nekaj ruševin. Na hribu sv. Helene v bližini 
Senožeč je stala še ena cerkev, ki je bila posvečena omenjeni svetnici. Teh dveh cerkva Pokorn 
v kroniki ne opiše, na podlagi česar lahko sklepamo, da sta bili sredi 19. stoletja cerkvi že 
opuščeni in po vsej verjetnosti vsaj deloma tudi porušeni. 
2.2 STANJE DUHOVNIŠKE SLUŽBE, KAPLANA, MANEMISARIJATA, 
ORGANISTOVE SLUŽBE IN MEŽNARIJE 
Senožeško župnišče oz. župnik je imel v lasti naslednja zemljišča: Videm, Herboz, Farovž, 
Smolevo, Planinza v Jelenjah, Irovz v Jelenjah, Gora na Vremščici in vinograd v Gočah.100 Vsa 
ta zemljišča naj bi bila rustikalna oz. kmečka zemljišča, zato so morali tako v Senožečah kot v 
Vipavi, kamor so sodile Goče, odplačevati dvajsetletne obroke. Urbarialno povračilo je po 
Pokornovih navedbah letno znašalo 3 goldinarje in nekaj več kot 49 krajcarjev, desetina pa 113 
goldinarjev in nekaj več kot 20 krajcarjev.101 Donatorski prejemki za župnijsko cerkev so 
znašali 74 goldinarjev in 4 krajcarje, za vse podružnične cerkve pa 90 goldinarjev in 42 
 
95 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 24. 
96 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 28. 
97 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 36. 
98 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 32. 
99 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 32. 
100 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 40. 
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krajcarjev, kar je skupaj zneslo 164 goldinarjev in 46 krajcarjev.102 Nevtralni pridatki so letno 
znašali 31 goldinarjev in 42 krajcarjev, štolnina pa je znašala po takrat najnovejši napovedi 
premoženja 42 goldinarjev in 40 krajcarjev.103 Poleg naštetih dajatev je imel senožeški župnik 
na božič ob 10. uri darovanje oz. ofer zase. Ob določenih nedeljah, ko je iz prižnice pridigal in 
molil križev pot, je prejel župnik še svobodno kolekturo ajde oz. v Lažah ovsa.104 
Poleg ugodnosti pa je imel župnik tudi dolžnosti. Pri župnijski cerkvi je morala župnija opraviti 
naslednje oficiature, t. j. obvezne oz. zapisane maše105: 
~ za Joh. Pompejusa von Garzarollija v vsakem mesecu dve sveti maši z nokturnom ob vsakih 
kvatrah, 
~ za istega eno sveto mašo v vsakem mesecu, 
~ za istega dve sveti maši vsako leto ob poljubnem času, 
~ za Prosperja von Garzarollija v vsakem mesecu dve sveti maši v kapeli sv. Antona, 
~ za Carla in Katharino von Garzarolli dve sveti maši z nokturnom v četrtem kvatrnem času, 
~ za Carla von Garzarollija eno sveto mašo 4. novembra, 
~ za Katharino von Garzarolli eno sveto mašo na en dan pred ali en dan po sv. Katarini, 
~ za Pat. von Marastoni vse tedne eno sveto mašo, 
~ za Jos. Bokajarnez eno sveto mašo, vse dokler obligacija ni preklicana, 
~ za istega eno peto sveto mašo, vse dokler obligacija ni preklicana, 
~ za Antona von Garzarollija eno sveto mašo na oltarju sv. Trojice, 
~ za Franza Serafina F. von Porcia tiho sveto mašo 4. oktobra, 
~ za Marijo Selen eno sveto mašo z nokturnom v maju, 
~ za Margareth Schiviz eno sveto mašo z nokturnom v februarju, 
~ še vse ostale oficiaturne maše navedene v katapanu, ki niso bile krite z nobenim osebnim 
kapitalom, pri čemer je po sklepu prečastitega subordinariata z avgusta 1850 veljalo, da se 
je vsaka oficiaturna maša, ki je padla na nedeljo ali praznik, opravila na naslednji dan. 
Poleg teh oficiatur, ki so se opravile pri župnijski cerkvi, je moral župnik opraviti še: 
~ v Senadolah eno oficiaturo z nokturnom 5. avgusta in 
~ v Gabrčah eno oficiaturo z nokturnom v oktobru.106 
 
102 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 40. 
103 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 40. 
104 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 41. 
105 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 42. 
106 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 42. 
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Senožeški župnik je moral zemljiški davek plačevati v Senožečah in v Vipavi, prav tako je v 
obeh krajih plačeval tudi plačilne obroke zemljiške odveze in pa še ekvivalenten davek.107 
Dolžan je bil opraviti mašo na četrto adventno nedeljo, pri kateri so bili nameni prosti. Nekdaj 
je bila maša na četrto adventno nedeljo v podružnični cerkvi Device Marije v trgu Senožeče, 
ker je bila plačana iz blagajne te cerkve. Zadnji dve leti, kot zapiše Pokorn, torej od leta 1854, 
pa so mašo vendarle priredili v župnijski cerkvi, kjer so izpostavili tudi Najsvetejše.108 V 
omenjeni podružnični cerkvi so včasih vse sobote v postu brali litanije, a so bile tudi te od leta 
1850 prestavljene v župnijsko cerkev. Vendar pa je bilo po Pokornovem poročanju vedno manj 
obiska, prišlo naj bi le nekaj nemirnih otrok, zato zadnji dve leti, torej od leta 1854, sploh ni 
več bral litanij.109 
Za razliko od župnika kaplan ni imel nobenega posestva110, stanoval pa je v občinski hiši, za 
katero je plačeval obresti.111 Pravico je imel do kolekture 90 mernikov pšenice po dva 
goldinarja, kar je skupaj znašalo 180 goldinarjev. Prav tako je imel pravico do kolekture v 
denarju v vrednosti 7 krajcarjev na prebivalca, torej skupaj 11 goldinarjev, oficiaturna 
pristojbina je znašala 85 goldinarjev in 30 krajcarjev, dodatek plače duhovnika pa 35 
goldinarjev.112 Upravičen je bil do proste kolekture v fižolu, zelju, repi, krompirju, ajdi in 
podobnem.113 Kooperator oz. kaplan je imel še pravico, da je v podružničnih cerkvah v Dolenji 
vasi, Senadolah in Gabrčah lahko opravil mašo za 40 krajcarjev, ko se mu je to zahotelo.114 
Obvezan je bil opravljati oficiaturne maše, poleg običajnih duhovnih opravil pa je moral na 
vsako nedeljo, ko ni imel oficiaturne maše v župnijski ali kakšni podružnični cerkvi, v Dolenji 
vasi in v Senadolah zjutraj zarana imeti mašo. Plačati je moral še stroške kolekture v vrednosti 
15 goldinarjev in pa davščino za duhovščino v znesku enega goldinarja.115 
 
107 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 43. 
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Manemisarijat ni imel v lasti nobenega posestva116 in je moral zato manemisarij stanovati v 
občinski hiši, za kar mu sicer ni bilo potrebno plačevati.117 Manemisarij je imel po Pokornovih 
navedbah skupno 327 goldinarjev prihodka.118 Imel je namreč pravico do kolekture 49 
mernikov pšenice po dva goldinarja, kar je skupno zneslo 98 goldinarjev, v denarju je na 
prebivalca dobil 17 krajcarjev oz. skupno 19 goldinarjev, oficiaturna pristojbina od cerkve je 
znašala 26 goldinarjev, dodatek plače duhovnika pa 84 goldinarjev. Poleg tega je manemisarij 
dobil še del darov kneza Porcie v vrednosti 20 goldinarjev, plačilo za poučevanje verouka ob 
delavnikih in v nedeljski šoli pa je znašalo 80 goldinarjev. Manemisarij je bil dolžen imeti prvo 
jutranjo mašo s pridigo ob nedeljah in praznikih, razen če ni bilo določeno drugače, poleg 
običajnih duhovnih opravil je moral 9 ur tedensko v šoli poučevati katehezo oz. verouk, plačati 
je moral 9 goldinarjev za kolekturo in pa en goldinar za davščino za duhovščino.119 
O organistovi službi in organistih v Senožečah izvemo precej manj. V času Pokornovega 
župnikovanja sta organistovo službo opravljala dva pomočnika. Organistova služba je bila 
plačana iz cerkvene blagajne in sicer 51 goldinarjev. Majhen postranski zaslužek je organist 
dobil pri pogrebih »prvega razreda«, nekdaj pa je imel še prosto kolekturo.120 
V Senožečah sta bila sredi 19. stoletja dva mežnarja.121 Enega izmed njiju je izbral župnik sam, 
drugega pa je izbrala občina ob soglasju župnika. Oba mežnarja sta imela fiksno in prosto 
kolekturo in še dodatno kolekturo za oblate (hostije).122 Fiksna kolektura je bila sestavljena iz 
mešanih žit ter denarja glede na merilo kaplanove kolekture. Prosta kolektura je tako kot 
kolektura za oblate potekala skupaj s kaplanovo in manemisarijevo kolekturo. Od župnika sta 
mežnarja prejemala tudi pristojbine za duhovne storite, pri pogrebih prvega razreda, kjer sta 
oba pri podružničnih cerkvah pozvanjala in je bila obhajana tudi osmina, sta prejela en goldinar 
in 30 krajcarjev, pri običajnih pogrebih z osmino sta prejela enak znesek, pri pogrebih otrok sta 
prejela en goldinar in 10 krajcarjev, pri obletnicah in v primeru, če je šlo za običajno dolžnost, 
sta prejela en goldinar in 15 krajcarjev, če pa je šlo pri obletnicah za prvorazredno dolžnost, sta 
dobila en goldinar in 20 krajcarjev.123 Mežnar je poleg tega dobil svoj delež iz cerkvenega 
 
116 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 50. 
117 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 53. 
118 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 51. 
119 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 52. 
120 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 61. 
121 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 62. 
122 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 62. 
123 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 62. 
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obračuna, brez vpliva župnika pa še sedmino, pristojbino za krst in podobno.124 Ostale, 
podružnične mežnarje, je imenovala občina, vendar ob soglasju župnika.125 Ali so imeli tudi 
podružnični mežnarji enake pristojnosti in pravice kot mežnarja v Senožečah Pokorn, žal, ne 
zapiše. 
2.3 ŽUPNIJSKA ŠOLA 
V Senožečah je delovala župnijska šola s tremi razredi.126 Kot zapiše Pokorn v kroniko, je bil 
neposreden predstojnik ravnatelja v tistem času krajevni župnik127, torej Pokorn sam. Katehet 
je bil manemisarij.128 Ta je poučeval verouk v nedeljski šoli, poleg tega pa je ob delavnih dneh 
še devet ur na teden poučeval v župnijski šoli. Od teh devetih ur so prvemu razredu pripadale 
tri ure, ostalih šest ur pa je pripadalo drugemu in tretjemu razredu, ki sta bila skupaj v isti 
učilnici. Za poučevanje ostalega pouka sta bila zadolžena dva šolska pomočnika, ker je bil 
tedanji učitelj začasno upokojen.129 Šolski nadzornik v kraju je bil Josef Dejak, upokojeni 
oskrbnik Pocievega premoženja, sicer pa je šolski nadzornik Anton Kurz, dekan v Postojni.130 
Pokorn posebej izpostavi, da ne gre zanemariti zaslug, ki jih je imel Kurz za senožeško šolo131, 
katere zasluge naj bi to bile pa, žal, ne navede. 
Pokorn o šolskem poslopju zapiše, da je »v letih 1838-1842 namenu ustreglo,« 132 iz česar lahko 
sklepamo, da je bilo v tem času zgrajeno oz. obnovljeno in prilagojeno potrebam šole. Sredi 19. 
stoletja naj bi se nahajalo v dobrem stanju tako navznoter kot navzven. V pritličju sta bili klet 
in drvarnica. Prvo nadstropje je služilo potrebam učiteljev; na desni strani je bilo tedensko 
stanovanje zanje z dvema sobama, levo je bila kuhinja, zraven pa še stanovanje za pomočnika. 
V drugem nadstropju desno je bila učilnica prvega razreda, levo pa učilnica, kjer sta imela pouk 
drugi in tretji razred. Obe učilnici sta bili po mnenju Pokorna dovolj svetli in prostorni.133 
 
124 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 62. 
125 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 62. 
126 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 54. 
127 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 54. 
128 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 54. 
129 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 54. 
130 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 54. 
131 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 54. 
132 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 55. 
133 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 55. 
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Šolski sklad se je iz leta v leto povečeval. Medtem ko je v letu 1852 šolsko premoženje znašalo 
nekaj malega več kot 10000 goldinarjev, je do konca leta 1855 naraslo že na več kot 12000 
goldinarjev.134 
Sestavo šolskih učiteljev je določal prečastiti konzistorij, nekaj besede je kot patron imel tudi 
knez Porcia.135 Če je bil učitelj hkrati tudi organist, je prejel 301 goldinar plače.136 Od tega je 
bilo 51 goldinarjev iz različnih cerkvenih blagajn izplačanih v namen organistovega dela, 
preostanek pa je bil izplačan iz šolskega fonda in iz darov kneza Porcie. Med začasnim pokojem 
je učitelj prejemal 100 goldinarjev iz šolskega fonda, 20 goldinarjev darov kneza Porcie, 20 
goldinarjev personalnega dodatka in še 51 goldinarjev iz cerkvene blagajne kot organist.137 Do 
leta 1852 je pomočnikova plača letno znašala 150 goldinarjev, ki jih je prejel iz šolskega fonda. 
Vse od začasnega upokojevanja učiteljev je prejel prvi pomočnik 200 goldinarjev, drugi pa 180 
goldinarjev iz šolskega fonda.138 V primeru, da bi se zaposlilo pravega učitelja, bi bila v šolskem 
fondu razpoložljiva plača le za enega pomočnika.139 
Pokorn na koncu poglavja še doda, da ni v župniji zaenkrat nobene nezakonite šole.140 
O senožeški šoli poroča tudi Postojinsko okrajno glavarstvo, vendar v slednjem zasledimo 
povsem drugačne navedbe o šoli kot v župnijski kroniki. Postojinsko okrajno glavarstvo navaja, 
da naj bi po poročanju šolske kronike šola v Senožečah začela delovati leta 1810, vendar je ob 
besedilu s svinčnikom popravljena letnica 1805.141 Ta šola naj bi bila v rokah Cerkve. Prvi 
posvetni učitelj, Josip Niklič, naj bi v Senožeče prišel leta 1817.142 Šolo obiskujočih otrok naj 
bi bilo sprva precej malo: leta 1818 je v šolo hodilo 40 otrok, leta 1819 29 otrok, leta 1820 27 
otrok, leta 1821 pa 36 otrok.143 Proti koncu 19. stoletja je bilo šolarjev očitno več in 
dvorazrednica se je leta 1875 razširila v trirazrednico.144 
 
134 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 56. 
135 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 57. 
136 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 57. 
137 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 57. 
138 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 58. 
139 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 58. 
140 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 60. 
141 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
142 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
143 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
144 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 5. 
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V kateri stavbi naj bi v prvih letih delovala opisana šola v Postojinskem okrajnem glavarstvu 
ni navedeno. Leta 1835 naj bi šolski sklad kupil hišo Antona Šmuca, ki je stala 1250 
goldinarjev, njeno popravilo pa še 2000 goldinarjev.145 Novo šolsko stavbo, nekdanjo hišo 
Mihaela Jurce, je šolski sklad kupil na javni dražbi leta 1863 za 700 goldinarjev.146 Njena 
prenova se je začela šele leta 1870 pod nadzorstvom tedanjega župana Josipa Zelena.147 Ta je 
za gradnjo priskrbel 300 goldinarjev iz deželnega sklada, 100 goldinarjev je daroval cesar, neka 
gospa Kalistrova pa je prispevala 600 goldinarjev. Že leta 1873 je bilo potrebno prekiniti delo 
zaradi dopisa cesarsko-kraljevega okrajnega šolskega sveta v Postojni z dne 12. 5. 1873. 148 
Kolavdacija tega šolskega poslopja je bila opravljena čez tri leta. Stroški so znašali 10557 
goldinarjev, tlak, pesek, kamenje in apno naj bi soseska prispevala brezplačno.149 16. 5. 1885 
so okrog cvetličnega vrta pred šolskim poslopjem postavili še železno ograjo, izdelano v tovarni 
kneza Auersperga v Dvoru pri Žužemberku.150 Skupaj s kamnoseškimi in zidarskimi deli naj bi 
zanjo odšteli 516 goldinarjev in 65 krajcarjev.151 
Po navedbah Postojinskega okrajnega glavarstva je znašala plača učitelja letno 250 
goldinarjev, pomočnikova plača pa 150 goldinarjev.152 Katehetova remuneracija se je leta 1852 
zvišala s prvotnih 50 na 80 goldinarjev.153 V Postojinskem okrajnem glavarstvu so celo 
poimensko našteti učitelji, pomočniki in kateheti, ki naj bi se zvrstili v senožeški šoli.154 Leta 
1824 naj bi začel učiteljsko službo opravljati Lovro Supanc, leta 1829 pa je na njegovo mesto 
prišel Andrej Piano. Leta 1853 je učitelj postal Lovro Sadar, 1856. leta pa ga je zamenjal 
Melhior Pugel. Ko je leta 1875 šola postala trirazrednica, je drugo učiteljsko mesto zasedel 
Valentin Pin. Ostale učitelje, ki so poučevali v Senožečah, med njimi so tudi tri učiteljice, 
Postojinsko okrajno glavarstvo le po vrsti navede, brez obdobja njihovega službovanja v kraju. 
To so bili Florjan Rozman, Janez Pleško, Armin Gradišnik, Matija Hiti, Pavel Kavčič, Janja 
Levstik, Henrik Paternost, Dragotin Trošt, Matija Japel, Anton Levstik, Marija Stuchly in 
 
145 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
146 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 5. 
147 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 5. 
148 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 5. 
149 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 5. 
150 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 6. 
151 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 6. 
152 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4. 
153 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 5. 
154 »Zapis M. Hrvatina povzet po Postojinskem okrajnem glavarstvu«, str. 4, 5. 
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Karolina Porušek. Leta 1825 je bil v Senožečah kot pomočnik nastavljen Matija Čižman, 
katerega je leta 1829 zamenjal Jan Wollenig. Leta 1836 je pomočnik postal Marko Podobnik, 
naslednje leto Leopold Cvek, 2. 11. 1840 pa Karel Demšar. Za njim je leta 1859 kot pomočnik 
služboval Franjo Sever, od leta 1861 Kristjan Lavrič, med leti 1864 in 1872 pa Matija Arko. 
Leta 1872 je bil podučitelj Anton Zmrzlikar, ki ga je naslednje leto nasledil Alojzij Media. Med 
leti 1840 in 1862 so katehezo v Senožečah poučevali Janez Arko, Janez Živic, Janez Štritar, 
Nikolaj Čič, Janez Fajdiga, Janez Oblak, Anton Zorman. Ostali kateheti so bili še Franjo Legan, 
Janez Čadež, Janez Zagorjan, Jakob Frjančič, Leopold Zaletel, Jakob Koritnik, Janez Nagode, 
Gašpar Majar, Josip Močilnikar, Josip Zalokar, Anton Berce in Josip Porubski. 
2.4 ŽUPNIJSKI UBOŽNI INŠTITUT 
V Senožečah je nekdaj obstajalo več bratovščin, ki so imele javni in privatni kapital.155 Vendar 
pa je cesar Jožef II. bratovščine razpustil. Denarna sredstva senožeških bratovščin so po 
Pokornovih navedbah takrat prešla k fondu ubožnega inštituta.156 V javnem fondu ubožnega 
inštituta naj bi bilo v skladu z izkazi v računskih knjigah iz leta 1855 1250 goldinarjev, v 
privatnem fondu pa naj bi bilo v skladu z izkazi v računskih knjigah iz leta 1852 1597 
goldinarjev in 51 krajcarjev.157 Pri posojilu v vrednosti 100 goldinarjev naj bi bilo do oktobra 
1856 že odplačanih 47 goldinarjev in 30 krajcarjev.158 Nekaj je bilo še naključnih prihodkov.159 
Dobroimetje ubožnega inštituta ob koncu leta 1855 je bilo naslednje: gotovine je bilo 60 
goldinarjev in 55 krajcarjev, javnega kapitala 1250 goldinarjev in 55 krajcarjev, zasebnega 
kapitala 1597 goldinarjev in 51 krajcarjev, pologa pri narodni posojilnici 45 goldinarjev, dolga 
pa 152 goldinarjev 56 krajcarjev in 3 vinarje, kar je po Pokornovem izračunu skupno znašalo 
3106 goldinarjev 42 krajcarjev in 3 vinarje.160 Na žalost o župnijskem ubožnem inštitutu izvemo 
samo zgoraj omenjene denarne zadeve, o ustanovitvi in samem delovanju inštituta pa Pokorn v 
župnijsko kroniko ni vnesel nobenega podatka. 
 
155 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 63. 
156 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 63. 
157 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 64. 
158 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 64. 
159 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 65. 
160 »Kronika župnije Senožeče 1856«, str. 66. 
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3 PRELOM IZ 19. V 20. STOLETJE 
Zgoraj predstavljen prvi zvezek župnijske kronike je napisal Anton Pokorn in je datiran z letom 
1856. V tem letu je Pokorn zaključil svoje službovanje v Senožečah in je bil prestavljen v 
Slavino.161 Senožeški župniki, ki so sledili Pokornu, niso pisali župnijske kronike in tako za 
drugo polovico 19. stoletja nimamo podatkov o dogajanju v župniji. Senožeška župnijska 
kronika se je znova začela pisati šele v začetku 20. stoletja. Drugi zvezek župnijske kronike 
tako opisuje obdobje med leti 1901 in 1922.162 V prvih letih 20. stoletja je bil senožeški župnik 
Ignacij Okorn in pomislili bi, da je on tudi avtor prvih strani kronike. Vendar lahko na podlagi 
pisave sklepamo, da temu ni tako in je avtor vpisov v drugi zvezek kronike vse do maja 1916 
kasnejši senožeški župnik Janez Bešter. 
Strani v drugem zvezku kronike so oštevilčene, ampak prvi list kronike je iztrgan iz zvezka, 
zato se na tretji strani besedilo začne kar sredi stavka. O čem je prej tekla beseda seveda ne 
vemo zagotovo, verjetno pa se je (vsaj delno) navezovala na rodbino Garzarolli, saj se z njo 
začne ohranjeno besedilo župnijske kronike. Župnik tako zapiše, da je Franc plemeniti 
Garzarolli, član italijanske rodbine, v svojih otroških letih okusil revščino in je moral obiskovati 
senožeško ljudsko šolo, kasneje pa se je šolal v Gorici na Kmetijski šoli.163 Ko je podedoval 
nekaj premoženja, je poplačal dolgove in si kupil zemljišče, ki naj bi kasneje postalo najlepše 
v Senožečah. Po župnikovih besedah je zaradi tega postal še bolj prevzeten. 
S tem, ko Bešter v nadaljevanju kronike opiše rivalstvo med konservativnim senožeškim 
županom Zelenom in liberalno usmerjenim Garzarollijem, nam da vsaj nekaj vpogleda v 
krajevno dogajanje ob koncu 19. stoletja.164 »Začelo se je okrog l. 1885,«165 začne župnik svoj 
opis spora. Poudari, da moramo imeti v mislih, da je bil to čas, ko se je liberalizem širil tudi 
drugje in ni nič čudnega, če je zajel tudi senožeško župnijo. Ko so bile leta 1890 volitve za 
 
161 Postojinsko okrajno glavarstvo: zemljepisni in zgodovinski opis. Postojna: R. Šeber, 1889, str. 27. 
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5IBYD6BJ/d48b148e-4d6b-4fd1-91b7-d86002cea589/PDF 
(Dostop: 31. 5. 2019). 
162 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«. 
163 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 3. 
164 O istem sporu govori tudi članek Dolenc, Ervin. »"Za menoj ne bodo farji pevali… Za menoj bo šla muzika" 
Politični boji in versko življenje na kranjskem podeželju v začetku stoletja.« Zgodovina za vse: vse za zgodovino, 
2/1 (1995), str. 57-67. 
165 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 3. 
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župana, si je Garzarolli s podporo »oderuških trgovcev« zagotovil zmago nad protikandidatom 
Zelenom.166 Slednjega naj bi podprlo le nekaj osebnih nasprotnikov Garzarollija. 
Sprva osebni boj se je sčasoma spremenil v načelni boj in ker je zvest Zelenov pristaš ostal tudi 
župnik Ignacij Okorn, s katerim sta prijateljevala že pred volitvami, je Garzarolli začel napadati 
še župnika in Cerkev nasploh. Na vse pretege naj bi se trudil ljudi odvračati od vere in velika 
večina njegovih podpornikov je v tem času prenehala izpolnjevati svoje verske dolžnosti. Po 
navedbah v kroniki »Okorn ni bil mož, ki bi znal braniti verske svetinje in ki bi ostro nastopil 
proti Garzarolliju in njegovim pristašem.«167 Večkrat naj bi obupoval nad liberalnimi pristaši, 
vendar se je nazadnje sprijaznil z razmerami in je bil mnenja, da se jih na noben način ne da 
spremeniti. V oktobru leta 1901 je sicer v Senožečah priredil misijon, h kateremu so ga 
prigovarjali duhovniki sosednjih župnij.168 Misijonarji Družbe Srca Jezusovega iz Ljubljane, ki 
so vodili misijon, so zaradi slabe udeležbe že skoraj odšli, a se je končne misijonske pobožnosti 
na koncu le udeležila večina župljanov. Garzarolli tudi v času misijona ni počival in je na 
Opčinah najel godce, da bi motili misijon, vendar so mu godci, ko so izvedeli za njegove 
namene, odrekli sodelovanje.169 
Garzarollijev vpliv je sčasoma dosegel tudi ostale vasi senožeške župnije, le Senadole naj bi se 
vztrajno upirale.170 Tudi Dolenja vas in Potoče naj bi dolgo nasprotovali liberalizmu, vendar 
sta okrog leta 1897 vseeno podlegli Garzarollijevemu nauku. V občini Laže je imel glavno 
besedo liberalni gostilničar Kralj. Ta naj bi skoraj vse ljudi »pokvaril s pijačo«, zaradi česar naj 
bi bili »Lažani še danes slepo orodje v rokah Kraljevih«.171 Mnogi naj bi zabredli v velike 
dolgove zaradi pijančevanja, še več naj bi se jih izselilo v Ameriko, saj so mislili da bodo s 
tamkajšnjim zaslužkom rešili svoja posestva. Razmere v takratnem času župnik opiše z 
besedami: »Vsa župnija Senožeče, izvzemši Senadole, ima danes žalostno lice. Trije trgovci, 
namreč Zadnik, Anton Suša in Ivan Zelen, so si nabrali pri župljanih veliko premoženja, 
medtem ko so drugi ljudje z malimi izjemami v dolgeh. Liberalizem jim je vzel vero, oderuški 
botegar denar in tako jim je ostalo malo več kot golo življene.«172 
 
166 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 3. 
167 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 3, 4. 
168 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 4. 
169 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 4. 
170 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 4, 5. 
171 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 5. 
172 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, str. 5. 
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Da bi župljane odvrnil od liberalizma, je tedanji kaplan Jakob Kleindienst leta 1906 ustanovil 
Marijino družbo za dekleta.173 Istega leta je bil v graščini prirejen tudi politični shod, ki sta ga 
pripravila Evgen Lampe in Janez Evangelist Krek.174 Liberalci so se zopet potrudili, da so med 
shodom povzročali nemir. Tokrat je Garzarolli svojim pristašem priskrbel sod vina, ki so ga 
pred in med shodom kotalili po cesti, pili in »divjaško rjoveli«. Duhovniki so sicer skušali ljudi 
privabiti v cerkev tudi z raznimi majhnimi spremembami, kot je bila uvedba jutranje maše ob 
pol sedmih ali sedmih leta 1907.175 
16. 3. 1907 zvečer je župnik Ignacij Okorn umrl. Njegovega pogreba se je udeležilo le malo 
župljanov. »Ljubezen do svojega duhovnega pastirja in hvaležnost je zamoril liberalni – 
brezverski duh.«176 Na mesto župnijskega upravitelja je bil imenovan dotedanji kaplan Jakob 
Kleindienst. Po Beštrovem mnenju je Kleindienst prevzel preveč denarja in zato ni znal 
gospodariti z njim.177 Čeprav naj bi bila cerkev sv. Jerneja tako kot tudi vse ostale podružnice 
v slabem stanju, jih Kleindienst ni obnovil, ampak je denar prenašal iz hranilnice v hranilnico, 
zaradi česar so ga liberalci obtožili, da naj bi si prilastil cerkveno premoženje. Čeprav se je 
sprva Kleindienst zavzemal v boju proti liberalizmu, je takšno obrekovanje očrnilo njegovo 
delo, ki je zato ostalo brez večjega uspeha. 
Sredi leta 1907 je Kleindienst sklical političen shod na župnijskem dvorišču.178 Na njem je 
govoril takratni državni poslanec Ignacij Žitnik. Liberalci, na čelu z Garzarollijem in takratnim 
okrožnim zdravnikom Gregorčičem, so prihrumeli na dvorišče in shod motili s svojim »surovim 
tuljenjem in rjovenjem«. Po odhodu liberalcev je shod v župnišču potekal nemoteno. Čeprav je 
kandidat SLS na volitvah v državni zbor v Senožečah dobil le nekaj glasov, je v celotnem 
volilnem okraju vseeno zmagal. 
Med tem časom je bila razpisana župnija Senožeče dodeljena Janezu Možini, prejšnjemu 
župniku v Rovtah pri Logatcu. V Senožečah naj bi župnikoval od 3. 9. 1907 do 1. 5. 1908179, 
vendar pa ga na seznamu senožeških duhovnikov180 ne najdemo. Možina naj bi bil boječ gospod 
in je liberalcem precej popuščal. Sčasoma je spoznal, da ti zahtevajo od njega vedno več in zato 
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je prosil za premestitev. Senožeški liberalci niso bili zadovoljni z njegovim odhodom in so si 
želeli njegove vrnitve. Da bi to dosegli, sta dva predstavnika celo odšla h knezoškofijskemu 
ordinariatu v Ljubljano.181 Ker njune prošnje niso bile uslišane, naj bi generalnemu vikarju 
postavila pogoj, da bodo vsi prestopili v pravoslavno vero, če se Možina ne vrne. 
Liberalcem ni uspelo in v Senožečah je bil za župnega upravitelja imenovan kaplan Janez 
Hrovat, ki je v kraju ostal do 15. 12. 1910.182 Sprva je upal, da bo župnijo uredil s pridnostjo in 
vztrajnostjo, a je kmalu spoznal, da se je uštel. Po Beštrovem mnenju je položaj pokvaril zlasti 
s tem, da je župljane zmerjal, ko ti niso ravnali tako, kot je želel.183 Župljani so posledično še 
redkeje obiskovali cerkev, niso prejemali svetih zakramentov, v Potočah, Gabrčah in Lažah pa 
takrat niso niti vzdrževali cerkvenika oz. cerkovnika. V Potočah celo zvonili niso več, ne zjutraj, 
ne opoldne, ne zvečer. V vseh vaseh župnije so ljudje duhovno življenje precej zanemarili, le 
Senadolci, ki so sicer najbolj oddaljeni od farne cerkve, so v večini hodili k maši, zaradi česar 
so jih liberalci nemalokrat zasmehovali.184 
Ko je bila leta 1908 župnija Senožeče zopet razpisana, je bila podeljena Oraniču, ki pa ni prišel 
v Senožeče, saj naj bi se mu »duh omračil«.185 Kljub temu je s posredovanjem župnega 
upravitelja Hrovata kupil hišo št. 94, ki je bila cerkvena last za župno cerkev.186 Za hišo in tri 
njive pred župno cerkvijo je odštel 23900 kron. Bešter direktno izrazi svoje mnenje ko zapiše, 
da je Oranič za hišo plačal preveč, za kar okrivi liberalce, ki naj bi umetno višali ceno hiše. 
Cerkveno premoženje je z nakupom te hiše postalo še bolj nepregledno in Hrovat se v številkah 
ni več znašel ter je to delo opustil.187 
V začetku maja 1909 je v Senožeče prišel knezoškof Anton Bonaventura Jeglič. V soboto, 8. 5. 
je skupaj s spremljevalci maševal v Dolenji vasi in nadzoroval tamkajšnjo enorazredno ljudsko 
šolo, v nedeljo pa so v Senožečah delili zakrament svete birme.188 Že mesec prej, po 
velikonočnem ponedeljku, 13. 4. 1909, je bilo vlomljeno v župnijsko cerkev.189 Tatovi so 
ukradli staro, dragoceno monštranco, en kelih in kanon table. Hrovat je sicer zavzeto nabiral 
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prispevke za novo monštranco, vendar je ni kupil. Tudi v letu 1910 glede tega ni bilo sprememb. 
Oba duhovnika sta imela en kelih ter malo monštranco. Kelih sta vsako jutro po sveti maši 
nosila s seboj v župnišče, da ne bi kdo ukradel še tega. V kroniki je priložen majhen listek, na 
katerem je zapisano, da naj bi po podatkih iz nekega starega goriškega časopisa, v noči iz 6. na 
7. april 1910 vlomili v senožeško cerkev.190 Na listku je nadalje zapisano, da naj bi vlomili v 
vse tabernaklje, ciborij iz glavnega tabernaklja naj bi bil puščen na oltarju, nekaj hostij je bilo 
raztresenih, nekaj pa so jih odnesli, zakristija je bila razmetana, ukradli pa so še dva keliha in 
monštranco. S pomočjo droga naj bi vlomili skozi okno. Ne na listku na v župnijski kroniki ni 
zapisano, če so kdaj odkrili krivca oz. krivce za vlom. Na vrhu listka je sicer zapisano ime Jožko 
Kragelj, vendar ne vemo ali je ta listek napisal on ali je on le priskrbel ta podatek ali pa ima 
ime kakšen tretji pomen. Prav tako iz zapisa ne vemo v katerem goriškem časopisu naj bi bil 
objavljen zapis o vlomu. Če pa si pogledamo članke iz starejših goriških časopisov lahko 
ugotovimo, da je bila novica objavljena v več časopisih. Izmed časopisov, ki so dostopni na 
spletu in vsebujejo novico o vlomu, omenimo časopise Soča191, Edinost192, Primorski list193 in 
Gorica194. 
Hrovat je iz Senožeč odšel 15. 12. 1910, ko je bil z dekretom postavljen za župnega upravitelja 
na Gori nad Idrijo.195 Na njegovo mesto je še isti dan v spremstvu postojnskega dekana Matije 
Erzarja prišel župni upravitelj Janez Bešter. Sprejel je cerkveno premoženje, vendar sta morala 
dva cel dan pisati zapisnik o izročenem premoženju cerkva, saj je bilo vse v neredu.196 Bešter 
nadalje zapiše: »Cerkvenih računov ni bilo od l. 1907 naprej narejenih. Cerkve umazane, strehe 
slabe, župnišče je bilo nekoliko popravljeno l. 1908, a površno. V cerkvi sv. Jerneja so bile za 
tlak pozimi položene smrekove deske. Ker niso bile pribite, je hoja po njih povzročala ropot. 
Mala monštranca je bila v tabernaklju, v humli namesto žeblja vtaknjena prelomljena 
 
190 »Kronika župnije Senožeče 1901-1922«, majhen listek med stranmi 8 in 9. 
191 Soča, 9. 4. 1910, str. 4. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-WQZUIHRY/d43d8d47-85e6-4516-
982d-c4c53325eeb4/PDF (Dostop: 18. 8. 2019). 
192 Edinost, 9. 4. 1910, str. 4. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5LJT3KXN/baf23226-183c-4ad0-
bcb2-d9c7abb997b3/PDF (Dostop: 18. 8. 2019). 
193 Primorski list, 14. 4. 1910, str. 3. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R8HCJAAU/af3d6812-c0fb-
4951-9970-6b167ffee054/PDF (Dostop: 18. 8. 2019). 
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žvepljenka. Strašen prizor!«197 Razočaran je bil tudi nad obiskom pri sveti maši. V kroniki se 
razpiše o tem, da hodi k sveti maši le nekaj ljudi, ob delavnikih jih je še manj, nasploh naj bi 
bil vsak izgovor dober, da ljudem ni potrebno priti k sveti maši.198 
V letu 1911 je župni upravitelj Bešter poskusil vse, da bi svoje župljane pritegnil h krščanskemu 
življenju. Opazil je, da ljudje še vedno častijo Mater Božjo in tako je vpeljal litanije Matere 
Božje, ki so jih brali vsako soboto zvečer.199 Že prvo soboto naj bi k litanijam prišlo približno 
dvajset Senožejcev. Postopoma se je ob sobotah začelo še spovedovanje. Razširjati je začel 
krščanske časopise kot je bil Domoljub. Na ta časopis se je z veliko agitacijo naročilo okrog 
100 župljanov, pri tem pa so nekateri plačali le eno krono, ostalo pa je doplačal župnik.200 Poleg 
tega je župnik skušal poživiti bratovščino sv. Rešnjega Telesa, ki je bila vpeljana leta 1901.201 
Še en ukrep, s katerim je Bešter skušal ljudi motivirati za večje udejstvovanje pri cerkvenih 
zadevah, je bil ta, da je pridigo na veliki petek prestavil iz 15. na 19. uro.202 Udeležba je bila 
večja kot prejšnja leta in Bešter izpostavi, da je prišlo zlasti več tovarniških delavcev. Vsemu 
trudu navkljub Bešter še vedno zapiše: »Nevednost v verskih smernicah je velika, mlačnost še 
večja! Kako podučiti ljudi, to je uganka. /…/ Čudni so ti ljudje! Zdi se jim vsaka pobožnost 
smešna. Ne poznajo nobene resnobe še tisti, ki sicer hodijo v cerkev. Brezverci se pa še iz teh 
norčujejo.«203 
Ker v podružničnih cerkvah ni bilo niti križev na vseh oltarjih, je Bešter pri Schmittu v Ljubljani 
kupil štiri oltarne križe.204 Kupljeni križi naj bi bili okovani s svetlo konico in so stali 49 kron. 
Stare križe iz župne cerkve je Bešter razdelil v podružnice, kjer križev prej niso imeli. Lotil se 
je tudi popravila pokopališkega zidu. Pred župno cerkvijo naj bi bil, po navedbah iz kronike, 
pokopališki zid nagnjen na pot in je že razpadal ter bi se lahko vsak čas tudi podrl.205 Zidarski 
mojster Anton Jež iz Senožeč je za 348 kron naredil nov zid, mizarski mojster Anton Vidmar, 
prav tako iz Senožeč, pa je naredil leseni tlak v cerkvi, ki je stal 218,37 kron. Obenem so prekrili 
še streho pri podružnični cerkvi Marije Device. Delo je opravil že omenjeni Anton Jež, ki je 
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računal 341,74 kron.206 Bešter je poskrbel tudi za nadomestilo ukradene monštrance in keliha. 
1. 7. 1911 je Ivan Kregar iz Ljubljane poslal novo monštranco in dva keliha, kar je izdelal za 
893,08 kron.207 
Še ena stvar, nad katero se je Bešter zgražal, je bilo cerkveno petje. Kot zapiše v kroniko, je 
cerkveno petje vodil Ivan Gec, »organist svoje šole«, poleg pa je imel še pet pevk.208 Te je bilo 
potrebno stalno priganjati, da so prišle pet k sveti maši, pa tudi Gec naj ne bi imel veliko 
gorečnosti za cerkveno petje. Tako se je večkrat zgodilo, da je zjutraj pel sam, »ko bi bilo bolje, 
da bi še sam molčal« brez olepševanja zapiše Bešter. 
Senožeški spodnji grad, ki je bil nekdaj last družine Porcia, se je v letu 1906 prvič prodal.209 
Pravica do cerkvenega patronata v Senožečah je po prodaji Porcijeve graščine pripadla 
ljubljanskemu knezoškofu. Župna občina je za odkup patronata poleg dveh parcel dobila še 
4000 kron denarja. Te je župni občini odstopil Karl Lenasi, župnik v Košani, ki je kupil 
graščino.210 Župnija Senožeče je bila v tem času ponovno razpisana. Kljub vsem težavam, na 
katere je naletel pri svojem delu, je bil župni upravitelj Bešter mnenja, da se stanje nekoliko 
izboljšuje, in je zato prosil za podelitev župnije, katero je tudi dobil.211 Na mesto župnika je bil 
postavljen 1. 5. 1911. Ko je bil v mesecu maju senožeški kaplan poslan v Planino, ker si je 
tamkajšnji župnik zlomil nogo in je potreboval pomoč, je bil Bešter prisiljen ostalo pisarniško 
delo nekoliko zanemariti in se posvetiti šoli.212 
V letu 1911 naj bi Bešter vse cerkvene pobožnosti uredil po sinodialnih sklepih.213 Do kakšnih 
sprememb je na podlagi tega prišlo v senožeški župniji Bešter v kroniki natančneje ne opiše. 
Sicer pa je Bešter spremenil čas molitve na pokopališčih v Dolenji vasi in v Senadolah ob 
prazniku vseh svetnikov oz. ob 1. novembru.214 Kot je navedeno v kroniki, naj bi župnik prej 
moral sam doma recitirati officium, kaplan pa je to storil v obeh omenjenih podružnicah. Po 
uvedenih spremembah pa je bil peti officium v župnijski cerkvi, kaplan pa je šel ob 16. uri v 
Senadole, kjer je opravil officium, v Dolenjo vas pa je odšel drugi dan, 2. novembra. 
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V letu 1912, natančneje 9. junija, je bila v Senožečah ustanovljena bratovščina presvetega Srca 
Jezusovega.215 Bešter zapiše, da je njen namen, da bi se »neskončno usmiljeno Srce Jezusovo 
usmililo ubogih zaslepljenih župljanov«.216 Iz enakega razloga se je župnik že vnaprej 
dogovoril za misijon, ki je bil prirejen od 8. do 16. marca naslednje leto. Misijon so vodili 
misijonarji družbe Srca Jezusovega iz Ljubljane, udeležba pa naj bi bila še kar dobra. Starejši 
in bolni so se pobožnosti udeležili pri domačih podružnicah, večinoma so bili odsotni le 
moški.217 
Nekaj nevsakdanjega za Senožejce je bila vojaška sveta maša 25. 8. 1912, ki jo je daroval 
župnik.218 Med sveto mašo je igrala vojaška godba in vojaki, še zlasti častniki, so ljudem dali 
lep zgled. Kot razlog, da je bila v Senožečah prirejena vojaška maša, Bešter navede, da so bile 
vojaške vaje. 
Lep zgled krščanskega življenja je po Beštrovem mnenju dajala tudi Marijina družba deklet.219 
Dekleta so namreč napravila zvezo za vsakdanje sveto obhajilo. Ista družba je 21. 1. 1912 tudi 
priredila igro v graščini, katere lastnika sta takrat bila Ivan Franetič in Anton Može, oba iz 
Dolenje vasi. Udeležba pri predstavi je bila velika. Za vse prireditve, ki jih je društvo 
organiziralo, pa je manjkala dvorana. Bešter je možnost za gradnjo dvorane videl v prej 
omenjeni cerkveni hiši, ki jo je kupil Oranič.220 Na severni strani te hiše je bil namreč star hlev, 
ki je bil v zelo slabem stanju. Župnik je tako začel pripravljati material, da bi stari hlev podrl in 
na njegovem mestu sezidal novo dvorano. V ta namen je od dolžnikov terjal zaostale cerkvene 
obresti. 
Do konca jeseni leta 1912 je bila dvorana skoraj v celoti sezidana. Po navedbah v kroniki je 
bila dolga 14,80 m, široka 8 m in visoka 4,70 m.221 Zidarsko delo naj bi opravil Ivan Urbančič 
iz Košane in zanj računal 2541,40 kron, za ostalo delo in material je bilo potrebno odšteti še 
nekaj denarja in celotna dvorana je po Beštrovih navedbah stala 6841,92 kron.222 Ker je župnik 
pogosto le s težavo izterjal obresti, je mnogokrat zmanjkalo denarja za plačilo delavcev in za 
material. Z dovoljenjem ljubljanskega knezoškofijskega ordinariata si je Bešter pri posestniku 
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v Dolenji vasi v ta namen izposodil 2000 kron. V letu 1912 so sicer sezidali tudi novo sodišče223 
(kasnejša stavba Adria), župnik pa je v juniju istega leta v župnišče, kaplanijo in cerkveno hišo 
speljal vodovod, kar ga je stalo 497,70 kron.224 
Že marca 1913 je bila prva igra Marijine družbe v takrat še ne povsem dokončani dvorani.225 
Delo pri dvorani se je nadaljevalo junija 1913.226 29. junija 1913 je bila dvorana blagoslovljena, 
obenem pa je bila blagoslovljena še zastava Marijine družbe. To je izdelala neka J. Kofol, 
služkinja v Trstu za plačilo 550 kron.227 Ob tej priložnosti je imel v cerkvi slavnostni govor A. 
Ažman, katehet iz Postojne, prisoten je bil hrenoviški kaplan M. Dimnik, v dvorani pa je imel 
govor domači župnik, ki je dvorano tudi blagoslovil.228 Slovesnosti so se udeležili še 
predstavniki tržaške dekliške Marijine družbe in Marijina družba iz Hrenovic. 
Poleg dekliške Marijine družbe je bila v Senožečah ustanovljena še ženska Marijina družba. 
Vanjo je bilo 19. 10. 1913 sprejetih 36 žena, ki naj bi kazale veliko veselje do družbe.229 Ob 
koncu leta 1913, 28. 12., je Društvo za otroško varstvo v novi dvorani priredilo veselico, ki je 
po Beštrovem mnenju prav dobro uspela.230 
V letu 1913 so bile pokrite in popravljene vse podružnične cerkve, ki so bile prej v žalostnem 
stanju: Gabrče, Laže, Dolenja vas in Potoče.231 V Potočah so na prigovarjanje župnika zopet 
postavili tudi cerkovnika, saj bi župnik sicer odpovedal vsako sodelovanje pri Živinorejski 
zadrugi. Poleg popravila cerkva se je Bešter v letu 1914 posvetil še orglam v farni cerkvi. Te 
so bile že stare in dotrajane. Pobiranje prostovoljnih prispevkov za nove orgle je sprva prevzel 
organist, vendar je že v prvi vasi, v Dolenji vasi, obupal zaradi majhne darovane vsote.232 
Orglarski mojster Milavec iz Ljubljane je na Beštrovo prošnjo sestavil predračun za nove orgle, 
ki naj bi stale 5000 kron. Da bi uspel zbrati dovolj prostovoljnih prispevkov za nakup orgel, je 
župnik postavil nabiralnik, ki ga je vzidal ob oltarju Matere Božje v župnijski cerkvi.233 
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Kar nekaj težav je imel Bešter ne le z orglami, temveč tudi z organistom. Organist Ivan Gec je 
bil namreč precej kljubovalen in se je uprl župnikovemu prigovarjanju  naj oblikuje mešani 
pevski zbor. Ker je Gec še nadalje oporekal župnikovim zahtevam, ga je ta odslovil. Na 
organistovo mesto je poklical cerkovnikovega sina iz Cerkelj na Gorenjskem, Franca Košnjeka, 
ki je v Senožeče prišel 10. 11. 1912.234 Poleg 20 kron mesečne plače, ki jih je prejel novi 
organist, mu je župnik priskrbel tudi hrano. Za primerjavo Bešter navede, da je Gec prejemal 
50 kron mesečno.235 Čez dobrega pol leta, 23. julija 1913, je v Senožeče prišel nov organist 
Andrej Štempihar.236 
Tako kot prejšnja leta, je tudi v času Beštrovega župnikovanja potekal boj med liberalci in 
pristaši katoliške struje. Konec decembra leta 1912 so potekale občinske volitve v vseh štirih 
občinah senožeške župnije.237 V tistem času so namreč vasi v senožeški župniji spadale pod 
občine Senožeče, Senadole, Dolenja vas in Laže.238 Občini Senadole in Dolenja vas sta po 
večini volili kandidate SLS, v Lažah je zmagal že prej omenjeni župan Kralj z liberalnimi 
pristaši, v Senožečah pa se je bil hud boj med liberalno stranko in stranko SLS.239 Kot poroča 
župnik Bešter, je v Senožečah SLS izgubila boj za 10 do 20 glasov zaradi svoje nenačelnosti.240 
Ko je 24. avgusta 1913 umrl nek posestnik v Senožečah, ga kaplan ni želel cerkveno pokopati, 
saj umrli že 28 let ni bil pri sveti spovedi.241 Pokopal ga je župan Garzarolli, slednji pa je za 
pogreb najel tudi muzikante, ki so igrali na pogrebu. Sicer »mlačne« Senožejce naj bi necerkven 
pogreb zelo preplašil in naj bi jim bil v poduk. 
Prvi nemoten političen shod v Senožečah naj bi imel kandidat SLS Pegan 30. 11. 1913 ob 11. 
uri dopoldne v dvorani.242 Naslednji nemoten shod je bil prirejen 17. 5. 1914, prav tako v 
dvorani.243 Skupaj s kandidatom SLS Lovrom Pogačnikom je takrat prišel deželni in državni 
poslanec Josip Gostinčar. Da na tem shodu ni bilo nobenega liberalca, Bešter pripiše dejstvu, 
da so istočasno tudi oni imeli svoj politični shod. V Dolenji vasi je namreč »govoril in lagal« 
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Reisner iz Ljubljane. Župnik je kandidatu za državni zbor, Pogačniku, svetoval, naj takoj čez 
nekaj dni tudi on priredi politični shod v Dolenji vasi. Shod SLS je bil res prirejen, vendar tokrat 
ni minil brez motenja liberalcev. Liberalci, ki so se udeležili shoda SLS, naj bi namreč z 
medklici skušali motiti kandidata SLS. Bešter povzame, da so »nasprotniki SLS pokazali, da 
nas ne loči politika in gospodarstvo, ampak vera.«244 
Dne 19. 4. 1914 je župnik oznanil, da bo 26. 5. delil zakrament svete birme, obenem pa je 
navedel tudi pogoje za botre.245 Pogojem so nasprotovali tisti botri, ki niso bili in niso hoteli iti 
k velikonočni spovedi. Kljub začetnemu nasprotovanju naj bi listke, ki so dokazovali udeležbo 
pri velikonočni spovedi, prinesli skoraj vsi botri in botre, le trgovec Anton Suša in davčni 
»eksekutar« Maks Moravec sta se obotavljala in kljubovala. Končno naj bi tudi ona poslala 
listke, ki pa so bili po Beštrovih besedah izposojeni od drugih. »S tem je premagana tista 
senožeška trma in svojeglavost, da duhoven ne sme nič ukazati. Obenem so pa liberalci pokazali 
veliko hinavščino,« zaključi Bešter.246 Konec maja je zakrament svete birme podeljeval 
knezoškof Anton Bonaventura Jeglič, ki je bil zadovoljen, da so se Senožejci ogreli za cerkveni 
nauk.247 Čez slab mesec je bilo v Senožečah še prvo sveto obhajilo.248 Bešter je po novem tudi 
od ženinov in nevest zahteval, da se, preden pristopijo k poroki, naučijo celoten katekizem.249 
3.1 KATOLIŠKO SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO V 
SENOŽEČAH 
Nekaj o zgodovini enega izmed senožeških društev izvemo iz listov, ki so priloženi drugemu 
zvezku župnijske kronike. Besedilo na njih je naslovljeno kot Kronika Katoliškega slovenskega 
izobraževalnega društva v Senožečah. Poleg naslova je zapisano, da je bila le-ta sestavljena 
julija 1910 na podlagi »ustmenih sporočil in lastnih doživljajev« Antona Šifrarja, ki je bil tajnik 
društva.250 Na štirih straneh je opisana ustanovitev društva, prireditve in ostale dejavnosti, s 
katerimi so se ukvarjali člani društva do leta 1916. Prvi dve strani je verjetno napisal Anton 
Šifrar, kot je navedeno ob naslovu. Ko pa je ta v jeseni leta 1910 umrl, je pisanje društvene 
kronike prevzel nekdo drug. Kot je zapisano v župnijski kroniki, je na mesto kaplana namesto 
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Šifrarja prišel Janko Dolenc251, ki je verjetno prevzel tudi pisanje društvene kronike. Ob koncu 
tretje strani društvene kronike naletimo še na tretjo pisavo. Da ta pisava ni pripadala nasledniku 
kaplana Dolenca, kaplanu Fr. Vidmarju, govori navedba v društveni kroniki, ki govori, da se ta 
ni dosti zanimal za društvo in »še kronike ni mogel ali pa ni hotel nadaljevati«.252 Kdo je torej 
avtor zadnje strani društvene kronike ostaja neznanka, sklepamo pa lahko, da je bil to kaplan, 
ki je nasledil Vidmarja. 
Že zgoraj je omenjeno, da je župnik Ignacij Okorn umrl leta 1907. Ob svoji smrti je zapustil 
1000 kron za ustanovitev izobraževalnega društva. Da bi si liberalci prilastili ta denar, naj bi 
hitro oblikovali društvo z imenom »Izobraževalno društvo v Senožečah«. Denar so nato 
zahtevali prek odvetnika, pa tudi pri tajniku Hranilnice in posojilnice v Senožečah, kjer je bil 
denar naložen, so se pozanimali o tem. Vendar pa jim ga tajnik hranilnice ni želel izročiti z 
razlogom, da naj bi s tem zneskom razpolagala Slovenska ljudska stranka.253 Zadeva je bila 
kasneje predložena sodišču, ki je razsodilo, da znesek pripade Katoliškemu slovenskemu 
izobraževalnemu društvu v Senožečah. 
Društvo je bilo 2. 2. 1908 res ustanovljeno, ob ustanovitvi pa je bil med drugimi prisoten državni 
in deželni poslanec J. E. Krek iz Ljubljane. Kot navaja kronika društva naj bi se del prej 
omenjenega zneska porabil za nakup društvenih potrebščin: knjig, klopi, miz ter ostale opreme 
za društveno sobo v prvem nadstropju kaplanije.254 
Prva predstava društva z naslovom Lurška pastirica se je odvila v graščinski dvorani. Zanimanje 
zanjo je bilo veliko tako na katoliški strani kot tudi med pristaši liberalne struje. Po navedbah 
tajnika društva naj bi liberalci skušali z raznimi zvijačami preprečiti igro in ljudi odvrniti od 
nje.255 Tako naj bi prepričevali in podkupovali igralke, da so odpovedale sodelovanje pri 
predstavi ter od hiše do hiše pozivali ljudi k neudeležbi. Kot zadnji poskus naj bi liberalci najeli 
komedijante, ki so imeli svojo predstavo v Mlakarjevi gostilni. Kljub trudu liberalcev naj bi 
igra katoliškega društva doživela velik uspeh in so jo morali čez en teden zopet ponoviti. Ob 
tej priložnosti so izdelali društvene kulise.256 
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Po odhodu Kleindiensta naj bi bilo društvo precej nedejavno vse do leta 1910.257 Spomnimo, 
da je bil to čas, ko je bilo versko življenje v župniji Senožeče tudi sicer precej zanemarjano in 
so imeli duhovniki veliko težav s tem, kako župljane vsaj nekoliko pritegniti k cerkvenemu 
nauku. 
Druga prireditev katoliškega izobraževalnega društva, Božičnica, je bila tako šele v božičnem 
času leta 1909. Vanjo je bilo vloženega veliko truda, pa tudi stroškov, saj se je nakupilo nekaj 
okraskov za božično drevesce, vendar je bila udeležba kljub vsemu slaba, čemur je botrovalo 
še slabo vreme.258 V okviru prireditve je bila organizirana tombola, petje, deklamacije in govor. 
Naslednja prireditev je bila organizirana čez slabega pol leta, 4. 4. 1910, v graščinski dvorani.259 
Poleg uprizoritve igre Sv. Neža in igre Čašica kave je bil v okviru prireditve še govor, razne 
deklamacije in tombola. Še zlasti naj bi se za to prireditev potrudile igralke, ob tej priložnosti 
pa je bil narejen oder. Konec junija istega leta je bila prirejena se ena prireditev.260 Tokrat je 
bila organizirana na župnijskem dvorišču in je bila sestavljena iz igre Dve materi, nagovora, 
srečelova, petja in igranja na tamburice. Za prireditev so se zopet zelo potrudila dekleta, prav 
tako pa tudi fantje, ki naj bi dolgo v noč vadili igranje na tamburice. Za srečelov naj bi bilo 
pripravljenih 400 srečk in okrog 40 dobitkov. Veliko dobitkov naj bi prispeval takratni župni 
upravitelj Hrovat. Kljub temu, da je prireditev sijajno uspela, pa bi bilo po navedbah v društveni 
kroniki od gledalcev pričakovati nekoliko več reda. Društvenemu odboru naj bi namreč 
primanjkovalo rediteljev in ostalega osebja, ki bi skrbelo, da bi vse gladko potekalo, zaradi 
česar je prišlo do nekaterih nerodnosti in nepravilnosti. Kateri zapleti so to točno bili iz zapisa 
sicer ne moremo natančno razbrati, lahko pa sklepamo, da nekateri gledalci niso plačali 
vstopnine, da so sedeli na napačnih sedežih in podobno. 
Omenili smo, da so na prireditvi fantje igrali na tamburice. V okviru Katoliškega slovenskega 
izobraževalnega društva v Senožečah je bil namreč marca 1910 ustanovljen tamburaški zbor. 
Takrat so od izobraževalnega društva sv. Križ pri Litiji kupili tamburice za 48 kron, kupili so 
tudi nekaj novih instrumentov, prav tako pa so bile na novo kupljene partiture, stojala in drugi 
pripomočki.261 Fantje so pod vodstvom organista I. Geca takoj začeli s poukom. V maju 1910 
se je društvo tudi preselilo iz prostorov kaplanije v stanovanje pri fontani, nekdanjo Sbrizajevo 
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hišo.262 V juniju 1911 je poučevanje tamburašev prevzel Leopold Križaj, ki je tamburaše 
pripravil, da so 20. 12. 1911 igrali na veselici na Vrabčah.263 Čez točno mesec dni so sodelovali 
še pri igri Oh ta Polonca, ki jo je v graščini priredila Marijina družba deklet, spomladi in poleti 
1912 pa tamburaši iz različnih razlogov niso igrali.264 
Ob koncu leta 1910 je bilo znotraj senožeškega katoliškega izobraževalnega društva prirejenih 
več predavanj. Ta so se dotikala različnih tem: socialnih in gospodarskih nalog občin, 
pletarstva, slabega tiska, ženskega vprašanja, žensk in politike, ženske izobrazbe, zakona v 
naravi in v zgodovini, o župnikovem popotovanju po sveti deželi.265 Prav tako je bilo veliko 
predavanj prirejenih v zimskih mesecih ob koncu leta 1911 in začetku naslednjega leta.266 
Govora je bilo o draginji, gospodinjstvu, o sežiganju mrličev, o društvenih pravilih, o 
pijančevanju, ki »je največja sramota v človeški družbi«, o organizaciji katoličanov, župnik pa 
je tudi tokrat predaval o svojih popotovanjih po sveti deželi. 
Sredi junija 1912 se je na prizadevanje župnika Beštra pričela graditi društvena dvorana267, o 
čemer smo več zapisali že zgoraj. Približno v tem času je iz Senožeč odšel kaplan Dolenc, 
njegov naslednik Vidmar pa ni bil zainteresiran za društvo in pisanje društvene kronike, kar 
smo omenili že zgoraj. Tako za vmesno obdobje o delovanju društva nimamo podatkov. 
Od julija leta 1913 pa do konca leta 1914 je društvo uprizorilo več iger.268 Kot poroča društvena 
kronika naj bi bila ljudem posebno všeč igra J. E. Kreka Tri sestre, namenjena mešanim vlogam. 
Omenimo še igro Vestalka, ki jo je katoliško izobraževalno društvo priredilo 22. 11. 1914, zbran 
dobiček pa je bil poslan Rdečemu križu.269 Društvo za »Mladinsko skrb in otroško varstvo« naj 
bi katoliško izobraževalno društvo zaprosilo za najem dvorane, v kateri so želeli prirediti igro 
Gluh mora biti, ki bi jo uprizorili skupaj s Slonorkestrom, kar jim je bilo omogočeno.270 Župnik 
Bešter je imel še dve predavanji, razen tega dogajanja pa je društvo mirovalo.271 Čeprav ni bilo 
dejavno, pa vendarle ni razpadlo in se je ohranilo. 
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24. 1. 1915 so na osmem rednem občnem zboru društva za predsednika imenovali Janeza 
Počkaja, takratnega kaplana v Senožečah.272 Ko je maja 1915 tudi na območju senožeške 
župnije izbruhnila prva svetovna vojna, je društvo izgubilo svojega tajnika Andreja 
Štempiharja, saj je moral v vojsko.273 Prihajajoča vojska je zasedla celotno dvorano in društvo 
zato ni moglo prirediti nobene prireditve, so pa v zimi 1915/1916 članice društva pletle jopiče 
za vojake.274 Prejo naj bi priskrbel Zavod za pospeševanje obrti na Kranjskem v Ljubljani in 
članice naj bi iz nje spletle 642 toplih jopičev, za kar so prejele 1707 kron in 68 vinarjev. 29. 
10. 1916 so dekleta za vojake začela plesti še slamnata obuvala.275 »V drugih smereh pa društvo 
med tem časom žalibog ni delovalo, razen da so [članice] sposojevale knjige.«276 
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4 SVETOVNI VOJNI IN OBDOBJE MED NJIMA 
4.1 PRVA SVETOVNA VOJNA 
»Na dan sv. Petra in Pavla277 zvečer se je raznesla govorica po župniji, da sta bila umorjena v 
Sarajevu prestolonaslednik Franc Ferdinand, nadvojvoda in njegova soproga vojvodinja Zofija. 
Vest je bila resnična.«278 S temi besedami Bešter opiše dogodek, ki je postal povod za veliko 
vojno. Za prestolonaslednika in njegovo ženo, ki so ju umorili srbski zarotniki, je župnik 6. 7. 
1914 daroval slovesno sveto mašo z libero, katere naj bi se udeležila šolska mladina, senožeško 
krajevno uradništvo in občinski predstavniki.279 Bešter ni izpustil priložnosti in je tudi tokrat 
udaril po liberalcih. Zapisal je, da je med vsemi poštenimi župljani vladala splošna žalost zaradi 
umora, le liberalci naj bi bili na skrivaj veseli. 
Nadaljnje dogajanje je v kroniki opisano tako: »Avstro-ogerski poslanik v Belgradu je 23. jul. 
1914 vročil srbskemu ministrskemu predsedniku Pašiću noto, v kateri zahteva, naj se srbska 
vlada izjavi ali hoče za vedno opustiti ruvanje proti Avstro-ogerski ali naj se identificira z 
morilci. Pašić je zvito odgovoril in obenem odredil delno mobilizacijo. Avstro-ogerska vlada 
je odredila kot odgovor delno mobilizacijo na 25. jul. 1914. Dne 28. jul. 1914 je napovedala 
Srbiji vojsko. Kot odgovor na napoved vojske Srbiji, je zaveznica Srbije Rusija, odredila 29. 7. 
delno mobilizacijo. Ker je Nemčija kot zaveznica Avstro-ogerske tudi ukazala mobilizacijo, je 
Rusija brez napovedi vojske 2. avg. 1914. prekoračila prusko mejo. Avstro-ogerski poslanik v 
Petrogradu je 5. avg. 1914 napovedal vojsko Rusiji. Nato so sledile vojne napovedi Belgiji, 
Francoski, Angleški, Črni gori, Japonski. Tako da so vojskujoče države si stale nasproti in sicer 
proti Avstro-ogerski in Nemčiji – Srbija, Črna gora, Rusija, Belgija, Francoska, Anglija in 
Japonska, katerim je dajala potuho Amerika. Pozneje se je osrednjima velesilama pridružila 
tudi Turčija in l. 1916 Bolgarija. Toda o tem bodo poročali zgodovinarji. Težko pa, da bi 
poročali zgodovinarji, kaj je bil pravi vzrok evropske vojske.«280 
Kako so potekale vojne napovedi je prikazano zelo plastično in tudi z Beštrovo naklonjenostjo 
taboru Avstro-Ogrske, vendar pa lahko iz naslednjega odstavka, zapisanega v kroniki, dobimo 
precej dober vpogled v mišljenje ljudi in njihovo dojemanje začetka vojne oz. dobimo vsaj 
župnikov pogled na dogajanje. Tako Bešter zapiše: »Sv. Pavel, apostol napoveduje čase, v 
katerih ljudje zdravega nauka ne bodo prenesli, ampak se bodo obrnili k pravljicam etc. In zdaj 
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so taki časi! Ljudje so splošno versko mlačni, veliko jih je popolnoma brezvernih. Hladnokrvno 
greše zoper sv. Duha. Poglavitni grehi imajo veliko privržencev. Sploh se mora vsak resen 
kristjan vprašati, kaj bo z vesoljnim človeštvom, ako bo hudobija tako bujno napredovala! 
Razmere niso veliko boljše kot pred vesoljnim potopom. Evropska vojska naenkrat začne 
dramiti grešno Evropo iz pogubnega spanja. Toda vsi niso hoteli spoznati božjega klica, ampak 
so v svoji zakrknenosti iskali krivcev te strašne vojske, da bi svojo jezo vsaj nekoliko ohladili. 
Nemci in hudobni liberalci so začeli dolžiti duhovnike, da so krivi vojske. Iskali so krivce 
vojske tako dolgo, da je preprosto ljudstvo začelo uvidevati neumnost liberalne trditve in se jim 
je začelo smejati. Mnenje, da so duhovni krivi vojske, je v župniji potihnilo že v l. 1915. Ko je 
pa prišel 18. marš. baron 17. pp. 15. 2. 1916 iz Judenburga v Senožeče je skušalo nekaj 
Ljubljančanov to hujskanje zoper duhovnike vnovič poživiti, a ni šlo.«281 
Eden izmed zelo pomembnih virov za preučevanje krajevne zgodovine, pa tudi družinske 
zgodovine vpletenih, je popis mož in fantov, ki so iz senožeške župnije odšli v vojsko. Župnik 
Bešter je namreč na sedmih straneh kronike naredil tabelo s seznamom, kjer so navedena imena 
in priimki vpoklicanih mož, njihov poklic, domača vas s hišno številko, pri nekaterih je dodan 
še kakšen komentar (npr. kje so padli, če so bili ujeti, ranjeni…). Po teh podatkih naj bi iz 
Senožeč v vojsko odšlo 93, iz Gabrč 17, iz Dolenje vasi 46, iz Potoč 13, iz Laž 14 in iz Senadol 
28 mož in fantov.282 Skupno je iz vseh vasi senožeške župnije torej odšlo kar 211 mož. Za 
primerjavo navedimo koliko prebivalcev je v teh krajih bilo v letu 1910, torej nekaj let pred 
prvo svetovno vojno. Senožeče so štele 753 ljudi, od tega 387 moških, v Gabrčah je bilo od 
skupno 91 krajanov 46 moških, v Dolenji vasi je bilo 297 vseh prebivalcev, od tega 157 moških, 
Potoče so štele 84 prebivalcev in od tega 46 mož, Laže so štele skupno 187 prebivalcev, od 
katerih je bilo 106 moških, v Senadolah pa je bilo od skupno 163 prebivalcev 85 pripadnikov 
moškega spola.283 Število prebivalcev se je v letih med 1910 in med prvo svetovno vojno seveda 
spremenilo in ne moremo izračunati natančnega odstotka vpoklicanih moških, vendar pa vseeno 
lahko vsaj približno vidimo kakšen delež moških je odšel k vojakom. Iz Senožeč je v vojsko 
tako odšla četrtina moških, približno tretjina moških je odšla iz Dolenje vasi, Potoč in Senadol, 
največji delež moških (približno 40 odstotkov) je odšel iz Gabrč, najmanjši delež pa jih je v 
vojsko odšlo iz Laž (le okrog 10 odstotkov). Če gledamo delež moških iz celotne senožeške 
župnije, ki so se bojevali v veliki vojni, znaša ta delež približno četrtino moških. 
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Večina Senožejcev, ki je odšla v vojno, je odšla na bojno polje v Galicijo, nekaj jih je bilo 
poslanih na srbsko bojišče.284 Kot smo ugotovili zgoraj je bila četrtina mož senožeške župnije 
poslana na bojišča prve svetovne vojne, od mož, ki so ostali doma, moramo odšteti še starce ter 
otroke in kaj kmalu ugotovimo, da je doma ostalo le malo za delo sposobnih mož in fantov. 
Zaradi pomanjkanja delavcev je knezoškofijski ordinariat odredil, da se je lahko tudi ob 
nedeljah pomagalo tistim gospodarjem, ki sicer ne bi mogli sami obdelati polj in postoriti vseh 
ostalih opravil.285 
Vojna je v ljudeh vzbujala strah in župljani so se začeli zatekati k molitvi. Molili so za srečno 
vrnitev svojcev iz vojske in v ta namen naj bi darovali tudi svete maše. V isti namen so ob 
nedeljah po litanijah eno uro molile dekleta Marijine družbe in nekaj žena.286 Senožejce pa je 
povsem pretresel prihod prvih beguncev iz Galicije 9. 10. 1914.287 Prestradane, žalostne, 
obupane ljudi, kateri so imeli s seboj le nekaj reči, ki so jih v naglici pograbili, in so prišli iz 
okolice Krakova, Przemysla, so nastanili v senožeški graščini. 
Ob koncu Beštrovih zapisov za leto 1914 najdemo še zapis o telovadnem društvu Sokol. V tem 
letu naj bi bila podružnica društva ustanovljena tudi v Senožečah in tako je bila že pred vojno, 
21. 6. v Senožečah prirejena veselica. Telovadba na travniku za hišo trgovca Antona Suše naj 
bi bila po Beštrovem prepričanju le pretveza za prireditev, namenjeno liberalno mislečim.288 
Župnikovo nenaklonjenost liberalcem razberemo tudi iz zapisa, da naj bi udeleženci prireditve 
popivali in rjoveli do 4. ure zjutraj, ko so se »z divjaškim vpitjem« vračali domov, na veselici 
pa naj bi bilo po njegovih besedah tudi veliko pohujšanja in greha. Opis dogodka se konča z 
navedbo, da je prireditev vodil Senčar, uradnik v senožeški Pivovarni Adria, plačana pa naj bi 
bila s srbskim denarjem. Prav to prireditev po vsej verjetnosti prikazuje tudi neka nedatirana 
razglednica, ki je del zbirke Zdravka Čuka iz Senožeč oz. njegovih svojcev.289 
V marcu 1915 je v Senožeče prišlo okrog 500 vojaških delavcev.290 Opravljali so utrdbena dela, 
zaradi česar so bili župljani prepričani, da bodo Italijani napovedali vojno, pri čemer se niso 
zmotili. Po Beštrovih besedah je bil dan vojne napovedi, 24. 5. 1915, poln zmešnjav. Nihče naj 
namreč ne bi pričakoval, da bo avstro-ogrskim vojakom uspelo zadržati nasprotnika ob Soči in 
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ljudje so bili mnenja, da bodo morali zbežati. Še zlasti naj bi se tega bala »gospoda«, ki je svoje 
družine, skupaj z dragocenostmi, poslala na varno. 
Že prve dni po italijanski vojni napovedi naj bi v Senožeče začeli prihajati begunci s Primorske. 
»Žalostne prikazni, ki so vse svoje peljali s seboj!«291 Sprva se je v župniji naselilo okrog 
petdeset družin, ki so večinoma prišle iz Furlanije. Vojaška oblast je ukazala iz obmejnih krajev 
v notranjost Kranjske prignati tudi živino, ki jo je bilo še zlasti veliko na Razdrtem. Zanjo pa 
so pazniki zelo slabo skrbeli in eden izmed njih naj bi, po navedbah v kroniki, priznal, da je 
živina samo na Razdrtem vsak dan izgubila po 20 kg mesa.292 Zaradi dejstva, da je bila živina 
neprenehoma na prostem, se je pojavila kuga na gobcih in parkljih, kar je povzročilo veliko 
preglavic tako vojaštvu kot tudi civilnemu prebivalstvu. 
V juniju so se v Senožečah prvič zaslišali italijanski topovi, ob koncu meseca pa naj bi bilo 
obstreljevanje tako silovito, da so se tresle okenske šipe.293 V istem času so skozi Senožeče šli 
tudi prvi vojaki 70. pešpolka, ki so v juliju odrinili na italijansko bojno polje. Čete so se celo 
leto vrstile ena za drugo. Nekatere so v župniji ostale le nekaj dni, druge pa tudi do šest tednov. 
Narodnost vojakov v teh četah je bila sicer različna, od vseh pa so bili po Beštrovih besedah 
najbolj brezobzirni Ogri oz. Madžari, ki naj bi ljudem nalašč povzročali škodo.294 
V tem letu je v župniji zavladala revščina in pomanjkanje. Ljudje po več mesecev niso imeli 
kruha, pa tudi kupiti ga ni bilo mogoče, saj razen koruzne moke ni bilo nobene druge. Spomladi 
in poleti naj bi ljudje jedli predvsem polento. Kaplan naj bi za 100 kg rži postavil ceno 28 kron, 
za enako količino ovsa pa 26 kron; drugje naj bi bilo vse še dražje. 295 
Prav tako so v tem času »strašno podivjali« otroci, saj zaradi pomanjkanja delavcev takrat ni 
bilo rednega šolskega pouka.296 V interesu vseh je bilo, da se ta čimprej zopet organizira in res 
so v šolski zgradbi uspeli urediti toliko prostorov, da so imeli učenci z izjemo prvega in tretjega 
razreda celodnevni pouk. Reden šolski pouk je bil od 8. 2. 1915 prav tako organiziran v Dolenji 
vasi. 
V skladu z odredbo vojaške oblasti je bilo od 24. 6. 1915 naprej v senožeški župniji, tako kot v 
celotnem Postojnskem okrajnem glavarstvu, prepovedano zvoniti.297 Vojaška oblast je čez pol 
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leta prepoved preklicala in 24. 12. istega leta, ob 22. uri so ponovno začeli zvoniti. Prvi 
avgustovski dan v letu 1915 je bil v vseh vaseh župnije vpeljan patronat Vincencijeve družbe 
za mladino.298 Izjema so bile le Gabrče, kjer ljudje »v svoji trmi in podpihovanju podžupana« 
niso želeli plačevati niti cerkovnika niti ni bilo tam nobene svete maše. Negotova prihodnost, 
ponavljanje svetega misijona in nekaj vojnih dogodkov naj bi po Beštrovem mnenju župljane 
pripravilo do tega, da so se začeli pogosteje udeleževati verskih obredih, več so molili in bolj 
zavzeto so prejemali svete zakramente.299 
Kot zadnji v letu 1915 je opisan dogodek, ko je nad Senožeče priletel francoski zrakoplov. Dne 
12. 11. 1915, okrog 8.30, je omenjeni zrakoplov nad krajem odvrgel tri bombe. K sreči so te 
zgrešile svoj cilj in padle na njivo ob cesti, ki vodi v Gabrče. Posledično niso povzročile druge 
škode kot nekaj izruvane repe.300 
V letu 1916 je prišlo do zamenjave župnika. Dotedanji župnik Janez Evangelist Bešter je bil 
15. 2. 1916 imenovan za župnika v Postojni, kamor je odšel 5. 5. istega leta. Nov senožeški 
župnik je postal Ivan Rihar, rojen 1. 12. 1881 v Logatcu. Prej je služboval kot kaplan v Šentvidu 
pri Vipavi in kasneje v Vipavi, bil je prefekt v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani, 
preden je prišel v Senožeče pa je župnikoval na Gori pri Sodražici. Na mesto senožeškega 
župnika je bil postavljen 1. 5. 1916, vendar je zaradi »prometnih razmer vojne dobe« v župnijo 
prišel šele 19. 5. 1916. Novemu župniku so cerkvene temporalije izročili 29. 5. ob prisotnosti 
škofijskega komisarja arhidiakona kanonika Ignacija Nadraha. 301 
Kaplan Janez Počkaj je zaradi bolezni v tem času odšel na dopust v domač Logatec in nov 
župnik Rihar je bil prisiljen prevzeti šolo in pripraviti otroke iz senožeške in dolenjske šole za 
prvo sveto obhajilo.302 V prvih dneh avgusta je senožeška župnija dobila novega kaplana, 
Ignacija Skobeta, prejšnji kaplan Počkaj pa je bil prestavljen na mesto prefekta v zavodu sv. 
Stanislava. 
Tudi v letu 1916 je vojna precej vplivala na življenje v župniji. Gmotne in moralne razmere so 
postajale vse težje. Vojakov je bilo po vseh hišah veliko.303 V župnišču so si prilastili celotno 
pritličje, kjer so imeli kuhinjo za oficirje, okupirali so kaplanijo, v dvorani katoliškega 
izobraževalnega društva so uredili vojaško bolnišnico, prav tako so za potrebe bolnišnice 
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uporabljali stavbo šole in še drugih šest objektov. Drugi in četrti razred senožeške šole sta bila 
za sedem mesecev premeščena v nekdanjo sobo katoliškega izobraževalnega društva, učenci 
prvega in tretjega razreda pa so pouk obiskovali v »Vahtarjevi hiši«. Kaplan je prebival v 
župnišču. Župnijska kuhinja, ki jo je sestavljal le železen štedilnik, je bila urejena v sobi nad 
stopnicami, a se je bilo potrebno kmalu tudi iz nje umakniti. Sobo je namreč potreboval vojaški 
rabin. Odtlej je bila župnijska kuhinja urejena v nekdanji pisarni, na levo je bila kaplanova soba, 
desno župnikova soba, zadnja soba pa je pripadala župnikovi materi in sestri. 
Še večje gorje je senožeško župnijo doletelo 29. 9. 1916, ko je vojaška oblast prvič zaplenila 
cerkvene zvonove, ki so jih kasneje prelili v topove.304 Vzeti so bili naslednji zvonovi: veliki 
zvon pri farni cerkvi, težek 1420 kg, dva zvonova v Gabrčah, ki sta tehtala 157 kg in 78 kg, vsi 
trije zvonovi potoške podružnične cerkve s težo 101 kg, 50 kg in 29 kg, zvon v Dolenji vasi, 
težek 101 kg, en zvon v Lažah, ki je tehtal 96 kg in dva zvonova v Senadolah, ki sta tehtala 281 
kg in 144 kg. V celotni župniji je bilo odvzetih torej deset zvonov, ki so skupaj tehtali 2457 kg. 
Za vsak kilogram je država plačala 4 krone, kar je v primeru senožeške župnije skupaj znašalo 
9828 kron. Rihar zapis zaključi z besedami: »Najmileje je bilo pri srcu, ko so oddali veliki zvon 
za katerega so stari možje pred leti nabirali denar in delali tlako zanj. /…/ Zadnja desetletja je 
Senožečane tolikokrat zaman vabil v cerkev – sedaj jih je zapustil, da bo maščevanje in smrt 
naznanjal prelit v kanon…!«305 
Dne 21. 11. 1916 je umrl cesar Franc Jožef Habsburško-Lotarinški. Tri dni – 26., 27. in 28., mu 
je točno opoldne zvonilo eno uro, 28. 11. pa je bila zanj še črna maša z libero.306 Sicer pa je bila 
v zimi 1916/1917 vsako nedeljo vojaška sveta maša, pri kateri je župnik birmal in imel nagovor 
tako v slovenskem kot tudi v nemškem jeziku.307 
Tako kot že prejšnja leta, se je tudi v letu 1917 župnik pritoževal nad slabimi razmerami, ki so 
bile posledica vojne. Razmere zelo nazorno opiše z besedami: »Splošno pomanjkanje. Ni 
obleke, ni živeža. Ljudje stradajo. Duhovno pastirstvo silno stežkočeno. V cerkev hodijo vedno 
manj; izgovori, ker nimajo obleke, doma ne morejo pustiti, ker so hiše in hlevi in vsi prostori 
polni stradajočega vojaštva. Nobena reč ni varna. Tatovi – največ vojaki – pridejo po strehi, da 
pulijo seno iz lin, z okoničenimi palicami nabadajo repo, krompir, korenje skozi zamrežena 
okna in izpipajo iz kleti. Nobena deska ni dovolj trdno pribita, da je ne bi odtrgali in požgali. 
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Ženske spravljajo pujske čez noč pod postelje, da jim jih ne pokradejo. Noč in dan so vojaki 
okrog ognjišč. Celo psi in mačke izginjajo. Z župnega dvorišča so ukradli velikega psa – čuvaja 
ter hišico njegovo. Kožo od psa so potem našli otroci na nekem vrtu. V par dneh je izginilo 10 
kokoši – skoro vse – z župnikovega dvorišča, raztrgali so ves leseni svinjak ter kos dvoriščnih 
vrat.«308 Enako kot je v prvem letu vojne zapisal Bešter, tudi Rihar v letu 1917 zapiše, da so 
bili še zlasti nasilni in kruti ogrski vojaki.309 Dekleta naj bi morali zaklepati in ženske niso bile 
varne, če so same stopile v hlev molsti. Ko so si nekaj želeli, naj bi to od ljudi terjali tudi s silo, 
z revolverji ali s sabljami ter jim ob tem grozili, da naj bi bili izdajalci, ki držijo z Lahi. 
Pokradene so bile sveče z oltarjev, skrajno pomanjkanje pa je tako kot drugod vladalo tudi v 
župnišču. 
Sredi avgusta je župnik Rihar zbolel za tifusom.310 Odpeljan je bil v bolnišnico v Postojno, kjer 
je ostal vse do 25. 10. 1917. Njegove obveznosti sta v tem času opravljala dekan Bešter in 
divaški župnik Josip Svetlič. Ko je 6. 10. namesto kaplana I. Skobeta v Senožeče prišel nov 
kaplan Srečko Gregorec, je ta prevzel obveznosti župnika do Riharjeve vrnitve konec 
oktobra.311 
Med odsotnostjo župnika Riharja so bili drugič odvzeti cerkveni zvonovi. Na dan 22. 8. 1917 
so bili odneseni naslednji zvonovi: večji zvon farne cerkve s težo 730 kg, en zvon iz Dolenje 
vasi težek 215 kg, od podružnične cerkve Matere Božje v Senožečah zvon težek 81 kg in iz Laž 
zvon, ki je tehtal 70 kg.312 Tako je ostal po en zvon pri župni cerkvi in pri podružnicah v Dolenji 
vasi, Senadolah, Lažah, Gabrčah in pri podružnični cerkvi Matere Božje v Senožečah; brez 
zvonov pa je že po prvem odvzemu zvonov ostala potoška podružnična cerkev. 
Zraven najdemo podatek, da v Potočah in Gabrčah niso vzdrževali cerkovnika. Tudi farna 
cerkev sv. Jerneja že od prihoda župnika Riharja ni imela ne cerkovnika ne organista. 
Cerkovnikovo službo naj bi opravljal nek 13-letni deček, cerkveno petje pa se je s težavo še 
vzdrževalo.313 Vojni navkljub pa so redno potekali mesečni shodi dekliške Marijine družbe, 
enako tudi sestanki Marijinega vrtca, posebej za deklice in posebej za dečke, Marijina družba 
za žene pa se je sestajala vsak drugi mesec, a kaj ko naraščaja za članstvo v družbi ni bilo.314 
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Po oktobrski ofenzivi v letu 1917 so bili Italijani potisnjeni nazaj, topniškega grmenja se v 
Senožečah ni več slišalo, vojaštvo je povečini odšlo in ljudstvo si je lahko vsaj nekoliko 
oddahnilo. Pa vendar se po Riharjevih navedbah to pri obisku v cerkvi ni poznalo, ta naj bi bila 
po odhodu vojakov le še bolj prazna.315 
Leto 1918 se je začelo s političnim shodom državnega poslanca Lovra Pogačnika, ki je shod 
priredil 13. 1. v društveni dvorani.316 Kljub slabemu vremenu, snegu in žledu naj bi se shoda 
udeležilo precej mož. Čez tri mesece, 14. 4., je dvorana po letih vojne zopet služila svojemu 
prvotnemu namenu. V njej je bila na ta dan prirejena gledališka predstava Marijine družbe, 
katere so se župljani udeležili v velikem številu. Dobiček je bil namenjen za kip Srca 
Jezusovega v župnijski cerkvi317, ko pa je bila 14. 7. 1918 posvetitev družin presvetemu Srcu 
Jezusovemu, se jih je udeležilo sramotno malo.318 Marijina družba je ob prazniku Marijinega 
vnebovzetja zopet priredila predstavo in veselico, še eno dobro obiskano predstavo skupaj z 
deklamacijami pa so organizirali dijaki 8. 9. 1918.319 Že 21. 5. 1918 je orglarska delavnica 
Matevža Mauracherja preko svojega monterja za potrebe vojske iz senožeških orgel vzela 19 
kovinskih piščali, ki so skupaj tehtale 102,5 kg.320 Piščali so bile odposlane šele 10. 8. 1918, 
vendar pa je bilo po Riharjevem mnenju še takrat prezgodaj. 
Kot smo omenili zgoraj, so vojaki Senožeče zapustili že konec leta 1917, proti koncu leta 1918 
pa se je bližal konec velike vojne tudi drugod. V Senožečah je bil tako 27. 10. 1918 živahen 
občni zbor izobraževalnega društva, kjer se je zavzeto načrtovalo prihodnje delo zlasti ženske 
organizacije. »Vse je bilo pod vtisom ideje Jugoslavije! A na prvo cvetje je prišla slana!«321 
 
4.2 MEDVOJNO OBDOBJE 
Zadnji teden oktobra so se skozi Senožeče v notranjost vračale trume avstro-ogrske armade. 
Vsi vlaki so bili nabito polni, vojaki so bili celo na strehah in vagonskih stopnicah, enako so 
bile ceste polne avtomobilov. Na praznik vseh svetnikov, 1. novembra 1918, je senožeški 
župnik Rihar naznanil splošni shod mož in mladeničev, da bi se sestavila Narodni odbor in 
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Narodna straža.322 Novoustanovljena odbor in straža sta imela svoje prostore v sodnijski palači 
in začelo se je razoroževanje umikajočega vojaštva. Kleti v sodni palači so se hitro polnile z 
orožjem in raznimi drugimi rečmi. Rihar še doda, da nesreč z orožjem ni bilo.323 
Potem pa so 9. 11. 1918 iz smeri Divače prišli prvi italijanski vojaki.324 Zaplenili in pobrali so 
vse zbrano orožje, nekaj dni so še pustili stražo in slovensko trobojnico, nato pa so stražo 
razorožili in s sodnijskega poslopja sneli slovensko zastavo. Čez nekaj dni se je poleg slovenske 
zastave na občinski stavbi pojavila še italijanska zastava, kaj kmalu pa je tudi tu slovenska 
zastava izginila in ostala je le italijanska. Senožeški župan Garzarolli se je hitro prilagodil 
razmeram; novim oblastem se je predstavil kot član stare rodbine iz italijanskega Bergama ter 
začel uradovati v italijanskem jeziku. Senožejcem naj bi dejal: »Za vašo Jugoslavijo ne dam 
počenega groša!«325 
Rihar v kroniki omeni odlok, ki naj bi določal, da morajo do 20. 11. 1918 vsi moški od 
demarkacijske črte pa do črte od Cola do Senožeč ali v Jugoslavijo ali pa bodo kot vojni ujetniki 
odpeljani v Gradiško.326 Kmalu so se res začele prve aretacije in mnogi so 21. 11. pobegnili 
proti Jugoslaviji. Med njimi je bil tudi senožeški kaplan, vendar se je ta čez teden dni vrnil. 
Moški, ki so se kot vojaki bojevali v vojni in niso odšli v Jugoslavijo, so se poskrili in Italijani 
so tako prijeli ter v Gradiško odpeljali le štiri može. Čeprav so bili izvzeti iz zgoraj omenjenega 
odloka, pa so Italijani prijeli tudi vse moške iz Dolenje vasi. Po približno osmih dneh so se 
ujetniki iz Gradiške vrnili nazaj domov. Takrat so se še ostali zglasili pri italijanskem poveljstvu 
in bili odpeljani v Gradiško, od koder so se že čez nekaj dni vrnili. 
Ni dolgo trajalo, ko je župnik prišel v konflikt z novo oblastjo. Rihar je bil namreč 14. 12. 1918 
poklican v občinski urad, kjer mu je župan Garzarolli sporočil, da je vojaški poveljnik 
prepovedal pridigo za naslednji dan.327 Župnik je temu nasprotoval in skupaj z županom sta 
odšla do vojaškega poveljnika. Slednji je ponovil prepoved pridige, v nasprotnem primeru pa 
naznanil aretacijo. Župnik je oporekal, češ da ne pozna pristojne svetne oblasti, ki bi odločala 
o tej zadevi, in zato mu je vojaški poveljnik pridigo sicer dovolil, vendar jo je zahteval v 
latinskem ali italijanskem jeziku. Župnik se tudi s tem ni strinjal in poveljnik je končno dovolil 
slovensko pridigo, a pod pogojem, da se ta pisno predloži v cenzuro. Rihar je odklonil tudi ta 
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pogoj, prav tako je zavrnil poveljnikov predlog, da bi bila maša peta. Vojaški poveljnik je po 
neuspešnih pogajanjih odslovil župnika, ki se je naslednje jutro pripravljal za sveto mašo. Ko 
so ga v zakristiji italijanske oblasti ob prisotnosti karabinjerjev zopet vprašale ali bo imel 
pridigo in jim je potrdil, so ga odpeljali na zaslišanje, kjer so se dokončno odločili, da mora biti 
poslan v Trst. V zaporu Via Trigor je bil zaprt do 22. 1. 1919, ko je bil brez obsodbe izpuščen. 
V odsotnosti domačega župnika Riharja naj bi polnočnico vodil nek italijanski duhovnik, 
sanitejec, vendar pa naj bi k sveti maši prišlo le nekaj ljudi.328 
V letu 1919 je bila oskrunjena podružnična cerkev Device Marije v Senožečah.329 Italijanski 
vojaki so takrat podrli dvoje cerkvenih vrat in vrata v zakristijo ter jih sežgali. V cerkvi so imeli 
spravljene vozove, zakristijo ter kor pa so uporabljali za stranišče. Toda s tem še ni bilo konec 
nespoštljivega ravnanja pri omenjeni podružnični cerkvi. Pri cerkvici Marije Device je po prvi 
svetovni vojni ostal le še en zvon, s katerim so se otroci in vojaki vedno igrali in zvonili. Ko je 
župnik 11. 7. 1919 okrog poldneva zopet zaslišal zvonjenje, je šel preveriti.330 Našel je otroka, 
ki je pozvanjal, obenem pa je naletel na še eno nevšečnost. Vrata, ki jih je na novo naredil 
senožeški mizar Anton Vidmar v začetku junija in so stala 352 lir, so bila na stežaj odprta. 
Cerkev je bila polna vojakov, ob sveže pobeljenih stenah so bile razporejene vojaške postelje. 
Župnik, ki je pred nekaj dnevi neznanemu vojaku posodil ključ z namenom, da bi si cerkev le 
ogledal, je o stanju v cerkvi potožil poročniku. Po pregovarjanju je župnik prosil, da se cerkev 
izprazni, in kot nadomestilo vojakom odstopil dve sobi v cerkveni hiši št. 94.331 Vojaški kurat 
je 16. 7. obvestil župnika, da se bo cerkev izpraznila in 18. julija je župnik res našel prazno 
cerkev, katero je zaklenil.332 Mir ni trajal dolgo. Že 4. 8. so vojaki zopet zasedli cerkev, ki so jo 
odprli brez ključev in brez župnikovega privoljenja.333 Ali se je v cerkvi že takrat nastanilo 
topništvo ali je to prišlo kasneje tekom avgusta oz. septembra iz kronike ni točno razvidno, 
vsekakor pa se je to zgodilo pred 22. 9., ko župnik v kroniko vpiše nek drug dogodek.334 V 
zadnjih septembrskih dneh leta 1919 je občinska tajnica Riharju sporočila, da so vojaki zapustili 
cerkev in župnik jo je znova zaprl.335 Rihar je ob tem opisal stanje cerkvice z besedami: »Izgleda 
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žalostno. Tlak na nekaterih mestih razrit. Okna ni nobenega celega. Nova vrata v zakristiji so 
vsa našpikana; /…/ Železo od zakristijskih vrat je bilo nasilno toliko upognjeno, da se ni dalo 
zapreti, ključavniški zapah ga ni dosegel. V kapelo so morali priti iz grajščine na kor in v cerkev 
ter so vrata od znotraj odprli. Tudi ključavnica od glavnih vrat je poškodovana. Steklenega 
lestenca ni ostalo niti za sled. Dva kipa (lesena) v altarju sta bila oba odstranjena: enemu so 
odbili noge. Altarna slika je podrta in pahnjena v ozadje. Na koru ni ostalo prav nič od lože 
Porcijev. Križev pot je izginil popolnoma.«336 Že čez teden dni so vojaki še enkrat zasedli 
cerkev. Župnik jim je bil primoran izročiti ključ na zahtevo prezidija in župana.337 O stanju 
cerkvice Device Marije govori tudi zadnji vpis v kroniki za leto 1919.338 Na dan 12. 12. naj bi 
bilo v cerkvi polno vojaških konj in župnik je temu spet nasprotoval. Ko se je šel glede tega 
pritožit na občinski urad, naj bi mu tajnica Viktorija Demšar odločno zatrdila, da so že avstrijski 
vojaki vdrli v cerkev, v njej igrali karte, pokradli deske in ostale reči. Župniku in ključarju 
Filipu Kučerju to ni bilo znano oz. sta trdila da to ni res in Rihar povzame, da želi tajnica krivdo 
prevaliti na avstrijske vojake z namenom, da bi se Italijani izognili plačilu odškodnine. 
V tem letu pa ni bila oskrunjena le cerkev Marije Device, ampak tudi gabrška cerkev Antona 
Padovanskega. Cerkveni ključar J. Suša iz Gabrč je namreč 27. 7. 1919 prišel obvestit župnika, 
da so vojaki z grožnjami dobili cerkveni ključ od gospe, ki ga je hranila.339 V cerkvi so klopi 
znosili pred veliki oltar in vanjo naložili različen vojaški material. Ko je šel Rihar v Gabrče in 
pri tamkajšnjih vojaških oblasteh protestiral, so mu odgovorili, da odidejo že čez nekaj dni. 
Župnik je tako le pobral križe z oltarjev, križ za procesije in pa mašni plašč. 
Tudi senožeško pokopališče je postalo predmet spora med župnikom in italijanskimi oblastmi. 
Prve dni marca je namreč civilni komisar iz Postojne župniku ukazal, da mora takoj postaviti 
zid med »starim in novim« pokopališčem, narediti mora vrata na pokopališče in popraviti 
mrtvašnico.340 Župnik je temu nasprotoval, saj naj bi bilo novo pokopališče, tako kot staro, 
cerkvena last, ki je bila kupljena na ukaz deželne vlade v soglasju s škofijo že leta 1818 oz. 
1821 in zato naj ne bi bilo razloga za gradnjo vmesnega zidu. Zemljišče novega pokopališča 
naj bi si občina povsem po krivici lastila že vse odkar Senožečam županuje Garzarolli. Civilni 
komisariat je 8. 4. 1919 vseeno izdal odlok, v katerem je še enkrat povzeta komisarjeva zahteva, 
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zraven pa je dodano, da je uprava tako cerkvenega kot občinskega pokopališča v rokah 
senožeškega županstva. 
Že v času vojne so si dvorano katoliškega izobraževalnega društva prisvojili avstro-ogrski 
vojaki.341 V njej so imeli t. i. magazine oz. skladišča. Za sprotne potrebe so v stene večkrat 
zabili žeblje ali pa kar cele debele lesene kline. Zadnji dve leti vojne je bila v stavbi dvorane 
bolnišnica, v zgornjih sobah pa prostor za sanitejce in čevljarje. Ob prihodu italijanskih vojakov 
so se pri župniku kmalu zglasili častniki, ki so si želeli ogledati dvorano.342 Sprva so zahtevali 
oder in zagrinjalo, v letu 1919 pa so si prilastili celotno zgradbo. V začetku maja 1919 so začeli 
z pleskanjem. Prepleskali so napis »Za vero in dom« nad odrom ter dve naslikani zastavi, na 
mestu katerih sta nastali dve italijanski trobojnici. Zunaj so izobesili napis »Cinema – teatro« 
(kino – gledališče), na dvorišču napravili lopo za bencinski motor in napeljali elektriko. V 
nedeljo, 18. 5. 1919 so imeli prvo predstavo. Poleg gledališke dvorane so imeli sobo za 
hranilnico, živinorejsko zadrugo, okrajni cestni odbor in za pevski zbor. Uredili so si tudi 
posebno pisarno. Edina soba, ki je ostala v cerkveni lasti, je bila v prvem nadstropju in je služila 
za shode Marijine družbe za dekleta in žene, v istem prostoru pa je bilo tedaj tudi katoliško 
izobraževalno društvo skupaj s knjižnico. 
Ob koncu maja istega leta so Italijani na dvorišče župnišča pripeljali avtomobil, ki je poganjal 
aparat za kinoslike, ki so jih projicirali na platno, obešeno med dvema oknoma župnišča.343 
Hkrati je bila znotraj kinodvorane še gledališka predstava. Po župnikovem mnenju so vse to 
počeli z namenom, da bi se ljudje kar najbolj privadili takšnim predstavam in se jih udeleževali 
v velikem številu. Tudi sicer naj bi se razne predstave prirejale parkrat v tednu in vsako 
nedeljo.344 Kaj kmalu so postale predstave del vsakdana in včasih naj bi se predvajale celo 
dopoldan, popoldan ter še zvečer.345 V dvorani je nekoč gostovala tudi potujoča pevska družba, 
ki je priredila baletno predstavo, vendar pa je bila plesalka za župnika Riharja »nesramno 
oblečena oziroma neoblečena«, kar je bil po njegovem mnenju nedvomno eden izmed razlogov 
za »sekundno razdraženost« vojakov.346 Ob koncu poletja, v prvih septembrskih dneh so 
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Italijani z župnijskega dvorišča odpeljali motor, ki je poganjal kinematograf.347 A že v začetku 
novembra so vojaki zopet zasedli dvorano, v kateri so se namestili.348 
Rihar v kroniki za leto 1919 večkrat omenja nasilje italijanskih vojakov. Čeprav je bilo nekaj 
incidentov tudi z moškimi župljani, lahko po navedbah v kroniki sklepamo, da so bili italijanski 
vojaki še posebno nasilni do žensk, ki so jih venomer nadlegovali. Ustavljali in vsiljevali naj bi 
se jim kar sredi cest in ženske si skoraj niso upale same na polje.349 Zasledovali naj bi celo 
otroke350, o čemer govori tudi naslednji primer. Ko je sredi julija 1919 14-letna deklica v bližini 
Dolenje vasi pasla živino, sta do nje prišla dva vojaka.351 Eden naj bi deklico držal, drugi pa jo 
je posilil. Kasneje naj bi slednji deklici ponujal razne darove v zameno za molčečnost, vendar 
je deklica doma povedala, kaj se ji je zgodilo in mati je o dogodku obvestila pristojne oblasti. 
Krivec je bil aretiran, ostali vojaki pa naj bi pljuvali vanj. Župnik ob zaključku zapisa za dejanje 
poleg vojaka obtoži tudi oblasti in kino, češ: »Ta človek zasluži kazen, a še večjo kazen 
zaslužijo tisti, ki zaukazujejo in pospešujejo med drugim gledališke svinjarije, kjer se strast 
ubogih vojakov razpali, da išče duška tudi na tak zločinski način!«352 V kroniki naletimo še na 
drugi zapis o posilstvu nekega dekleta353, na podlagi česar lahko sklepamo, da je bilo takih 
dogodkov še več, vendar so ostali skriti. 
Iz zapisov za leto 1919 velja omeniti še ponoven začetek rednega šolskega pouka v mesecu 
marcu po tem, ko je bil v začetku novembra prejšnje leto prekinjen.354 Prav tako je bilo v 
začetku marca 1919 splošno cepljenje proti kozam. Cepili so ženske in moške, starejše in mlade, 
kdor pa se je temu upiral, je bil kaznovan z do 1000 lirami kazni.355 
Rihar izpostavi pomanjkanje katoliškega časopisja, v čemur vidi enega izmed razlogov za 
širjenje »nevere« med ljudstvom.356 V bližnjem Trstu je sicer ves ta čas izhajala Edinost, vendar 
jo Rihar označi za protikatoliško. Edinost naj bi politični razvoj v Jugoslaviji po njegovem 
mnenju predstavljala na način, s katerim je črnila Jugoslovanski klub in SLS, nadalje je 
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domnevno poročala o proticerkvenem gibanju med duhovščino, o porokah duhovnikov in 
podobnem, obenem pa naj bi molčala o katoliškem gibanju in zaslugah duhovnikov. 
Razveseljiva novica pa je po župnikovih besedah ta, da je začel izhajati tednik Goriška straža, 
na katerega naj bi se naročilo že 50 župljanov in za katerega upa, da bo boljši kot Edinost, 
čeprav se izdaja kot skupno glasilo strank.357 
Že takoj prve dni leta 1920 so vojaki zapustili Senožeče.358 Cerkev Device Marije je bila tako 
prazna, vendar je v njej ostalo razdejanje. Tlak pri glavnih vratih je bil popolnoma razbit, le 
kamniti del velikega oltarja je ostal nepoškodovan. Gnoj, ki je bil v cerkvi, je vzel čevljar, kateri 
naj bi gnoj dobil v zameno za slamo, ki jo je dal vojakom. Tudi društvena dvorana je bila 
izpraznjena, vendar so ključ obdržali karabinjerji.359 Konec januarja so ključ le vrnili župniku 
in skupaj so si ogledali stanje dvorane. V njej je bilo 18 klopi in tri mize, na stenah in balkonski 
ograji pa so bili razobešeni italijanski simboli. 
V času velike vojne je v nekdanji graščini knezov Porcia, t. i. spodnjem gradu, stanovalo nekaj 
ljudi, večji del pa so zasedli vojaki. V marcu leta 1920 so začeli nekdaj mogočni spodnji grad 
knezov Porcia podirati. Tedanja lastnika, posestnika Franetič in Može iz Dolenje vasi, sta opeko 
prodala, ob koncu marca pa je z južnega ter zahodnega dela gradu izginila še streha, stropi in 
okna. 360 
Kot smo že omenili zgoraj, je bilo poleti 1918 iz senožeških orgel vzetih 19 piščali. Od takrat 
v kroniki ni nobenega zapisa v povezavi z orglami vse do leta 1920, ko naj bi bile te precej 
dobro popravljene, tako da se je nanje dalo igrati.361 Takrat sta Ciril Paternost, nadučiteljev sin, 
in sodni kanclist Alojz Gorec vzela iz orgel vse piščali, z njih očistila prah, jih uglasila in zaprla 
principal, v katerem so manjkale rekvirirane piščali. Neimenovan mizar je popravil pedal, 
zakrpali pa so tudi poškodovan meh. Za birmo, ki je bila predvidena za 8. 7. 1920, je bilo 
dogovorjeno, da bo orglar sodnik Vuga. Na birmi naj bi pel mešani pevski zbor s 25 člani, ki 
ga je sestavil prej omenjeni Ciril Paternost. Tudi sicer pa so nameravali Paternost, Vuga, Gorec 
ter njegov namestnik Pikl sestaviti nepolitično, medstrankarsko pevsko društvo. Župnik Rihar 
je ustanavljanje takih društev pasivno pozdravljal, saj po njegovem mnenju ni bilo upati na 
uspeh katoliških društev. Katoliško izobraževalno društvo naj bi v tem času namreč spalo, 
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dekliška Marijina družba se je neprestano krčila, ženska Marijina družba že celo leto sploh ni 
imela shodov in nasploh je vladala »skrajna verska mlačnost«. 
Kot smo omenili, je bila 8. 7. 1920 v Senožečah birma. 213 birmancev je ob prisotnosti 
domačega župnika in še drugih okoliških duhovnikov birmal goriški nadškof Frančišek Borgia 
Sedej.362 Fantje in dekleta so ob tem dogodku okrasili cerkev in naredili slavolok ob glavni 
cesti, med sodnijskim poslopjem in gostilno Stara pošta. Slavolok so dodatno okrasili s 
papirnato verigo iz tribarvnih členov. Italijanske oblasti so to izrabile za obtožbe, da župnik in 
njegovi podporniki delujejo proti novim oblastem, zaradi česar je bila uvedena preiskava. Ciril 
Paternost naj bi izvedel, da so ga oblasti nameravale internirati in je zato zbežal v Jugoslavijo, 
sodnik Vuga je bil suspendiran, ker je pri birmi vodil cerkveno petje in orglal, ovaduh pa naj bi 
bil Pikl, sodniški uradnik. 
Karabinjerji so narodno udejstvovanje zatrli tudi, ko so se sežanski in lokavski pevci nekoč 
ustavili v Senožečah.363 Pevci, ki so se ustavili na poti iz Postojne, so želeli zapeti nekaj 
slovenskih pesmi, karabinjerji pa so jih zavrnili z besedami »Niente di slavo!« (Nič 
slovanskega!). Pevci so se demonstrativno usedli nazaj na svoje vozove in se odpeljali naprej, 
med tem pa so si posmehljivo prepevali »Kaj nam pa morejo…«. 
Da župnik Rihar ni bil naklonjen socialdemokratom, lahko razberemo iz dveh zapisov. Ko je 
bila v Senožečah 14. 9. 1920 t. i. Conferentia Sodalitatis, je tajnik Zbora svečenikov sv. Pavla 
govoril o namenih socialdemokratov, pri katerih se je bati zlasti njihovega gospodarskega 
organiziranega dela in konsumov.364 Ko pa je nato brivec iz Sežane župnika prosil za najem 
dvorane za predstavo društva Ljudski oder, ga je ta ogorčeno zavrnil, saj je bilo društvo Ljudski 
oder v rokah socialdemokratov, dvorana pa je bila namenjena verskemu izobraževanju.365 
V tem času je v senožeški župniji vladala nekakšna splošna društvena utrujenost, pravo mrtvilo. 
Z dnem 7. 11. 1920 je župnik ukinil Marijino družbo deklet, saj že nekaj let ni bilo nobenega 
podmladka.366 V petnajstih letih delovanja društva se je v njem zvrstilo 67 deklet, katera so se 
sčasoma izselila, se poročila, prostovoljno izstopila ali bila izključena, nekaj jih je umrlo. 
Društvo so zadnjih pet let vodili senožeški kaplani. Skoraj nedejavno je bilo tudi katoliško 
izobraževalno društvo; v njegovem okviru je le župnik vsako nedeljo izposojal knjige iz 
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društvene knjižnice.367 Vseeno pa se je v cerkveni dvorani priredilo miklavževanje, ki ga je 
organiziralo Bralno društvo, ki naj bi se ravno v tem času začelo oživljati. 368 
V zadnjih mesecih 1920. leta je v Senožečah pritisnila huda zima in pihala je močna burja.369 
Zmanjkalo naj bi vode in zato so jo morali voziti iz Potoč, vendar pa je vode tudi tam počasi 
zmanjkovalo. Prav tako so tudi v Dolenji vasi dovolili točiti vodo le nekaj ur na dan. Na dan 
svetega Miklavža pa je zapadlo nekaj snega in zaradi prej omenjene burje so nastali visoki 
zameti. 
Na prvi dan leta 1921 je prostovoljno gasilno društvo v dvorani cerkvene hiše priredilo veselico 
z raznimi predstavami, igrami ter srečelovom, ki je pri ljudeh sprožila velik uspeh, in zbrali so 
krepko čez 2000 lir.370 Že čez nekaj dni pa je župnik Rihar na knezoškofijski ordinariat v 
Ljubljani poslal svojo resignacijo.371 Iz Edinosti naj bi se namreč razvedela vsebina pogodbe 
podpisane v Saint Germainu in pogoji za pridobitev italijanskega državljanstva v zasedenih 
deželah. Ker je bil župnik doma iz Logatca in je bil pri italijanskih oblasteh na slabem glasu, se 
je odločil za odhod iz senožeške župnije. Rihar ob svojem odhodu zapiše: »Priznati moram, da 
so ljudje pokazali precej sočutja, ko se je razvedelo, da odhajam – tudi možje. Sicer je to ob 
takih prilikah običajno – a v Senožečah je to nekaj razveseljivega. Tudi to moram priznati, da 
nisem čul niti ene žaljive ali surove besede naravnost v obraz ves čas tukajšnjega bivanja. Ko 
bi se to ljudstvo dalo versko dvigniti, bi bilo izvrstno ljudstvo. Prevladuje naturalizem ter menda 
pod vplivom nekdanjega fevdalizma (katerega zadnji odrastek je pl. Garzarolli z njegovim 30 
letnim županovanjem) vzgojeni servilizem in skepticizem.«372 Čeravno je imel župnik nekaj 
težav pri svojem župnikovanju in tukajšnji ljudje niso bili preveč gorečni v veri, so Senožejci 
očitno ostali pri župniku še kar dobro zapisani in tudi on med njimi ni bil osovražen. 
Ko je Rihar odšel iz Senožeč, prodekan iz Slavine zaradi snežnih zametov ni mogel priti 
pravočasno, da bi skupaj opravili predajo cerkvenega in nadarbinskega premoženja.373 Tako je 
moral Rihar sam napisati zapisnik, za priče pa je imel cerkvene ključarje. V Jugoslavijo je Rihar 
odpotoval 21. 2. 1921. Župnija je bila od takrat pa do 7. 3. istega leta brez župnika. V marcu je 
bil na mesto župnega upravitelja imenovan hrenoviški kaplan Franc Rupnik. Ta je svojo službo 
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nastopil 11. 3. 1921.374 V kroniki je zapisano, da se je v Senožeče pripeljal s strahom v srcu, 
kako bo mogel biti kos vsem neprilikam v »tako razvpiti župniji«.375 Že prvi pogled na župnišče 
naj bi bil žalosten, zaradi vojske je bilo vse pokvarjeno, vežna vrata slaba, stekla pa razbita in 
zamašena kar s papirjem. 
Le dober teden po prihodu novega župnega upravitelja so že popravili streho pri župni cerkvi 
nad t. i. kostnico, ki se je udrla v začetku februarja.376 Ko pa so na veliko soboto popoldne 
priredili procesijo, je med pritrkavanjem počil mali zvon, ki je bil še edini zvon farne cerkve.377 
Cerkvena blagajna je bila prazna in denarja za popravilo zvona ali za nov zvon ni bilo. Nov 
župni upravitelj je zato oznanil, da se bo po vaseh zbiralo prostovoljne prispevke v ta namen. 
Senožejci so se na prošnjo dobro odzvali in so za zvon darovali 1285 lir, v Potočah so zbrali 71 
lir, Laženci so prispevali 111 lir, v Senadolah je bilo zbranih 115 lir, v Gabrčah 57 lir, v Dolenji 
vasi pa so ljudje darovali 184 lir. Za mali zvon župne cerkve je bilo torej skupno zbranih 1829 
lir prostovoljnih prispevkov, proračun za vse stroške, ki bi nastali s popravilom, pa naj bi znašal 
približno 2000 lir. Zbiranju prostovoljnih prispevkov je pričakovano nasprotoval senožeški 
župan Garzarolli, ki je nabiralca odgnal z besedami: »Za menoj ne bodo »farji« pevali in ne bo 
treba zvoniti, za menoj bo šla muzika«.378 Nov zvon so nato v zvonik župnijske cerkve obesili 
14. 11. 1921.379 Nov zvon, ki je tehtal 438,5 kg, je vlil zvonar Francesco Broili iz Udin oz. 
Vidma v Italiji. Skupaj z vožnjo do Gorice je zvon stal 6233,90 lir, od Gorice do Senožeč pa je 
zvon brezplačno prepeljala senožeška pivovarna Adria. Stroške so pokrili deloma z zbranimi 
prostovoljnimi prispevki deloma pa z denarjem, ki so ga dobili od starega počenega zvona, ki 
so ga dali v tovarno.380 
V župni cerkvi sv. Jerneja so 5. 6. 1921 v kapeli sv. Antona na oltar postavili nov kip presvetega 
Srca Jezusovega.381 Pogoj za postavitev novega kipa je bil, da na oltarju pod ali nad kipom še 
vedno ostane tudi podoba sv. Antona, kateremu je kapela posvečena. Na nedeljo presvetega 
Srca Jezusovega je župni upravitelj kip tudi blagoslovil. 
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Prvi avgustovski dan je bila po navodilu škofijskega ordinariata v Ljubljani blagoslovljena 
gabrška cerkev Antona Padovanskega.382 Gabrčani so se v velikem številu udeležili tako 
samega blagoslova kot tudi svete maše. Spomnimo, da je bila to prva sveta maša po tem, ko so 
italijanski vojaki v juliju leta 1919 oskrunili cerkev. 
Drugo adventno nedeljo je po dolgih letih na koru župne cerkve zopet zaigral organist Gec.383 
Dogovorjeno je bilo, da bo Gec ustanovil tudi mešani pevski zbor, česar se je tokrat zavzeto 
lotil. Fantje in dekleta so že kmalu pričeli z vajami in v času božičnih praznikov so že nastopili. 
Sicer pa je bilo v tem letu dejavno tudi nekatoliško izobraževalno društvo. O tem društvu iz 
kronike ne izvemo veliko in je bilo tako mogoče od svoje ustanovitve leta 1907 precej dejavno, 
vendar pa se edini zapis v župnijski kroniki glede delovanja tega društva nanaša na 10. 7. 1921, 
ko je društvo organiziralo prireditev v korist istrskim »fašistovskim« žrtvam.384 Prireditev, ki 
je vključevala srečelov, šaljivo pošto in ples, pa ni bila kaj prida obiskana. 
Dne 3. 7. 1921 so Italijani v Postojni priredili »aneksijsko slavnost«. V tamkajšnji cerkvi je bila 
sveta maša, kateri je sledila hvalnica Te Deum »v zahvalo za odrešenje teh krajev«.385 Po 
cerkvenemu obredu so se »visoki gospodje« udeležili banketa, prirejen pa je bil ples na kar treh 
mestih. Ljudstvo tudi tej prireditvi ni bilo preveč naklonjeno; domačini so ostali zadržani in se 
plesa niso udeležili. 
V letu 1921 pa je bil v kroniko zapisan še en pomemben dogodek za zgodovino Senožeč. Na 
dan 15. 5. so namreč potekale volitve v državni zbor v Rimu. V Senožečah, in sploh v celem 
goriškem okraju, naj bi volitve potekale mirno. Za vse štiri občine senožeške župnije je bilo 
skupno volišče v Senožečah. Velika večina je volila za Jugoslovansko narodno stranko, le 11 
glasov je šlo komunistom. Župni upravitelj Rupnik je te glasove pripisal delavcem v tovarni.386 
Še ene volitve so potekale 15. 1. 1922. To so bile prve občinske volitve pod Italijo. Na politično 
prizorišče naj bi takrat stopili mladeniči, ki so se s svojo listo postavili po robu starejšim, in z 
zmago mlajših se je končalo županovanje Franca pl. Garzarollija, ki je v Senožečah vladal kar 
33 let.387 
To je zadnji vpis v drugi zvezek župnijske kronike. Da je bilo nekaj strani iz župnijske kronike 
iztrganih, lahko vidimo že po fizičnem izgledu zvezka, poleg tega se besedilo konča kar sredi 
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stavka. Da je bilo temu tako, pa nam potrdijo še prve besede v tretjem zvezku župnijske kronike, 
ki obsega obdobje med leti 1922 in 1968. 
Tretji zvezek župnijske kronike začne pisati Janez Vilhar. Ta je v Senožeče prišel 24. 11. 1922, 
potem, ko je na pobudo škofa Jegliča prosil za izpraznjeno župnijo Senožeče.388 Vilhar svoj 
prihod pojasni s tem, da so italijanske oblasti več duhovnikov poslale čez mejo, na zasedeno 
ozemlje pa so prišli tisti duhovniki, ki so bili v teh krajih rojeni.389 Nov župnik Janez Vilhar je 
bil pri pisanju kronike sicer bolj redkobeseden. Za razliko od prejšnjih župnikov oz. župnih 
upraviteljev je Vilhar za posamezno leto zapisal le po nekaj vrstic. Za medvojno obdobje z 
izjemo prvih povojnih let tako na žalost nimamo prav veliko informacij. 
V Vilharjevih zapisih za medvojni čas lahko najdemo nekaj splošnih podatkov. Tako je v 
kroniki zabeležil, da je bila v letu 1928 vpeljana civilna poroka, ki se je morala opraviti pred 
cerkveno.390 Izvemo tudi, da je bil leta 1929 med Italijo in Cerkvijo sklenjen konkordat391 in se 
je v začetku leta 1939 praznovala njegova deseta obletnica.392 Zadnji dan v marcu 1930. leta je 
škofijski ordinariat v Gorici potrdil bratovščino krščanskega nauka.393 Postojnska dekanija, 
vključno s senožeško župnijo, pa od 1. 7. 1933 ni več spadala pod ljubljansko, temveč pod 
tržaško škofijo. 
Vsi Vilharjevi zapisi pa le niso tako splošni in si z njimi lahko pomagamo pri preučevanju 
krajevne zgodovine. Tako je v kroniko zapisano, da je bilo po ljudskem štetju leta 1923 v 
Senožečah in Gabrčah 913 ljudi, v Dolenji vasi ter Potočah 427 ljudi, v Senadolah so jih našteli 
145, v Lažah pa 150; skupno torej 1635 oseb.394 Te podatke lahko primerjamo z ljudskim 
štetjem, ki je bilo izvedeno aprila 1931. Takrat je bilo v Senožečah 789 ljudi, v Gabrčah 71, v 
Dolenji vasi 245, v Potočah 47, v Senadolah 153 in v Lažah 148 ljudi, kar skupaj znaša 1453 
ljudi.395 Pri štetju leta 1923 so bile nekatere vasi združene in posledično ne moremo za vsako 
vas vedeti ali se je število prebivalcev povečalo ali zmanjšalo. Izstopa le podatek, da se je v 
Dolenji vasi in Potočah število prebivalcev precej zmanjšalo; v letu 1923 je bilo namreč v teh 
dveh vaseh 427 ljudi, leta 1931 pa jih je v istih dveh vaseh skupno ostalo le 292 prebivalcev, 
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kar pomeni, da se je v slabih desetih letih število prebivalcev zmanjšalo skoraj za tretjino. Še 
eno ljudsko štetje je bilo izvedeno leta 1936, vendar o tem štetju iz župnijske kronike izvemo 
le to, da je bilo v celotni župniji skupno 1340 oseb.396 Če torej primerjamo skupno število 
prebivalcev pri vseh treh ljudskih štetjih opazimo, da se je število ljudi konstantno zmanjševalo. 
Dne 6. 4. 1924 so potekale državnozborske volitve. Vilhar sicer v kroniki ne zapiše nič o volilni 
udeležbi, predvolilni propagandi, o morebitnem prirejanju rezultatov in podobnem, ampak le 
skopo navede, da jih je iz senožeške fare fašiste volilo 152, za Slovence 72, za komuniste pa 
84.397 
Zadnji dan maja 1923. leta je župnik Vilhar prišel do spoznanja, da bo potrebno obnoviti pevski 
zbor in pevce naučiti novih pesmi, saj je bilo na procesiji sv. Rešnjega Telesa malo petja in še 
tisto naj bi bilo precej slabo.398 Neprijetno presenečenje je župnika čakalo tudi junija 1926, ko 
je videl, da so tatovi ukradli nabiralnik iz farne cerkve, v katero so prišli skozi okno pri glavnem 
oltarju.399 Bolj spodbudna je bila novica, da je 20. 2. 1927 podružnična cerkev Device Marije 
prejela vojno odškodnino v znesku 2577 lir, saj so jo italijanski vojaki oškodovali s tem, ko so 
imeli v njej nastanjene konje.400 S prejetimi sredstvi se je cerkev popravila. Dne 16. 11. istega 
leta je bila v župnišče in v farno cerkev napeljana elektrika.401 Nekoliko nejasen je zapis, ki 
govori o blagoslovu zvonov 18. 12. 1932, saj iz njega ni mogoče razbrati katere zvonove naj bi 
dekan Franc Krhne takrat blagoslovil.402 Ker se ne omenja katera izmed podružničnih cerkva 
in ker se je blagoslov opravil pri »drugi maši« ob 10. uri, lahko sklepamo, da je šlo za nove 
zvonove farne cerkve. V župnijski cerkvi pa so prenovo doživele tudi orgle. Sredi septembra 
1934. leta naj bi namreč škofijski ordinariat v Trstu dal dovoljenje, da se dotrajane orgle 
podrejo.403 Orgle, ki jih je leta 1845 izdelal Alojzij Hörbiger, so tako svoje mesto odstopile 
novemu harmoniju z dvajsetimi registri. Konec avgusta leta 1937 je bila dokončan še en del 
prenove župnijske cerkve. Notranji cerkveni zidovi naj bi bili grbančasti in na njih naj bi se 
nabiral prah, zaradi česar je Vilhar ukazal zidove na novo ometati, zravnati stene in jih pobeliti, 
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kar je skupaj znašalo približno 12000 lir.404 V Vilharjevem času se je znova obudilo delovanje 
dekliške Marijine družbe. Članice senožeške družbe so se namreč s svojo zastavo udeležile 
velikega shoda dekliških Marijinih družb, ki je bil 8. 9. 1937 v Vremah.405 Italijanska vojaška 
oblast je v letu 1937 gradila vojaško cesto proti Gabrčam, Vremam in dalje proti Košani, v ta 
namen pa so vzeli del cerkvene parcele, za kar so plačali 420 lir, ki so bile dodane h kapitalu 
župnijske nadarbine.406 
Izpostaviti gre še eno zanimivo navedbo. Na dan 2. 11. 1930 naj bi umrl nekdanji senožeški 
župan Franc Garzarolli, ob tem pa Vilhar v kroniko zapiše, da je Garzarolli umrl spravljen z 
Bogom.407 Čeprav se je toliko let upiral in nasprotoval duhovnikom, je na koncu le spremenil 
svoje mišljenje in nekdanji senožeški župniki bi bili ob tem zagotovo zadovoljni. 
V kar nekaj zapisih medvojnega obdobja pa zasledimo željo fašistične oblasti za 
poitalijančevanje in raznarodovanje ter razvrednotenje slovenskega naroda. Tako je bil Vilhar 
že 6. 12. 1923 klican na razgovor k podprefektu. Staršem namreč ni priporočal, naj svoje otroke 
vključijo v otroški vrtec. Kot Vilhar nadalje brez ovinkarjenja zapiše v kroniko, naj bi tega 
ustanovili Italijani z namenom, da bi s poitalijančevanjem začeli že pri majhnih otrocih.408 Ko 
sta se konec junija 1925 obe senožeški hranilnici in posojilnici združili v eno zadrugo z imenom 
Posojilnica v Senožečah, je bil Vilhar imenovan za tajnika in blagajnika te zadruge409, vendar 
pa se je bil Vilhar leta 1930 primoran odpovedati članstvu v Posojilnici, saj so Italijani 
konstantno delali na tem, da bi v omenjeni zadrugi zagospodovali sami.410 Po številnih prošnjah 
in pregovarjanju so bili Italijani v letu 1929 vendarle pripravljeni skleniti najemno pogodbo za 
cerkveno dvorano, ki so jo v celoti zasedli.411 Poitalijančevanje se nedvomno lepo pokaže v letu 
1931, ko so italijanske oblasti zahtevale, naj se krščanski nauk poučuje v italijanskem jeziku. 
Ker župnik tega ni želel storiti, je od šolskega inšpektorata v Postojni dobil poziv, da mora 
prenehati s poučevanjem krščanskega nauka v šoli in od takrat je Vilhar nauk poučeval v 
cerkvi.412 Vilhar je bil v letu 1932 primoran tudi resignirati iz hrenoviške župnije, za katero je 
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prosil, ker so ga oblasti razglasile za antifašista in kot takšnega neprimernega za imenovanje.413 
Zadnji dan oktobra leta 1937 so italijanske oblasti župnika prisilile, da je imel slovesno sveto 
mašo za vse padle v Španiji. S slovesno peto mašo pa fašisti naj ne bi bili zadovoljni, saj so 
pričakovali rekviem s tumbo v cerkvi. S tem namenom so 4. 11. istega leta tudi pripeljali balila 
kaplana, ki je imel rekviem za padle fašiste v Španiji.414 Da bi Italijani otroke odvrnili od obiska 
pri sveti maši, so imeli šolarji v nedeljo, 5. 12. 1937, balila praznik in so morali biti točno v 
času svete maše v šoli.415 Tu naj omenimo še Vilharjev zapis, kjer sicer kratko in brez kakšnega 
komentarja navede le, da je bil 22. 5. 1938 za tržaškega škofa postavljen Anton Sancin, pa 
čeprav je Vilhar verjetno vsaj slutil, da to slovenskemu narodu ne bo prineslo nič dobrega.416 
4.3 DRUGA SVETOVNA VOJNA 
Represija, ki jo je v Senožečah, tako kot tudi na vseh ostalih okupiranih območjih, prebivalstvo 
doživljalo s strani italijanskih fašističnih oblasti, se je nadaljevala oz. celo stopnjevala med 
drugo svetovno vojno. Le eden izmed ukrepov fašističnih oblasti je bila konfinacija slovenskih 
duhovnikov. Med drugimi je bil 7. 11. 1940 v Paternopoli interniran tudi senožeški župnik 
Janez Vilhar. V času njegove konfinacije je njegovo mesto zasedel salezijanec Alfred Jug, ki 
pa naj bi slabo govoril slovensko.417 
Iz že večkrat omenjenega seznama senožeških župnikov v prvem zvezku župnijske kronike je 
razvidno, da je bil Alfred Jug v Senožečah celoten čas druge svetovne vojne. Vendar pa v 
župnijski kroniki ne najdemo niti enega njegovega zapisa. Ali kronike ni pisal zaradi 
nezainteresiranost ali so italijanske oblasti to prepovedale ali je bil razlog v čem drugem ne 
vemo. Vseeno pa imamo kljub temu v kroniki nekaj zapisov, ki nam pričajo o vojnem obdobju. 
Župnik Vilar je namreč po vrnitvi iz konfinacije prišel nazaj v Senožeče, kjer je nadaljeval svoje 
župnikovanje in je v kroniko vestno zapisal nekaj besed tudi o drugi svetovni vojni na 
Senožeškem ter o svoji konfinaciji. 
Kot smo omenili, je bil Vilhar konec leta 1940 interniran v južno Italijo. Ko so ga na začetku 
peljali na kvesturo v Trst, je Vilhar tamkajšnjega kvestorja sicer vprašal po razlogu za 
konfinacijo, vendar odgovora ni dobil.418 Vilhar v kroniko za tem napiše, da so bili vzrok 
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njegove konfinacije gotovo senožeški fašisti, od katerih izpostavi takratnega senožeškega 
župana Medena, učitelja Rinaldija in fašističnega tajnika veterinarja Gianiporcara.419 Od 
senožeških fašistov naj bi bil Vilhar večkrat obrekovan in se je že prej moral večkrat zagovarjati 
na kvesturi v Trstu, dokler ni bil proti koncu leta 1940 konfiniran.420 Nazaj v Senožeče se je 
vrnil šele 30. 9. 1945, saj prej ni mogel zaradi razbitih železnic in cest.421 Vilhar je zopet prevzel 
župnijo, dotedanji župnik A. Jug pa je odšel za župnijskega upravitelja na Repentabor. 
Poleg svoje konfinacije pa Vilhar sicer splošno vendar precej nazorno opiše represijo oblasti v 
župniji. Tako v kroniko zapiše, da so iz šole pregnali slovenske učitelje in jih prestavili v Italijo, 
drugi so pobegnili Jugoslavijo. Od italijanskih učiteljev naj bi bil najbolj zagrizen fašist Emil 
Rinaldi, ki je zahteval, da se v cerkvi poje v italijanskem jeziku.422 Že v letih med prvo in drugo 
svetovno vojno je bilo župniku prepovedano v šoli poučevati krščanski nauk v slovenskem 
jeziku, med drugo svetovno vojno pa so fašisti prepovedali poučevanje krščanskega nauka še v 
zakristiji farne cerkve, ker naj bi Vilhar s tem poučeval slovenščino.423 Vilharju je bilo sicer 
kasneje po posredovanju goriškega nadškofa spet dovoljeno poučevati krščanski nauk v 
zakristiji. Karabinjerji so celo po hišah iskali slovenske katekizme. Poleg učiteljev so v Italijo 
prestavljali tudi slovenske cestarje in železničarje.424 Italijanske oblasti so ob vsem tem 
prebivalstvo stalno strašile in silile k vpisu v fašistične organizacije, poitalijančevali so 
slovenske priimke in celo na nagrobnikih je bilo potrebno spremeniti napise v italijanski 
jezik.425 Katoliško izobraževalno društvo, ki je delovalo v Senožečah so morali ukiniti, saj so 
karabinjerji stalno poizvedovali o članih društva, prepovedali so slovenske predstave, društvu 
pa je vseeno uspelo poskriti vsaj knjige.426 
Seveda je tako pod Italijani kot kasneje pod Nemci prihajalo tudi do številnih zasliševanj, 
mučenj, konfinacij in vseh grozot, ki sodijo zraven.427 Tako Vilhar v župnijski kroniki navede 
nekaj primerov, ko so oblasti zažgale hiše, ker naj bi njihovi lastniki pomagali partizanom. Iz 
Laž so vse ljudi izselili v Senožeče, vendar pa je po Vilharjevih navedbah najhuje trpela Dolenja 
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vas. Da bi podkrepil to svojo trditev, Vilhar opiše dogodek, ki se je v Dolenji vasi zgodil 2. 6. 
1944. leta.428 Takrat so Nemci šest domačinov postavili pred zid, jih ustrelili, nekatere pa še 
žive vrgli v zažgano stavbo dopolavora. Domačini, ki so bili ubiti, so bili: Jožef Može, Janez 
Može, Rudolf Franetič, Anton Vidmar, Jožef Vidmar in Karel Može. V Dolenji vasi na hiši št. 
23 so še vidne luknje, ki so jih naredile krogle, s katerimi so bili zgoraj imenovani ustreljeni. 
Na pročelje iste hiše je postavljena še spominska plošča, ki je bila postavljena leta 1984. V 
spomina na ta dogodek pa nas opominja še praznik Krajevne skupnosti Senožeče, ki se 
obeležuje na ta dan. V senožeški župniji pa so bili poleg zgoraj omenjenih ustreljeni oz. ubiti 
še drugi prebivalci. Vilhar je v kroniko zapisal seznam, v katerem je na štirih straneh skrbno 
popisal vse tiste, ki so bili v vojnem času ustreljeni, ubiti ali so padli v boju.429 Seznam je urejen 
po posameznih vaseh senožeške župnije, za vsako osebo pa je napisana hišna številka, ime in 
priimek, rojstni datum ter kratek komentar o smrti te osebe. Po teh navedbah je bilo med vojno 
na tak ali drugačen način ubitih 27 oseb iz Senožeč, od tega tri ženske, iz Gabrč so bili ubiti 
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5 OBDOBJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, se je po končani drugi svetovni vojni na mesto 
senožeškega župnika vrnil Janez Vilhar. Tako kot v letih pred vojno, je bil tudi po vojni še 
vedno precej skop pri zapisovanju v kroniko. V prvem povojnem letu je Vilhar v kroniko 
zapisal, da je 4. 2. 1946 poverjeništvo v Ajdovščini določilo, da se vsi poitalijančeni priimki 
spet vrnejo v prvotno obliko.430 Drugi zapis v tem letu pa je namenjen ljudskemu štetju. Po 
ljudskem štetju iz leta 1946 je bilo tako v Senožečah 473 ljudi, v Gabrčah 65, v Dolenji vasi 
203, v Potočah 40, v Lažah 128 in v Senadolah 143, torej skupno 1052 ljudi.431 Če podatke tega 
ljudskega štetja primerjamo s podatki iz let 1923 in 1931 lahko opazimo, da se je število 
prebivalstva še bolj zmanjšalo. V petnajstih letih od zadnjega štetja so največ prebivalcev 
izgubile Senožeče, kar 316, enako pa se je število prebivalstva zmanjšalo tudi v vseh preostalih 
petih vaseh župnije. 
V letu 1947 so se lotili obnove zvonika farne cerkve.432 V mesecu avgustu tega leta so z zvonika 
odstranili gnilo leseno streho, iz katere so na tla že padali kosi lesa in ogrožali ljudi. Za prvo 
silo se je zvonik prekrilo s cementno ploščo, za katero je okrajni odbor v Postojni daroval 5 
kvintalov433 cementa. Zvonik bi se sicer moral popraviti že prej, vendar je po Vilharjevih 
navedbah senožeški župan Meden to vedno odklanjal, čeprav naj bi si senožeška občina 
prilastila fond za vzdrževanje cerkve, ki ga je dobila z odkupom patronata leta 1911. Vilhar je 
nato 14. 10. 1947 oddal prošnjo za popravo zvonika skupaj z načrti na okrajni ljudski odbor v 
Postojni. 
Čeprav se je po vojni oblast zamenjala, pa je nasprotovanje verskemu življenju ostalo. Tudi v 
Vilharjevih zapisih iz povojnih let je razbrati nenaklonjenost oblasti do Cerkve in njihovo 
poskušanje, da se versko življenje kar najbolj omeji oz. da le-to zamre. V letu 1948 je bila tako 
prepovedana duhovnikova in cerkovnikova bera oz. kolektura.434 Že ko se je bera pobirala po 
vaseh, naj bi po Vilharjevih besedah ljudje neradi prispevali zanjo, sploh pa ni bilo pričakovati, 
da bi jo sami prinašali. Prav tako je bil Vilhar 24. 5. 1949 kaznovan z globo v višini 2000 
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dinarjev, ker je cerkovnik v cerkvi pobiral s puščico.435 Izdana naj bi bila namreč odredba, da 
v cerkvi ni dovoljeno pobirati kakršnihkoli darov, vendar po Vilharjevih besedah duhovniki 
zanjo niso vedeli. Zaradi omenjene odredbe so bili nato iz cerkve odstranjeni tudi vsi 
nabiralniki. Da bi ljudem preprečili udeležbo pri procesiji svetega Rešnjega Telesa v juniju 
1950. leta, so oblasti ukazale pobiranje hroščev na krompirju.436 Tudi sicer je bilo v povojnih 
letih več procesij prepovedanih in nekatere so bile posledično opuščene.437 Ko otroci 30. 9. 
1951 v šolo niso prinesli pravilno podpisanih prijav za krščanski nauk, je predsednik 
senožeškega občinskega odbora Jožef Perhavc takšne prijave ovrgel in otrokom na ta način 
preprečil obiskovanje krščanskega nauka.438 V letu 1952 pa je bil krščanski nauk v šoli 
dokončno ukinjen, ker naj bi po mnenju oblasti v okviru nauka brali pastirski list, ki naj bi blatil 
ljudsko oblast.439 V istem letu naj bi bilo tudi uslužbencem (katerim uslužbencem ni navedeno) 
ukazano: »Kdor hodi v cerkev naj ga župnik plačuje, če si pa naš uslužbenec se ravnaj po 
nas.«440 Tudi Sotlar Dragi je bilo v istem času naročeno, naj preneha z igranjem na orgle v 
cerkvi, vendar je ta vseeno nadaljevala s svojim igranjem.441 Ko je 9. 8. 1953 v Senožečah 
birmal ljubljanski škof Anton Vovk, je bilo nekemu uslužbencu na občini prepovedano, da bi k 
birmi poslal svojega otroka.442 Še eno globo, tokrat v višini 8000 dinarjev, pa je moral župnik 
Vilhar plačati, ker naj bi pridigal proti civilnemu zakonu.443 Komunisti naj bi »cvilili« tudi pri 
polnočnici leta 1955 in na ta način motili bogoslužje.444 
Da je bilo versko življenje v župniji Senožeče precej zanemarjeno razberemo iz Vilharjevega 
zapisa, da so bili 19. 3. 1955 pri jutranji maši le štirje, nadalje pa župnik tudi jasno zapiše: 
»Ljudje vedno bolj opuščajo sv. mašo in sv. zakramente«.445 Da ljudje niso imeli več veliko 
spoštovanja do vere in verskih objektov pa lahko sklepamo iz zapisa datiranega z 15. 5. 1955. 
Takrat naj bi Jožef Perhavec, sicer tajnik občine Senožeče, vzel kamnite bloke za gradnjo svoje 
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hiše kar iz zidu, ki je obdajal podružnično cerkev sv. Jurija v Potočah.446 Naslednje leto, torej 
leta 1956, je bila tako kot vsako leto na god sv. Marjete v Senadolah prirejena oficiaturna maša, 
vendar k njej ni bilo nikogar, še cerkovnik in strežnik nista prišla.447 Takrat se je Vilhar odločil 
opustiti oficiaturo v Senadolah. Tudi obisk pri češčenju svetega Rešnjega Telesa 20. 4. 1957 je 
bil skromen.448 
Sicer pa je takratni senožeški župnik Vilhar v kroniki med drugim omenil tudi nekaj o svojem 
zasebnem življenju. Tako zapiše, da je bil v času od 14. 4. 1953 pa do 13. 6. istega leta odsoten, 
saj je bil v ljubljanski bolnišnici zaradi operacije raka na črevesju.449 Na ponovno operacijo je 
moral 15. 3. 1954, ko je v Ljubljani ostal do 1. 4. 1954.450 Obakrat, ko je bil župnik Vilhar 
odsoten, je njegove obveznosti opravljal kaplan Janez Mavrič iz Hrenovic. Bolezen je verjetno 
vsaj nekoliko pripomogla k temu, da je župnik Janez Vilhar resigniral in odšel v pokoj v 
Postojno. 
Na njegovo mesto je 3. 4. 1962 prišel nov župni upravitelj Rado Šonc, doma iz Tomaja.451 
Svojo prvo mašo v novi župniji je imel 8. 4. 1962 v farni cerkvi. Pri maši je Šonc pozdravil 
približno 60 otrok in 200 odraslih, ki so se udeležili maše ter svoje dušno pastirstvo izročil v 
varstvo Devici Mariji.452 
V času njegovega župnikovanja v Senožečah je bilo izvedeno še eno ljudsko štetje, tokrat 
ločeno po spolu. Tako je bilo v marcu 1963 v senožeški župniji našteto naslednje število 
prebivalcev: v Senožečah je bilo 299 mož in 238 žena, v Dolenji vasi 84 mož in 80 žena, v 
Gabrčah 19 mož in 25 žena, v Lažah 55 mož in 50 žena, v Potočah 22 mož in 20 žena, v 
Senadolah pa 37 mož in 44 žena.453 V celotni župniji je bilo marca 1963 skupno 973 prebivalcev 
in vidimo lahko, da se je trend upadanja prebivalstva nadaljeval tako kot pri vseh prejšnjih 
ljudskih štetjih. 
Kmalu po svojem prihodu, je Šonc začel z obnavljanjem cerkva in župnišča. Že v juniju 1962 
je kupil električno pečico za peko hostij, kajti do tedaj naj bil se cerkovnik mučil z navadnimi 
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kleščami. Pečica sicer ni bila nova, saj bi bila ta predraga (23000 dinarjev), ampak je bila 
kupljena od drugega lastnika in je tako stala le 6000 dinarjev.454 
V istem letu so konec julija začeli tudi s prenovo podružne cerkvice v Lažah.455 Za delo je Šonc 
najel dva zidarja iz Studenega. Ker strehe nad zakristijo skoraj ni bilo več, so najprej prekrili ta 
del. Nad zakristijo so takrat zamenjali skoraj vse špirovce in pod korce so postavili deske, saj 
niso imeli opeke. Ko so v avgustu prekrili celotno streho, so zrušili leseno čebulo na zvoniku, 
ki je bila dotrajana in naj bi že precej visela ter s tem ogrožala mimoidoče. Na zvoniku so v 
naslednjih dneh postavili cementno ploščo. Poleg zgoraj omenjenih zidarjev so na pomoč pri 
delu priskočili tudi prebivalci Laž sami, tamkajšnje gospodinje pa so delavcem vsak dan 
pripravile hrano. Glavna cerkvena vrata je popravil Franc Prekrsky Bugrov, postavljenih pa je 
bilo tudi 50 novih šip, ki naj bi jih kupile žene iz Laž. Ker je bila stara slika na glavnem oltarju 
zaradi dolgoletne vlage in ostalih vremenskih nevšečnosti v zelo slabem stanju, bila naj bi celo 
raztrgana, jo je »generalno renovirala« Irma Počkaj Martenčkova iz Velikega Ubeljskega, delo 
pa naj bi opravila brezplačno. Ob Šončevem prihodu prižnice že ni bilo več, saj je zaradi vlage 
razpadla. Šonc je v kroniko zapisal račun celotnega dela, ceno vsakega posameznega materiala 
in dela, kar je na koncu skupaj znašalo 161000 dinarjev. V oktobru 1962 je bila v Lažah 
slovesna sveta maša, med katero je bilo darovanje, in z nabranimi prispevki se je pokrila skoraj 
polovica stroškov obnove cerkve. Za bolj nazoren prikaz o poteku dela je Šonc v kroniko 
prilepil tudi petnajst črno-belih fotografij.456 
Isto poletje so okrog župnijske cerkve sv. Jerneja v Senožečah odkopali nekaj zemlje.457 To so 
storili, ker se je v cerkvi nabiralo veliko vlage. Namenili so se narediti betonski jarek okrog 
cerkve in pa nekaj odrtin v stenah za zračenje. Dejansko pa so jarek okrog cerkve zabetonirali 
šele proti koncu julija prihodnje leto, torej leta 1963.458 
V letu 1962 je senožeški župnik kupil v Ljubljani nov projekcijski aparat v vrednosti 30000 
dinarjev, ki naj bi ga uporabljal pri krščanskem nauku.459 Na kakšen način bi ga pri poučevanju 
nauka uporabljal ni navedeno. Prav tako je v Ljubljani 7. 11. 1962 Šonc kupil novo belo gotsko 
kazulo, ki je stala 30000 dinarjev.460 Mašni plašči v senožeški farni cerkvi so bili namreč že 
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precej obrabljeni in kar deset naj bi jih bilo že pripravljenih, da bi se jih poslalo v popravilo. Na 
nov mašni plašč je Šonc želel napisati »kupljena z denarjem prodane cerkvene parcele Za vasjo 
dne 7. 11. 1962. – ž. up. Rado Šonc«. Ali se je to tudi dejansko napisalo na plašč v župnijski 
kroniki ni navedeno. Sicer pa so omenjeno cerkveno parcelo »Za vasjo« 26. 10. 1962 z 
dovoljenjem apostolskega administratorja v Tomaju prodali Francu Gerželju za 50000 
dinarjev.461 Cerkev od te 2070 m2 velike parcele naj ne bi imela skoraj nič razen davkov, saj je 
bila parcela zelo kamnita. Šonc naj bi se pred prodajo posvetoval s prejšnji senožeškim 
župnikom Vilharjem, ki je pritrdil Šončevemu mnenju. 
V Senožečah so leta 1963 obnavljali vodno omrežje in na ukaz vodne skupnosti so morali 
»privatniki« na lastne stroške obnoviti svoje priključke. Tako je bil v novembru 1963. leta 
popravljen tudi vodovodni priključek župnišča.462 Stara svinčena cev, ki je prečkala dvorišče 
župnišča, je bila zamenjana z novimi cevmi, dodan je bil še števec, ki so ga postavili pred štalo. 
Šonc je predvidel, da bodo stroški tega popravila stali med 45000 in 50000 dinarjev, kakšen je 
bil dejanski račun pa ni navedel. Prav tako je za november 1963 v kroniki zapisano, da je bil 
postavljen čebelnjak na župnijskem dvorišču in sicer med štalo in gnojnikom.463 Za panj naj bi 
župni upravitelj kupil 4m3 krajnikov, delo pa je po večini opravil Franc Ferfila Mlekarjev. Prav 
tako pa je bila v tem letu obnovljena tudi sama stavba župnišča.464 V stranišču je bil vlit beton 
in zamenjana straniščna školjka, napeljana je bila tudi nova električna luč. Nad dimnikom se je 
pritoževal že župnik Pokorn sredi 19. stoletja, šele Šonc pa je ukazal dimnik z zunanje strani 
razbiti in vzidati vratca. Po kuhinjskih tleh je bil položen lesonit in tudi tu je bila na novo 
montirana električna luč. Obnovila se je še škofova soba, katero je prepleskal in električno luč 
napeljal Mirko Prekrsky Bugrov. Iz iste sobe se je odstranila velika zidana peč, ki je bila 
neuporabna. Vrata, ki so bila ob cesti in so vodila na župnijsko dvorišče, je popravil ter spodnji 
del s kovino obdal Franc Prekrsky Bugrov. 
Dne 28. 3. 1965 je Šonc v župnijsko kroniko zapisal, da so iz obhajilne mize v župnijski cerkvi 
naredili oltar.465 Nad oltar so postavili nekakšen nadstavek iz češnjevega lesa, ki ga je izdelal 
mizar Janko Prelc in zanj računal 17000 dinarjev, pod oltar pa so na strani obrnjeni proti 
ljudstvu dali beton. Isto spomlad so tudi skoraj dokončali elektrifikacijo farne cerkve.466 V ladjo 
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cerkve so takrat postavili štiri neonske luči, po dve v kapeli in eno na kor. Na novo so 
elektrificirali tudi zakristijo, ki so jo istočasno še pobelili. V Ljubljani so kupili novo 
velikonočno svečo, za katero so odšteli 16000 dinarjev, napravili so ji tudi nov podstavek. 
Kupili so še novo Knjigo beril in evangelijev, tiskano v Celovcu. V istem času naj bi bilo v 
župnišču postavljenih petnajst novih oken, za katere so odšteli 135000 dinarjev.467 Povsem nova 
okna naj bi se postavila v škofijski sobi, kjer starih ni bilo več. Iz teh besed lahko sklepamo, da 
so bila okna v ostalih prostorih župnišča le obnovljena, mogoče pobarvana, in niso bila na novo 
postavljena. Zadnje aprilske dni tega leta, torej 1965, je dal Šonc posekati veliko vejo lipe, ki 
je rastla ob cerkvi in je segala nad levo kapelo cerkve oz. na t. i. kostnico. Istočasno so posekali 
še votlo lipo ob zakristiji.468 
Šonc je opazil, da so precej dotrajane tudi stopnice, ki so vodile k farni cerkvi, zato je sklenil, 
da jih bodo obnovili. Avgusta 1965 so ob obnovi stopnic te tudi precej podaljšali, da se je po 
njih lažje hodilo. Delo je skupaj z materialom stalo 325000 dinarjev.469 Prav tako avgusta istega 
leta so zazidali dva vhoda v zvonik ter tako preprečili prepih. Za to delo so skupaj z materialom 
plačali 70000 dinarjev.470 Tedaj so odsekali še nekaj vej lip, ki so rastle okrog cerkve. Namen 
so imeli posekati tudi dve lipi pred cerkvijo, vendar so ljudje temu nasprotovali.471 
V župnijski kroniki v letu 1965 zasledimo še en zapis o lipah pri farni cerkvi.472 Na tem mestu 
je zapisano, da so požagali veliko votlo lipo pri zakristiji, kar je povzročilo zgražanje med 
ljudmi. Če gre pri tem zapisu za isto votlo lipo ob zakristiji kot pri zapisu nekaj strani prej, ko 
se omenja, da je bila 24. 4. 1965 posekana votla lipa ob zakristiji,473 je nekoliko nejasno. Možno 
je, da je Šonc dvakrat opisal isti dogodek, prav tako pa obstaja možnost, da sta bili ob zakristiji 
dve lipi, ki sta bili po naključju tudi obe votli. Kakorkoli, istočasno kot so požagali votlo lipo 
ob zakristiji, so požagali še lipo ob mrtvašnici in lipo, ki je bila levo od poti k cerkvi in je v 
premeru merila dober meter. Veje slednjih dveh lip je Šonc ukazal razžagati na meter in prodati 
za celulozo, debla pa so pripravili za žago. Hkrati so bile požagane še tri lipe okrog podružnične 
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cerkve v Gabrčah. Tudi te so bile votle in so rušile cerkveno zidovje ter poleg cerkve ogrožale 
še sosednje stavbe.474 
Leta 1965 je bila v mesecu avgustu prepleskana kuhinja, hodnik in kleti v župnišču.475 Ob tej 
priložnosti naj bi na hodnik župnišča vzidali ploščo, ki je bila na koru grajske kapele. Šonc je 
nekoliko nerodno izbral besede, ko je v župnijsko kroniko zapisal, da naj bi se pod zvonik 
vzidala plošča grofov, ki je bila za stopnico pri prejšnjih stopnicah, in zato je težko razumeti 
katero ploščo ima v mislih oz. kje se je ta plošča prej nahajala. Šonc je imel v načrtu v stene 
farne cerkve vzidati še nagrobne plošče, ki so tedaj pokrivale grobnice grofov v cerkvi476, 
vendar pa so plošče vse do današnjih dni ostale na tleh župnijske cerkve. 
Šonc v kroniki zapiše, da sta bila 15. 10. 1966 v cerkev nameščena dva nova Philipsova 
zvočnika477, vendar se je pri letnici po vsej verjetnosti zmotil in bi bila prava letnica 1965. To 
lahko sklepamo na podlagi ostalih zapisov, ki so poleg zapisa o zvočnikih, pa tudi zaradi 
dejstva, da je velika letnica 1966 napisana šele nekaj strani kasneje. Šonc je za povsem nove 
zvočnike odštel 300000 dinarjev, z njimi pa je bil zelo zadovoljen in so, kot zapiše v 
nadaljevanju, »v veliko olajšavo duhovniku, kakor tudi pri poslušanju vernikom, ki lahko 
sledijo vsem delom maše«.478 Šonc pa je v istem obdobju kupil še nov zelen gotski plašč, ki ga 
je naročil pri uršulinkah v Varaždinu. Istočasno je kupil še dve ministrantski beli obleki in za 
vse skupaj odštel 50000 dinarjev.479 
Kljub temu, da naj bi laženske žene leta 1962 kupile 50 novih šip za tamkajšnjo podružnično 
cerkev, Šonc leta 1965 zapiše, da se je šele tistega leta rešilo pereče vprašanje oken laženske 
cerkve.480 Takrat naj bi naredili okna iz betona, ki so jih vlili v Planini, steklo zanje naj bi Šonc 
sam pripeljal iz Novega mesta, skupno pa naj bi stroški znašali 250000 dinarjev. 
V letu 1966 je bilo storjenih tudi kar nekaj obnovitvenih del oz. nakupov v korist cerkva v 
senožeški župniji.481 Šonc v kroniko zapiše, da je bilo dokončano delo elektroinštalacije v farni 
cerkvi, katero je opravilo Splošno obrtno podjetje Sežana. Ker je bila električna napeljava v 
cerkvi stara že več kot 30 let, je bila dotrajana in jo je bilo potrebno zamenjati. Ob tej priložnosti 
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so v zakristiji naredili posebno zidno omarico za upravljanje z zvočniki, tam so se prižigale tudi 
luči, razen tistih v stranskih kapelah in na koru. Posebna luč je bila na stopnišču pri cerkvi, 
napeljan pa je bil še kabel, ki bi omogočal električno zvonjenje, v kolikor bi se za uvedbo le-
tega odločili v prihodnosti. Ker s prostovoljnimi prispevki vernikov to delo ne bi moglo biti 
izpeljano, je bila za ta namen prodana cerkvena parcela v Mančah. Šonc je v letu 1966 v 
ljubljanski zadrugi katoliških duhovnikov kupil še križ za pogrebe v vrednosti 26000 starih 
dinarjev, ki pa so ga uporabljali tudi pri nedeljskih svetih mašah. Prav tako je župnijski 
upravitelj v Ljubljani kupil dva nova noža za rezanje hostij. Iz Rima je prek uršulink Šonc 
naročil zavese za tabernakelj, zelo drago rezano pokrivalo monštrance, oltarne podobe in 
prtičke ter čipke za oltarne prte, albo, roket in za previdenje bolnikov. V Trstu je prek neke 
ženske iz Senadol dobil dobro ohranjeno preprogo, veliko približno 25m2, priskrbel je posebna 
bela oblačila za strežnike, v juliju pa je bila narejena še krona Materi Božji. Na farni cerkvi so 
popravili vse žlebove in odtočne cevi, saj je marsikje zamakalo, kar je na zidovih povzročilo 
precej škode. Mojster Jenko iz Ljubljane je poskrbel za obnovo cerkvenega harmonija. Zaradi 
simetrije pa se je Šonc odločil premakniti dve sliki križevega pota v kapelo Srca Jezusovega. 
Ena slika je bila prej ob prižnici, druga pa nad krstnim kamnom. Nad krstni kamen je bila takrat 
postavljena električna luč, ki se je prižgala ob krstu. Pri tem omenimo, da sta bili sliki križevega 
pota v resnici premaknjeni v kapelo sv. Antona, v katero je bil kip presvetega Srca Jezusovega 
prestavljen naknadno, šele leta 1921. 
Na 94. strani tretjega zvezka senožeške župnijske kronike je prilepljen list, natipkan na pisalni 
stroj in datiran z dnem 12. 8. 1967.482 Na njem je vabilo, ki ga je župni upravitelj poslal 
nekaterim senožeškim možem. S tem vabilom je Šonc može pozval, naj se udeležijo sestanka, 
na katerem bi podali svoje mnenje o načrtu kape zvonika senožeške farne cerkve. Na sestanku, 
ki je bil organiziran 15. 8. istega leta, so se dogovorili, da bi vsaka družina v Senožečah za 
zvonik prispevala 20000 starih dinarjev, po podružnicah pa vsaka družina 5000 starih dinarjev. 
Delo naj bi se začelo spomladi naslednje leto, za pomoč pa bi se zaprosilo tudi izseljence, 
občino, republiko in druge. 
Zadnja obnova v času župnikovanja Šonca je potekala leta 1968 pri župnišču.483 Delo naj bi 
trajalo dva meseca in je stalo približno milijon starih dinarjev. Spodnji prostori so bili povsem 
preurejeni in Šonc je v kroniko narisal dve skici, ki prikazujeta star in nov tloris spodnjega 
nadstropja župnišča. Skici sta zaradi nazornosti priloženi tudi magistrskemu delu. 
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Slika 2: Razporeditev prostorov v spodnjem nadstropju župnišča pred obnovo leta 1968 
 
Slika 3: Razporeditev prostorov v spodnjem nadstropju župnišča po obnovi leta 1968 
Da bi popestril in s tem spodbudil župljane k verskemu udejstvovanju, je župni upravitelj Šonc 
1. 9. 1963 organiziral romanje na Brezje k Mariji pomagaj.484 Iz senožeške župnije se je na 
romanje prijavilo okrog 40 župljanov, z njimi pa je šlo še približno 70 romarjev z Ubeljskega. 
Šonc v kroniki opiše natančen potek romanja, na katerem so poleg Brezij obiskali še Vrbo na 
Gorenjskem, Bled, Ljubno in Kranj. Šonc je zapisu priložil še tri fotografije z romanja. Prav 
tako je Šonc organiziral avtobusni prevoz, ko je bila 27. 10. 1963 v Kopru proslava ob 1100. 
obletnici prihoda sv. Cirila in Metoda na Veliko Moravsko.485 Spotoma so si ogledali grad 
Socerb, cerkev v Hrastovljah in Strunjan. Na kratek izlet na Sveto Goro je Šonc 9. 2. 1964 
odpeljal tri Senožejce.486 Naslednje romanje je Šonc organiziral 28. 6. 1964.487 Takrat je 
približno 100 romarjev iz senožeške, ter prav toliko iz ubeljske fare, romalo na Sveto Goro, v 
Kobarid in na Mirenski grad, kar je Šonc tudi tokrat dokaj podrobno popisal. Šonc je za 
senožeške in ubeljske župljane organiziral avtobusni prevoz tudi ob posvečenju škofa Janeza 
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Jenka v Logu pri Vipavi 6. 9. 1964.488 Nekoliko slabše je opisano romanje na Ptujsko goro, 
grad Štatenberg, Radmirje in Gornji grad, ki je potekalo 25. 7. 1965 in se ga je udeležilo 
približno 150 romarjev.489 Po mnenju Šonca je bilo eno najlepših romanj romanje v Padovo in 
Benetke.490 To romanje je bilo organizirano 16. 7. 1967, ogledali pa so si kapucinsko cerkev in 
samostan v Padovi, cerkvi sv. Antona in sv. Justine ter se nato napotili še proti Benetkam. 
V Senožečah je med 17. in 24. 10. 1965 potekal misijon. Ko je župni upravitelj 19. 9. istega 
leta naznanil misijon, je med vernike razdelil knjižice, primer katere je prilepljen tudi v 
župnijski kroniki.491 V njej je poleg vabila k udeležbi dodana molitev za uspeh svetega misijona. 
Na naslednji strani kronike je štampiljka z besedilom, ki je bilo na podobicah v spomin na sveti 
misijon, pod njo pa je opisan potek misijona.492 Zopet je v kroniko prilepljena knjižica, vabilo 
na misijon, poleg katerega je napisan tudi natančen program misijonskih pobožnosti. Šonc o 
udeležbi pri misijonu napiše: »Dekleta so bila dobro zastopana, kakor tudi žene. Možje in fantje 
bolj malo a relativno za našo župnijo, ki je tako že od nekdaj razkristjanjena, kar dobro.«493 V 
kroniko je bila prilepljena še ena knjižica. Ta je ljudi vabila v cerkev, saj naj bi bilo leto 1966 
sveto leto, dodano je še pojasnilo, kaj je najvažnejše za sveto leto, poleg tega pa še program 
pobožnosti.494 
Po navedbah Šonca naj bi v Senožečah blagoslavljali hiše le v času druge svetovne vojne, ko je 
tu župnikoval Alfred Jug.495 Šonc naj bil že leta 1962 župljane opomnil na blagoslov hiš, v letu 
1964 pa ga je tudi izvedel. 496 V cerkvi je med župljane dal listo, na katero so se napisali tisti, 
ki so želeli blagosloviti svoj dom. V Senožečah se je prijavilo 20 hiš, v Lažah 12, v Dolenji vasi 
3, v Senadolah le 1, v Potočah in Gabrčah se ni prijavil nihče. V Senožečah je bil hišni blagoslov 
izveden 29. 1. 1964, po ostalih vaseh pa se je blagoslov zaključil 14. 2. 1964. Sicer pa naj bi za 
blagoslov prosili tudi nekateri župljani, ki se na seznam niso napisali. V letu 1966 je bil zopet 
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izpeljan blagoslov hiš, na katerega se je v Senožečah prostovoljno javilo devet družin.497 Drugih 
podatkov o takratnem blagoslovu na žalost nimamo. 
Prvo sveto birmo v Senožečah je imel Šonc 21. 7. 1963.498 Takrat je zakrament prejelo 85 
birmancev, od teh pa je bilo 33 »tujcev«, birmal pa je apostolski administrator Albin Kjuder. 
Čez en teden je bilo v Senožečah še prvo sveto obhajilo, pri katerem je bilo obhajanih 19 
otrok.499 Naslednje prvo sveto obhajilo je bilo 11. 7. 1965, vendar več v župnijski kroniki ni 
zabeleženo.500 Naslednji zakrament prvega svetega obhajila v Senožečah se je podeljeval 25. 6. 
1967, ko je bilo obhajanih 15 otrok.501 Šonc v kroniko zapiše, da je bilo to obhajilo nekaj 
posebnega, saj so med mašo izredno lepo peli pevci župnije Kodeljevo-Ljubljana. Pod besedilo 
je prilepljena še skupna fotografija obhajancev. Šončevo zadnje prvo sveto obhajilo v 
Senožečah je bilo 28. 7. 1968.502 Takrat je k obhajilu pristopilo 13 otrok, eden izmed 
ministrantov pa je imel za prvoobhajance nagovor, ki je prilepljen v župnijsko kroniko. Iz lista, 
prilepljenega v župnijsko kroniko na strani 96, razberemo, da sta na duhovne vaje za dekleta v 
semenišču v Vipavi v mesecu avgustu 1967 iz Senožeč odšli le dve dekleti, zraven pa so šla še 
tri dekleta z Ubeljskega.503 
Da se je versko življenje v senožeški župniji nekoliko popravilo, pa lahko verjetno (vsaj delno) 
pripišemo uvedbi slovenskega jezika pri sveti maši. Prva sveta maša v slovenskem jeziku je 
bila po Šončevih navedbah 7. 3. 1965.504 Takrat naj bi v cerkev prišlo precej ljudi. Ob tej priliki 
so med obhajilno mizo in glavnim oltarjem zasilno postavili lesen oltar, obrnjen proti ljudstvu, 
ki pa so ga odstranili, ko je bila 28. 3. 1965 oltarna miza spremenjena v oltar, kar smo opisali 
že zgoraj. 
Župnijski upravitelj Rado Šonc je v kroniko zapisal še več dogodkov, od katerih so nekateri 
bolj, drugi manj povezani s cerkvenim življenjem v župniji Senožeče in s Senožečami nasploh. 
Tako izvemo, da je bil l6. 8. 1962 Šonc v izolski bolnišnici operiran zaradi vnetja slepiča, kjer 
je ostal en teden.505 V vmesnem času ga je nadomeščal njegov predhodnik, Janez Vilhar. V 
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kroniki je zapisano tudi, da je 3. 5. 1963 umrl papež Janez XXIII. in da ga je zadnji dan junija 
nasledil papež Pavel VI.506 Prav tako je zapisana notica o smrti ljubljanskega nadškofa Antona 
Vovka, kjer je omenjeno tudi kdaj in kje bo njegov pogreb.507 Zanimivo je dejstvo, da se je 
senožeškemu župnijskemu upravitelju zdelo vredno v župnijsko kroniko zapisati, da je bil 22. 
11. 1963 v Dallasu v ZDA ubit ameriški predsednik J. F. Kennedy.508 Iz zapisa v kroniki je 
razbrati Šončevo jezo, ko so leta 1964 na pepelnično sredo pokopavali Pusta s križem ter na ta 
način smešili cerkveni pogreb.509 Takoj za to novico sledi še en zapis, ki nima posebno velikega 
pomena in je čudno, da je sploh zapisan v kroniko, namreč, da so se 13. 2. 1964 podražile 
cigarete.510 
Bolj tehtna je zabeležka, da je odšel Šonc 17. 2. 1964 v Zagreb na liturgični tečaj, ob tej 
priložnosti pa je kupil še albo v vrednosti 15000 dinarjev in belo kazulo za 32000 dinarjev.511 
Podoben dogodek se je kasneje odvil tudi v senožeškem župnišču. V njem je bila namreč 21. 4. 
1964 prirejena škofijska seja.512 V kroniki je naveden seznam vseh udeležencev, prilepljeno je 
vabilo skupaj s programom, prav tako pa je prilepljeno še pismo, s katerim verjetno apostolski 
administrator Albin Kjuder prosi Šonca, da bi na dan škofijske seje za udeležence pripravil 
preprosto kosilo. Kot je bilo ukazano, je Šonc v župnijsko kroniko prilepil list, na katerem je 
odlok apostolske administracije za Slovensko Primorje iz leta 1965, s katerim se ureja vprašanje 
ustanovnih maš.513 V kroniko je vpisano tudi, da se je v senožeško župnišče 25. 8. 1965 vselil 
Alojzij Ličen, ki je bil s škofijskim dekretom v začetku meseca avgusta istega leta imenovan za 
vikarja v Senožečah in na Ubeljskem.514 Šonc je na straneh župnijske kronike zapisal tudi svojo 
»domačo nalogo« za pomladno dekanijsko konferenco, ki je bila v Vremah 22. 5. 1968.515 V 
okviru priprav na omenjeno konferenco je odgovoril na vprašanja v koliki meri in zaradi česa 
se krši nedeljski počitek ter kako to vpliva na obisk pri nedeljski sveti maši, kaj se je v župniji 
storilo za izboljšanje stanja ter kaj bi se moralo še narediti na dekanijski, okrožni in škofijski 
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ravni. Tik pred odhodom župnega upravitelja Šonca iz senožeške župnije pa je 19. 8. 1968 v 
senožeški farni cerkvi potekala še izredna pobožnost, ko so prišli ministranti iz tomajskega 
dekanata. V župnijski kroniki je prilepljen nagovor, ki ga je imel eden izmed senožeških 
ministrantov, zraven pa je dopisano, da so vsi ministranti odšli še na izlet v Bistro.516 
Nekaj Šončevih zapisov v župnijski kroniki je posvečenih vremenu, ki je večkrat presenetilo. 
Tako je že v dneh njegovega prihoda, natančneje 10. in 11. 3. 1963 snežilo.517 Dolga, ostra 
zima, kot je tudi starejši domačini niso pomnili, je bila leta 1963, ko so se temperature spustile 
do -17°C.518 Silen snežni vihar je v senožeški okolici besnel tudi marca 1964.519 Neurje se je 
na območju Senožeč razbesnelo tudi 4. 7. 1965.520 Od Senožeč do Postojne naj bi odkrivalo 
strehe in lomilo drevje. V kroniki so zabeležke tudi o treh potresih. Ko je poleti 1963 Skopje 
stresel močan potres, je župnija Senožeče prizadetim v potresu nakazala 3000 dinarjev.521 
Potres pa je Senožeče stresel 18. 3. 1964, ob 17.43.522 Epicenter potresa 6. stopnje naj bi bil v 
Snežniku. Še en potres, ki ga je bilo čutiti tudi v Senožečah, se je zgodil 5. 9. 1967 z epicentrom 
v bližini Komna in z močjo 5. stopnje.523 
Nekaj podatkov o zgodovini kraja izvemo tudi iz kratkega zapisa, datiranega s 27. 8. 1967.524 
Na dan, ko se je v Senožečah obhajalo farnega patrona sv. Jerneja, je bilo tudi odkritje 
spomenika padlim borcem. Odkritje spomenika in slavnostna seja sežanske občine je bilo ob 
isti uri kot sveta maša, ob 10. 30. Iz zapisa izvemo še, da je bil na pročelje restavracije Adria 
(zgradba nekdanjega okrajnega sodišča), v kateri je potekala slavnostna seja, približno v tem 
obdobju prizidan nov vhod. Ob priložnosti odkritja spomenika NOB so prodajali tudi tiskane 
brošurice o Senožečah. V kroniki naslov brošurice sicer ni zapisan, vendar je to najbrž bila 
knjižica Senožeče v borbi in izgradnji.525 
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Zanimivo je dejstvo, da je Šonc v kroniko zapisal kar nekaj notic o različnih prometnih 
nesrečah. Večje število prometnih nesreč bi mogoče lahko pripisali temu, da se je v tem obdobju 
povečalo število avtomobilov, ki so jih imeli v lasti ljudje iz tega območja, lahko pa je Šonc le 
bolj vestno vpisoval vse prometne nesreče v kroniko, medtem ko njegovi predhodniki tega niso 
počeli. V prvi prometni nesreči, ki je opisana v kroniki, je bil udeležen celo Šonc sam.526 Ta se 
je zgodila 22. 11. 1963 na cesti Senožeče – Senadole, poleg Šonca je bil v nesreči udeležen še 
nek švicarski voznik. Nastala naj bi le materialna škoda. O tej nesreči je Šonc v kroniko prilepil 
časopisni članek iz Dela, poleg pa je navedel tudi svojo plat zgodbe. O drugi prometni nesreči 
govori časopisni članek, ki je prilepljen v župnijsko kroniko na strani 75. Članek, ki je bil 
objavljen v Primorskih novicah na dan 30. 7. 1965, v prvi vrsti sicer ne govori o prometni 
nesreči, temveč se zgraža nad tem, da so pristojne oblasti tako dolgo pustile truplo ponesrečenke 
ležati v obcestnem jarku, pokritega le z odejami.527 V kroniki je kratko omenjena tudi prometna 
nesreča, ki se je zgodila 15. 10. 1965 in je terjala življene senožeške župljanke.528 Že prve dni 
leta 1966 je nemški avtomobil zbil 18-letnega Senožejca, ki je zaradi poškodb kasneje umrl v 
izolski bolnišnici.529 Še ena prometna nesreča naj bi se zgodila v jutranjih urah 28. 8. 1967.530 
Šonc razlog za to nesrečo pripiše ponočevanju na veselici ob odkritju prej omenjenega 
spomenika padlim borcem. Hudo poškodovana sta bila moški in 19-letno dekle, ki je zaradi 
poškodb čez nekaj dni umrlo. 
Precej je tudi zapisov o smrtih senožeških župljanov ter njihovih pogrebih. Od teh so nekateri 
umrli naravne smrti, drugi so se poškodovali v gozdu, zmrznili, storili samomor ali pa so umrli 
zaradi zdravstvenih težav.531 Posebej gre izpostaviti novice o smrti in pogrebu nekdanjega 
senožeškega župnika Vilharja. Med jutranjo mašo 16. 3. 1963 je v Senožeče prišla novica, da 
je prejšnji dan zaradi kapi umrl nekdanji senožeški župnik Janez Vilhar.532 »Nenadni novici 
skoro nismo hoteli verjeti dokler ni prišel brzojav in smrt potrdil,« zapiše Šonc. Telegram je 
prilepljen v župnijsko kroniko med strani 38 in 39. Vilharjev pogreb je bil naslednji dan, 17. 3. 
ob 16. uri v Postojni, udeležilo naj bi se ga prek 2000 vernikov, od tega tudi okrog 80 iz 
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senožeške župnije.533 Na drugem mestu v župnijski kroniki je Šonc prilepil fotografijo 
Vilharjevega pogreba, ob kateri zapiše, da je bil to zadnji pogrebni sprevod po Postojni, obenem 
pa poudari, da je bil pogreb zares veličasten.534 V spomin na pokojnega župnika Vilharja je 
Šonc ob prvi obletnici njegove smrti v Senožečah priredil peto mašo, med katero je petje na 
harmoniju spremljal dekan Milič iz Povirja.535 
Sicer pa je v župnijsko kroniko prilepljenih več časopisnih člankov, ki govorijo o smrtih in 
pogrebih cerkvenih dostojanstvenikov. Tako je Šonc lastnoročno v kroniko zapisal, da so 31. 
12. 1963 pokopali Mihaela Toroša, apostolskega administratorja dela goriške nadškofije, prav 
tako pa tudi Alojzija Filipiča.536 Nekaj strani naprej je Šonc v kroniko prilepil še časopisni 
članek, ki govori o življenju in delu obeh zgoraj omenjenih537 ter še dva časopisna izrezka, 
posvečena Mihaelu Torošu.538 Na naslednji strani so prilepljeni trije časopisni članki: eden med 
njimi je posvečen pokojnemu Francetu Kimovcu, ostala dva pa pokojnemu Francu Ksaverju 
Mešku, od katerih se eden nadaljuje še na naslednjo stran.539 Ob smrti apostolskega 
protonotarja, župnika in dekana v Tomaju, Albina Kjudra, je Šonc v župnijsko kroniko nekaj 
besed v Kjudrov spomin napisal sam, poleg pa je prilepiš še časopisni članek o isti zadevi.540 
Šonc je ob tem navedel, da je na željo nekaterih vernikov organiziral avtobusni prevoz za 
Kjudrov pogreb, katerega se je udeležilo 35 oseb iz senožeške župnije. Prav tako je v kroniko 
prilepil račun za ta avtobusni prevoz. 
Poleg teh je v župnijsko kroniko prilepljenih še nekaj časopisnih člankov, ki govorijo o drugih 
tematikah. Prvi članek datiran z 23. 3. 1963 govori o imenovanju generalnega vikarja 
ljubljanske nadškofije Josipa Pogačnika za pomožnega škofa ljubljanske nadškofije.541 Drugi 
časopisni članek z dne 12. 9. 1963 navaja izjave slovenskih škofov pred potovanjem 
predsednika Tita v Latinsko Ameriko.542 Pod tem člankom je prilepljen še časopisni članek, ki 
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poroča, da je papež istega dne zavrnil obisk sajgonskega nadškofa Ngo Dinh Tuca.543 O 
potovanju papeža v Sveto deželo ter o njegovem srečanju s pravoslavnim patriarhom iz 
Carigrada v začetku leta 1964 poročajo štirje časopisni članki, prilepljeni na treh straneh 
župnijske kronike.544 
Zadnji zapis v tretjem zvezku župnijske kronike je datiran z 29. 8. 1968 in govori o odhodu 
Rada Šonca z mesta senožeškega župnijskega upravitelja.545 Predaja se je izvršila 14. 8. 1968, 
ob prisotnosti tomajskega in postojnskega dekana ter košanskega župnika Marjana Hrvatina. 
Šonc je v juniju prosil za razrešitev Ubeljske župnije, istočasno pa je Hrvatin prosil za 
premestitev. Tako je Šonc 29. 8. 1968 odšel v Košano, Hrvatin pa je prišel v Senožeče in na 
Ubeljsko. Šonc svoje zapisovanje v senožeško župnijsko kroniko zaključi z besedami: »Ni bilo 
brez truda in težav pa tudi ne brez duhovnega veselja.«546 
V Senožeče je 30. 8. 1968 prišel nov župnik Marijan Hrvatin. Ta je bil pri zapisovanju župnijske 
kronike sprva nekoliko redkobeseden, do konca njegovega župnikovanja v letu 1976 pa se je to 
nekoliko spremenilo. Že ob prihodu v novo župnijo zapiše, da je imel kljub govoricam o težki 
kraški veri že na začetku dobre vtise o novih župljanih.547 Na različne načine se je trudil v 
cerkev pritegniti kar največ ljudi in tako izboljšati versko življenje v senožeški župniji. Tako je 
že kmalu po svojem prihodu, poleg verouka v Senožečah in na Ubeljskem, uvedel še reden 
verouk v Senadolah.548 Na tem mestu naj omenimo, da je bil 9. 7. 1975 razrešen souprave 
Ubeljskega in Razdrtega, v soupravljanje pa sta mu bili dodeljeni kaplaniji Kazlje in Štorje.549 
Nedeljske svete maše je od takrat imel v obeh omenjenih krajih in seveda tudi v Senožečah. 
Prav tako je v Kazljah in Štorjah ob sobotah poučeval verouk. 
V Gabrčah je 17. 8. 1969 mašo daroval redovnik Egidij Rudež, ki je po materini strani izhajal 
iz senožeške župnije, kar je k sveti maši gotovo pritegnilo precej ljudi.550 Nedvomno je 
zanimanje vzbudila tudi srebrna maša, ki jo je župnik Hrvatin v Senožečah daroval 11. 7. 
1971.551 Ponovitev srebrne maše je bila 18. 7. istega leta v župniji sv. Ivana v Trstu, kjer je pred 
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25. leti Hrvatin daroval svojo prvo sveto mašo. O omenjeni obletnici govori tudi časopisni 
članek, ki je prilepljen v župnijski kroniki, in v katerem je navedeno, da se bo 29 bogoslovcev, 
ki so bili posvečeni v Gorici leta 1946, zopet srečalo.552 Župnik Hrvatin je v juniju 1976 
praznoval še 30. obletnico svojega duhovništva, ob čemer so se zopet zbrali sošolci letnika 1946 
in se odpravili na krajše romanje.553 
Ko je bilo februarja 1973. leta zaradi snežnih razmer težko priti do župnijske cerkve, se je 
župnik potrudil in pri škofu dobil dovoljenje, da se maše darujejo v veroučni dvorani v 
župnišču, le ob nedeljah je bila sveta maša v cerkvi. Obisk svete maše se je ob delavnikih takrat 
celo nekoliko povečal.554 
Da bi popestril duhovno življenje, je Hrvatin, tako kot njegov predhodnik Šonc, priredil več 
romanj. Tako so 13. 8. 1969 na izlet odšli strežniki iz celotne dekanije.555 Najprej so imeli sveto 
mašo v Trnovem pri Ilirski Bistrici, nato pa so se povzpeli še na Snežnik. V naslednjem letu so 
6. 9. romali na otok Barbana pri Gradežu, ustavili pa so se še na Stari Gori pri Čedadu.556 Dne 
26. 9. 1971 se je okrog 50 župljanov podalo na romanje v Padovo, kjer so imeli slovensko sveto 
mašo v baziliki sv. Antona, ogledali so si grob patra Leopolda Mandiča in si ob povratku 
ogledali še baziliko sv. Marka v Benetkah.557 V celotni dekaniji pa je bilo organizirano romanje 
6. 10. 1974, ko so se odpravili na Sveto Goro pri Gorici.558 Na veliki torek in veliko sredo (13. 
in 14. aprila) v letu 1976 pa se je na romanje v Lurd odpravil Hrvatin sam.559 To romanje naj 
bi ga spodbudilo, da je šmarnice v tistem letu posvetil sv. Bernardi iz Lurda, dogodkom v Lurdu 
in Marijinim prikazovanjem, po sveti maši na zadnji dan šmarnic pa je župnik zbranim 
vernikom pokazal še barvni film o življenju sv. Bernarde in nekaj diapozitivov o takratnem 
Lurdu. 
Da bi svoje župljane spodbudil k velikonočni spovedi je v letu 1970 pripravil majhno knjižico 
z vabilom k velikonočni spovedi, ki jo je prilepil v župnijsko kroniko.560 Prav tako je knjižico 
z vabilom na velikonočno spoved med ljudi razdelil v letu 1971. Knjižice pa ni pripravil ob 
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svetem letu, kot je to storil njegov predhodnik Šonc, oz. te knjižice vsaj ni prilepil v župnijsko 
kroniko. O svetem letu Hrvatin v kroniko zapiše le, da je leto 1974 papež Pavel VI. razglasil za 
sveto leto krajevnih cerkva in da so, tako kot v ostalih župnijah tomajske dekanije, tudi v 
Senožečah priredili tridnevnico.561 
Pod zapise v letu 1975 Hrvatin med drugim zapiše, da je bil med 9. 11. in 14. 12. tega leta 
prirejen tečaj za sveti zakon.562 Tečaj naj bi za celotno tomajsko dekanijo potekal v veroučni 
dvorani v senožeškem župnišču, udeležilo pa se ga je približno 20 parov. Na tečaju so po 
navedbah v kroniki predavali dekanijski duhovniki, nekaj tem pa je prevzela patronažna sestra 
iz Postojne. 
Dne 29. 6. 1969 je bilo v Senožečah obhajanih 16 otrok, kar prikazujeta tudi dve fotografiji, 
prilepljeni v župnijsko kroniko.563 Naslednjič je bil zakrament prvega svetega obhajila v 
Senožečah podeljen 20. 6. 1971, prejelo ga je 13 prvoobhajancev.564 Prvo sveto obhajilo je bilo 
zopet prirejeno 17. 6. 1973, ko je zakrament prejelo 14 otrok.565 V tem času pa je bil zakrament 
svete birme podeljen le enkrat, 18. 6. 1972.566 Zakrament je 82 birmancem, ki so prihajali iz 
Senožeč, Ubeljskega in Razdrtega, podelil škof Janez Jenko, asistiralo pa je še 12 duhovnikov. 
Hrvatin je v času svojega župnikovanja v Senožečah izvedel nekaj obnovitvenih del na župnišču 
in na cerkvah v župniji. Leta 1969 so tako ob praznovanju sv. Jerneja v župnijski cerkvi 
postavili nove cerkvene klopi, ki jih je izdelal mizar Janez Nagode iz Gornjega Logatca, leseni 
pod za klopi pa je naredil domačin Ivan Hiti.567 Cena klopi naj bi bila približno dva milijona 
starih dinarjev. Glede plačila klopi je župnik pri sveti maši na novo leto 1970 oznanil, da ima 
pri plačilu klopi težave in neporavnan dolg znaša 700000 starih dinarjev.568 Ob praznovanju sv. 
Jerneja v letu 1969 pa je prvič nastopil tudi na novo organiziran cerkveni zbor, katerega je vodil 
organist Ivan Vodopivec.569 V istem mesecu se je v Senožečah obnovilo in razširilo vodovod, 
vendar se je ob tem zgodil tragičen dogodek.570 Dne 29. 8. 1969 naj bi namreč v vodovodnem 
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zajetju utonil 18-letnik iz Senožeč. V župnijsko kroniko je Hrvatin prilepil tudi zahvalo fantove 
družine, ki je bila objavljena v nekem časopisu. 
V letu 1970 se je vaška skupnost Senožeče odločila, da je potrebno popraviti pot od glavne 
ceste skozi vas pa do župnijske cerkve.571 V zadnjem tednu avgusta naj bi se pot poravnala z 
napeljanim materialom, kar so župljani lepo sprejeli in priskočili na pomoč. Hrvatin je v ta 
namen napisal vabilo, v katerem prosi ljudi za pomoč pri delu, in katerega je prilepil v župnijsko 
kroniko. V septembru istega leta so se lotili še prekrivanja strehe nad ladjo farne cerkve, nad 
zakristijo in nad levo stransko kapelo.572 Denar za les oz. tramove so prispevali župljani, delo 
pa je izvršil zidar Danilo Franetič ob prostovoljni pomoči nekaterih župljanov, ki jih je Hrvatin 
poimensko naštel. Streho nad prezbiterijem farne cerkve so domači zidarji ob pomoči 
prostovoljcev prekrili v oktobru 1971.573 
Poleti 1972 pa je prišlo do pomembnega dogodka v podružnični cerkvi v Dolenji vasi. 
Restavrator Rafael Nemec iz Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica je namreč začel z 
odkrivanjem srednjeveških fresk na stropu prezbiterija.574 Poleg kratkega Hrvatinovega zapisa 
je prilepljen še izrezek iz Primorskih novic, ki prikazuje del freske in restavratorja pri delu. 
Hrvatin v župnijsko kroniko pod leto 1972 navede še en velik dogodek, h kateremu zapiše 
naslednje besede: »To leto je za stavbo naše župnijske cerkve oziroma njenega zvonika 
zgodovinske važnosti.«575 Med 18. 9. in 7. 11. 1972 so namreč dozidali zvonik. Kot zapiše 
Hrvatin, je bil gornji del prejšnjega zvonika nekdaj lesen in krit z lesenimi ploščami ter zgrajen 
v baročnem slogu. Nad leseno lino naj bi bila letnica 1904, saj so tedaj star zvonik popravili in 
prebarvali. Vseeno pa je lesena konstrukcija zvonika sčasoma dotrajala in se močno nagnila, 
zaradi česar so oktobra 1947 gornji del zvonika podrli in zvonik pokrili s cementno ploščo. 
Tedaj je zvonikov stolp meril 17m. V letu 1972 pa je bila zvoniku dozidana piramida z 
osemkotnim tamburom, s čimer je bil zvonik visok 26,5m. Zvonik, zgrajen v oglejskem slogu, 
je zgradilo gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina.576 Prostovoljne denarne prispevke je župnik 
pobiral v Senožečah, Lažah, Gabrčah in v Senadolah; v Dolenji vasi pa zanje ni prosil, saj naj 
bi imeli tam že dovolj stroškov s popravilom tamkajšnje podružnične cerkve. Nov zvonik je 12. 
11. 1972 blagoslovil koprski prošt generalni vikar Leopold Jurca ob asistenci dekana Jožefa 
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Miliča in škofijskega tajnika Metoda Piriha, navzočih pa je bilo še nekaj duhovnikov iz bližnjih 
župnij.577 Hrvatin je v župnijsko kroniko prilepil še šest črno-belih fotografij, ki prikazujejo 
samo delo in blagoslov zvonika.578 Na koncu še doda, da ima pri dozidavi veliko zaslugo Rado 
Meden, takratni predsednik Krajevne skupnosti Senožeče, ki je poskrbel, da je gradnjo prevzelo 
podjetje Primorje Ajdovščina, načrt za zvonik je narisala Nataša Šumi iz Zavoda za spomeniško 
varstvo Ljubljana, za nadzor pri dozidavi pa je poskrbel statik Stojan Ribnikar.579 
Leta 1973 je bila v okvir vložena oljna slika iz župnijske cerkve, ki prikazuje Mater Božjo kot 
Marijo pomočnico bolnikov.580 Avtor te slike iz leta 1856 naj bi bil Franz Seraph Ritter zu 
Thurn und Goldenstein. Ko je bila slika uokvirjena, je bila postavljena v prezbiterij župnijske 
cerkve nad vrata zakristije. 
Leto 1974 naj bi bilo v znamenju popravil pri podružničnih cerkvah. Pri cerkvah v Senadolah 
in Gabrčah naj bi domačini popravili strehe in strope, prav tako naj bi streho na svoji cerkvi 
popravili v Lažah.581 V Senožečah se je v tem letu popravilo kanalizacijo in postavilo cementni 
pločnik okrog farne cerkve. Takrat pa je bila asfaltirana tudi pot od glavne ceste do župnijske 
cerkve, ki je bila prej makadamska. Pod leto 1974 Hrvatin sicer zapiše tudi dozidavo zvonika 
v Razdrtem.582 
V letu 1975 se je v župnijski cerkvi prepleskalo prezbiterij in pa stranski kapeli.583 Brezplačno 
sta delo opravila Franc Ferfila starejši in Franc Ferfila mlajši ob pomoči Rudolfa Prekrsky. 
Železno ogrodje je po Hrvatinovih navedbah posodila Asfaltna baza Senožeče Cestnega 
podjetja Koper. V adventnem času tega leta sta zgoraj omenjena Franc Ferfila mlajši in Rudolf 
Prekrsky zavarovala in s pločevino ter lesom zaprla dve lini v zvoniku farne cerkve, ob tem pa 
v zvonik napeljala še elektriko in montirala grajski zvon na nov nosilni jarem.584 Istega leta se 
je veroučna soba v župnišču opremila z moderno pisalno mizo in štiridesetimi novimi stoli.585 
V vednost nasledniku pa Hrvatin zapiše še nekaj besed o stanovanju cerkovnika Filipa 
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Prekrsky.586 Stanovanje, ki ga je država priznavala kot cerkveno last, je cerkovnik na lastne 
stroške nekoliko popravil; zamenjal je vrata, vetrobran in 8 novih oken, poleg tega pa je še 
popravil stranišče. Stroški vseh popravil naj bi znašali 1534000 dinarjev. 
Četrtemu zvezku župnijske kronike je priložen (ni prilepljen) še majhen listek, ki je datiran s 7. 
8. 1976. Na njem je župnik Hrvatin zapisal, da je bil na podstrešju župnišča najden del kipa. 
Šlo je za glavo sv. Andreja, katerega kip je krasil steber na vrhu stopnic ob župnijski cerkvi. Na 
listek je zapisal še, da se bo v prihodnje mogoče dala rekonstruirati glava svetnika, kar bi bil 
dragocen prispevek.587 Danes je omenjen kipec obnovljen, vendar se ne ve kdo in kdaj je za to 
poskrbel. 
V župnijski kroniki je Hrvatin opisal še nekaj dogodkov, ki pa niso vsi preveč povezani s 
cerkvenim življenjem oz. niso povezani s Senožečami in okolico, vendar jih vseeno kratko 
omenimo tudi v magistrskem delu. V Senožečah sta 2. 2. 1970 zlato poroko praznovala zakonca 
Jelačin, o čemer poleg Hrvatinovih besed govori tudi časopisni članek prilepljen v kroniko.588 
Zanimiv je podatek, da so 6. 3. 1970 v Trstu ulico poimenovali po Karlu Antoniju, italijanskemu 
filozofu, ki se je rodil v Senožečah. Ob zapisu je prilepljen še listek v italijanskem jeziku z 
vabilom na omenjeni dogodek.589 Hrvatin tudi kratko zapiše, da je 25. 5. 1970 umrl Anton 
Sotlar, rojen 14. 5., ki je bil z 92 leti najstarejši župljan.590 V kroniki je zapisano, da je verski 
list Družina 25. 4. 1971 objavil reportažo o obisku predsednika Tita pri papežu, vendar pa je iz 
te reportaže izrezana in v kroniko prilepljena le slika.591 Senožeški župnik je omenil, da je 18. 
7. 1971 v Sežani novo mašo pel Peter Pipan, poleg česar je prilepljena podobica v spomin na ta 
dogodek.592 Dne 19. 10. 1971 se je pri senožeški asfaltni bazi zgodila prometna nesreča, v kateri 
je umrl 24-letnik iz Senožeč.593 Še ena prometna nesreča pa se je zgodila 16. 10. 1972, ko je 
nek šofer do smrti povozil dečka iz Senožeč.594 V istem letu je 26. 11. umrl tudi upokojeni 
župnik Franc Kovačič iz Trnja pri Pivki, o življenju in delu katerega govori časopisni izrezek, 
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ki je prilepljen ob Hrvatinovem zapisu.595 Hrvatin omeni še smrt senožeškega cerkvenega pevca 
Alojzija Ceka.596 
Na Hrvatinovo željo ga je škof Janez Jenko v avgustu 1976 razrešil uprave župnije Senožeče 
ter kaplanij Kazlje in Štorje in ga dodelil za župnika v Planino nad Ajdovščino.597 Ob svojem 
odhodu Hrvatin v kroniko zapiše: »Ljudje v tej župniji so dobri in prijazni, toda preveč navezani 
na naravne dobrote našega malega planeta.«598 Za konec se zahvali cerkovniku Filipu Prekrsky, 
Francu Ferfila, ki naj bi župniku pomagal, in pa Ivanki Ferfila za igranje na harmonij in vodenje 
cerkvenega petja. Čisto na koncu še navede, da je 15. 8. 1976 imenoval tri cerkvene ključarje 
za Senožeče: Ivana Sušo, Franca Ferfila in Rudolfa Prekrsky. Na dnu strani je datum 17. 8. 
1976 in lastnoročni podpis. 
Na mesto senožeškega župnika je prišel Ivan Furlan. Ta je v Senožeče prišel 25. 8. 1976, svojo 
službo pa je uradno nastopil 29. 8. istega leta, ko je bilo v Senožečah praznovanje v čast patronu 
sv. Jerneju.599 Da bi spoznali svojega novega župnika, se je tisto nedeljo, po navedbah v kroniki, 
maše udeležilo okrog 300 ljudi, sicer pa je imel Furlan v ta namen že prvi teden maše v vseh 
podružnicah. Tako kot njegov predhodnik, je tudi Furlan v soupravo dobil še kaplaniji Štorje in 
Kazlje.600 
Tudi Furlan se je kar najbolj potrudil, da bi v cerkev pritegnil čim več župljanov vseh starosti. 
Tako je že prvo leto svojega prihoda priredil miklavževanje. Kot zapiše Furlan, so se nekateri 
fantje našemili v hudičke, deklice pa v angelčke, svetega Miklavža je upodobil Drekonja 
Marjan iz Senožeč.601 Sicer pa je bilo v Senožečah pred tem miklavževanje prirejeno le enkrat, 
leta 1920, omemb drugih miklavževanj v župnijski kroniki ni zaslediti. 
Nov župnik Furlan se je izkazal predvsem v organiziranju romanj. Tako so v času njegovega 
župnikovanja romali kar devetkrat. V okviru prvega romanja so se 19. 6. 1977 podali na pot 
proti Velesovem, Krvavcu, Poljanski dolini, Cerknem in Idriji.602 Konec maja 1978 so se 
odpravili na Rakovnik pri Ljubljani, kjer je bilo praznovanje Marije pomočnice kristjanov, nato 
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v Koseze, poleg tega pa še na Veliko Planino in v Volčji potok.603 Istega leta pa je bilo 6. 8. 
organizirano še drugo romanje. Takrat so romali na Brezje, šli mimo Belega v Bohinj, nekateri 
so se povzpeli še na Vogel, nazaj grede pa so se ustavili na Bledu.604 Na Košljun na Krku so se 
odpravili 27. 5. 1979.605 Ob opisu tega romanja Furlan poudari, da so bili ljudje zelo veseli, saj 
se precej starejših ljudi še nikoli prej ni peljalo s trajektom. Ob drugem romanju v letu 1979 so 
se 12. 8. namenili v Drežnico, Kobarid, Breginj in ob Trnovskem gozdu nazaj domov.606 Dve 
romanji sta bili organizirani tudi v letu 1980. Prvič so romali 15. 6. v Stično, na Muljavo, v 
Žužemberk, Dobrnič, Trebnje in Grosuplje,607 drugo romanje tega leta pa je bilo 17. 8. v Trento, 
čez Vršič do Vrbe in nazaj proti domu.608 V Novo Štifto na Dolenjskem so se romarji odpravili 
14. 6. 1981, ko so se ustavili še v Ribnici, Kočevju in v Bistri pri Vrhniki.609 Zadnje romanje 
za senožeške župljane je Furlan priredil leta 1982, ko je romarje peljal v Petrovče pri Celju, 
Polzelo, Šoštanj in v Velenje, seveda pa so se ustavili še na trojanskih krofih.610 Pri večini 
opisov romanj je Furlan v kroniko prilepil še fotografije. Med 12. in 27. 2. 1982 pa se je na 
romanje odpravil Furlan sam, ko je skupaj s približno 50 drugimi romarji obiskal Sveto deželo 
Palestino.611 
V času Furlana je bilo v Senožečah tudi več podeljenih zakramentov. Pri prvem svetem obhajilu 
5. 6. 1977 je bilo obhajanih 13 otrok.612 Župnik v kroniki doda, da so matere prvoobhajancev 
sedele v prvih dveh klopeh na desni strani cerkve, očetje pa v tretji in četrti vrsti. Istega leta je 
bila 21. 8. tudi birma skupaj z vizitacijo. Furlan v kroniki na dveh mestih napiše različno število 
birmancev. Po eni navedbi jih je bilo 45, po drugi pa 54. Glede na skupno fotografijo birmancev, 
ki je vstavljena v kroniko, lahko sklepamo, da je bilo birmancev 54.613 Ko se je 14. 5. 1978 v 
Senožečah podeljeval zakrament prvega svetega obhajila, je bilo iz senožeške župnije šest 
prvoobhajancev, dva iz kaplanije Štorje in devet iz kaplanije Kazlje.614 V Kazljah so 
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prvoobhajanci zakrament sicer prejeli že 7. 5., vendar so vseeno prišli v Senožeče na ponovitev. 
Zanimiv je Furlanov komentar, da je dan pred svetim obhajilom v Senožečah snežilo. Naslednje 
leto je bilo v Senožečah prvo sveto obhajilo 20. 5., prvoobhajancev pa je bilo le sedem.615 Dne 
30. 9. 1979 so imeli v Senožečah še birmo, ki pa ni bila redna, ampak vmesna.616 Furlan je 
namreč prosil škofa za vmesno birmo, saj naj bi veliko število birmancev moralo zakrament 
prejeti drugje, če se ne bi organiziralo še tega vmesnega birmanja. Tedaj je k birmi pristopilo 
43 otrok. V letu 1980 je 4. 5. k prvemu svetemu obhajilu pristopilo 9 prvoobhajancev.617 Dne 
4. 7. 1981 je v Senožečah zakrament svete birme prejelo 31 birmancev.618 Tako kot pri opisih 
romanj, je Furlan tudi pri opisih o prvem svetem obhajilu in birmi, v kroniko dodal še 
fotografije. 
V zadnjem letu svojega župnikovanja v Senožečah, leta 1982, Furlan v kroniko zapiše, da je bil 
na Veliko noč sorazmerno velik obisk vernikov pri sveti maši. Prišlo naj bi jih okrog 250, kar 
je bilo za Senožeče veliko.619 To je droben pokazatelj, da je Furlanu le uspelo vsaj nekoliko 
odtajati srca svojih župljanov, pri čemer so gotovo zaslužni tudi njegovi prizadevni 
predhodniki. 
Tudi župnik Furlan je nadaljeval obnavljane vseh cerkva v župniji in župnišča. Ob koncu poletja 
1977 je del skrlaste strehe na podružnični cerkvi v Dolenji vasi padel na tla.620 Predstavniki 
Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica, Kulturne skupnosti Sežana in Krajevne skupnosti 
Senožeče so ocenili stanje ter sklenili, da je potrebno streho obnoviti. Furlan je za ta namen 
prosil za dovoljenje za pobiranje prostovoljnih prispevkov po hišah v senožeški krajevni 
skupnosti, kar mu je bilo odobreno. V letu 1978 se je tako odpravil po hišah nabirat prispevke.621 
Popravilo cerkvene strehe se je začelo 4. 7. istega leta pod vodstvom Franca Kaverja.622 Najprej 
je bilo potrebno očistiti okolico cerkve in narediti pot, po kateri bi se dovažal material. 
Obstoječa pot je bila namreč za kamion preozka in prestrma, zato so morali material domačini 
zvoziti s traktorjem. Nekaj domačinov je tudi sicer priskočilo na pomoč pri popravilu strehe, 
nekajkrat pa se je zgodilo, da so celo ženske poprijele za lopate. Delavci so z delom zaključili 
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konec avgusta. Streho cerkve so najprej zabetonirali, na beton pa položili skrle. V prihodnosti 
je Furlan načrtoval še postavitev hrastovega stropa, da bi se skrilo beton. Zahvalne maše v 
popravljeni cerkvi, ki je bila 24. 9. 1978 ob 15.30, se je udeležilo približno sto ljudi. 
Prav tako pa se je že 31. 5. 1978 začelo popravilo strehe na cerkvi sv. Urha v Lažah.623 Delo so 
štirje delavci opravili v slabem mesecu. Stroške, povezane s prekritjem strehe, so poravnali z 
odškodnino v višini 8970000 dinarjev, ki jo je dalo podjetje Primorje zaradi škode, ki je nastala 
zaradi tamkajšnjega kamnoloma. 
V istem letu so se lotili tudi obnove župnišča.624 Nekdanji gnojnik na župniškem dvorišču so 
spremenili v vrt, vrta na levi in desni strani so tudi povečali in ju ogradili z betonom ter novo 
ograjo. Očistili so vse dimnike in prepleskali celotno župnišče z izjemo škofove sobe. Prav tako 
so po župnišču položili topli pod, vendar spet z izjemo škofove sobe, ki se je tedaj uporabljala 
za shrambo. V pisarno so bile postavljene nove rolo omare in stenska omara, kjer je bil prej 
vhod iz škofove sobe v pisarno. Popravila se je tudi streha župnišča, ki je na nekaterih mestih 
že puščala. V veroučni učilnici so postavili nove mizice. Največ del pri obnovi je opravil 
župnikov oče Bogomil Furlan sam, veliko mu je pomagal Franc Ferfila starejši, pa tudi župnik 
Ivan Furlan. V naslednjem letu sta župnik in njegov oče pobarvala še vsa okna in vrata v 
župnišču.625 
Ko je bila konec septembra leta 1979 v Senožečah birma, so ob tej priložnosti očetje birmancev 
odstranili leseno ogrodje, na katerem je bil veliki zvon farne cerkve, in namestili novo železno 
ogrodje za zvonove. Hkrati so sezidali še velb nad zvonovi, ki je bil prej razrušen.626 V približno 
istem času se je obnovila podružnična cerkev sv. Duha v Senadolah. Domačini so počistili 
okrog cerkve in pokopališča, premazali vrata in klopi, prepleskali zakristijo in v njej montirali 
novo okno.627 Istočasno so se očistile in okrasile še cerkve v Lažah, Gabrčah in v Dolenji vasi.628 
Furlan je v župnijski kroniki omenil še, da je pred birmo marsikaj postoril tudi pri kaplanijski 
cerkvi v Kazljah in še več v Štorjah.629 
 
623 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 33. 
624 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 36. 
625 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 37. 
626 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 39, 40. 
627 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 40. 
628 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 40. 
629 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 40. 
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Ob praznovanju v čast sv. Jerneju leta 1980 so farno cerkev v Senožečah prekrili.630 Med 7. in 
8. 6. 1981 pa je bilo v cerkev sv. Jerneja vlomljeno.631 Tatovi, ki so vdrli skozi zakristijsko 
okno, so odnesli en korpus s križa in deset medeninastih svečnikov, ki so bili stari od 150 do 
300 let. Verjetno so glavna vrata cerkve odprli od znotraj in skoznje pobegnili. Župnik je vlom 
prijavil milici, ki je prišla skupaj s koprskimi kriminalisti, vendar prstnih odtisov niso našli. 
Tik pred svojim odhodom je Furlan v juniju 1982 poskrbel, da so v zgornjem nadstropju 
župnišča elektriko napeljali pod ometom, v juliju pa so še utrdili in zabetonirali spodnji hišni 
vogal.632 
V župnijsko kroniko je tudi Furlan vključil nekaj navedb, ki se neposredno ne nanašajo na 
cerkveno življenje v senožeški župniji, vendar pa so vseeno povezani s krajem. Tako je v 
kroniko vstavil izrezan časopisni članek o poplavah, ki so prizadele okolico Senožeč konec 
julija 1977. leta.633 V članku je opisana škoda, ki jo je povzročilo neurje, obenem pa se odpira 
vprašanje ali ni za velike poplave kriva bližnja avtocesta. Furlan je v kroniko prilepil tudi 
prispevek, objavljen v Nedeljskem dnevniku 1. 1. 1978, ki govori o že zgoraj omenjeni 
senožeški legendi o Srebrni.634 Novinar se je odpravil v Senožeče, kjer si je v župnišču ogledal 
ohranjen mašni plašč, ki naj bi ga Srebrna pustila v gabrški cerkvi, se nato odpravil do Gabrč 
in si ogledal še tamkajšnjo cerkev. V članku je omenjeno še delo Junakinja zvestobe, v katerem 
Lea Fatur povzame Srebrnino zgodbo. V kroniko je prilepljen tudi izrezek z zahvalo ob smrti 
in pogrebu Antona Mahniča poleti 1980.635 Omenjenega Senožejca je pokopal prejšnji 
senožeški župnik Šonc, takratni župnik Furlan pa se ob tem sprašuje ali je pametno, da prejšnji 
župnik opravlja pogreb le zaradi poznanstva z družino umrlega. Z vidika preučevanja 
zgodovine kraja je zanimiva navedba, ki govori, da je bila 4. 7. 1981 v Senožečah proslava ob 
stoletnici obstoja gasilskega društva.636 Žal se je na isti dan v Senožečah pripetila tudi prometna 
nesreča, v kateri je avtomobil zbil domačina Antona Sotlarja, ki je prečkal cesto. Omenjeni je 
na poti v bolnišnico umrl in čez nekaj dni je bil pogreb, kakršnega po Furlanovih besedah 
Senožejci niso pomnili.637 Pod Furlanovim zapisom je v kroniko prilepljen še časopisni članek 
 
630 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 44. 
631 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 45. 
632 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 51. 
633 »Kronika župnije Senožeče 1968«, članek vložen z zadnje strani kronike. 
634 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 30, 31. 
635 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 42. 
636 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 46, 47. 
637 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 47. 
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o isti nesreči. V istem letu, natančneje 8. 11. 1981, se je v Senožečah zgodila še ena prometna 
nesreča. Tudi v tem primeru je avtomobil zbil peško, ki je čez mesec dni poškodbam 
podlegla.638 
Župnik Furlan ob koncu svojega službovanja v Senožečah le kratko zapiše, da je 16. 7. 1982 
dobil dekret, s katerim je bil premeščen v Tomaj. Novemu župniku zaželi veliko sreče in 
božjega blagoslova, svoj zapis datira z 12. 8. 1982 ter se podpiše.639 
S tem se župnijska kronika senožeške župnije zaključi. Po Furlanu je v Senožeče prišel Franc 
Raspor, ki je ostal kar nekaj časa. Ta v kroniko ni zapisal ničesar, vendar je vanjo vseeno priložil 
(ne prilepil) nekaj izrezanih časopisnih člankov.640 Kratko opišimo vsebino teh člankov. 
Dva članka govorita o blagoslovu zvonov v Lažah. Oba članka sta iz časopisov žal izrezana 
tako, da ne vidimo za katera dva časopisa gre, poleg tega pa tudi ne moremo razbrati katerega 
leta se je blagoslov zgodil. V člankih je sicer omenjeno, da se je to dogajalo 7. 7., vendar leto 
ostaja neznano. Kakorkoli, takrat so v zvonik cerkve sv. Urha v Lažah domačinke potegnile 
nov 220 oz. 250641 kg težek zvon, ki ga je blagoslovil kraški dekan Milan Pregelj ob navzočnosti 
domačega župnika Franca Rasporja. V zvoniku je bil sicer še en manjši zvon, ki je edini ostal, 
ko so za vojne potrebe v prvi svetovni vojni pobrali ostala dva zvona. 
Prve dni septembra 1994 so v Senožečah odprli prenovljeno stavbo pošte ter predstavili knjigo 
Ervina Dolenca o teh krajih, Gabrčani so se priključili na novo vodovodno omrežje, zgradili so 
novo avtobusno postajališče in še posvetili dva nova zvonova, težka 75 kg in 150 kg. O tem 
govori članek, datiran z 6. 9. 1994, žal pa se tudi iz tega izrezka ne da razbrati, v katerem 
časopisu je bil članek objavljen. Še en članek, ki je govoril o posvetitvi dveh novih gabrških 
zvonov, je bil objavljen v časopisu Slovenec, vendar v tem primeru ni naveden datum objave. 
V neznanem časopisu je bil objavljen članek, datiran z 9. 2. 1995. V tem članku je Danilo Suša, 
takratni predsednik podzveze razlaščenih vasi za območje nekdanje občine Sežana, odgovarjal 
na vprašanja novinarke Marice Uršič o poteku ustanavljanja agrarnih skupnosti na Primorskem. 
Prav tako je iz neznanega časopisa izrezan članek »Avtocesta je odnesla gnečo«, datiran z 28. 
7. 1995. V tem članku je sedem domačinov izrazilo svoje mnenje o novi avtocesti, ki je stekla 
mimo kraja, ter o s tem povezanih spremembah v kraju. 
 
638 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 49. 
639 »Kronika župnije Senožeče 1968«, str. 51. 
640 »Kronika župnije Senožeče 1968«, članki vloženi s prve in zadnje strani kronike. 
641 Teža zvonov se v obeh člankih razlikuje. 
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Članek, ki je bil v Primorskih novicah objavljen dne 17. 7. 1999, najprej zelo kratko predstavi 
zgodovino Senožeč, v večini pa je posvečen opisu življenja in dela Rada Medena, nekdanjega 
predsednika krajevne skupnosti Senožeče, pa tudi sicer dejavnega političnega delavca. 
Raspor se je odločil, da bo v župnijsko kroniko priložil tudi članek o gostilni Pri mlinu v Dolenji 
vasi, ki je bil objavljen 7. 8. 1999 v Primorskih novicah. Novinarka v članku predstavi razvoj 
gostilne in nekaj tedanje ponudbe. 
V krajevni skupnosti Senožeče je 15. 10. 2000 potekal referendum o uvedbi samoprispevka. O 
tem izvemo iz propagandnega letaka, ki ga je Svet krajevne skupnosti Senožeče razposlal med 
volivce in ga je župnik Raspor zataknil v župnijsko kroniko. O referendumu pa izvemo še iz 
časopisnega članka, objavljenega v neznanem časopisu na neznani datum. Iz članka izvemo v 
katere namene naj bi se samoprispevek porabil, kar sicer izvemo tudi iz prej omenjenega letaka. 
V Senožečah bi s samoprispevkom zgradili novo mrliško vežico in uredili komunalno 
infrastrukturo, enako bi se sredstva porabila v Dolenji vasi, v Senadolah bi uredili vaški dom in 
uredili komunalno infrastrukturo, v Otoščah, ki sicer spadajo v KS Senožeče, vendar ne v 
senožeško župnijo, bi uredili mrliško vežico, avtobusno postajo in komunalno infrastrukturo. 
V Primorskih novicah je bil 17. 2. 2001 objavljen članek, ki govori o slepi deklici Zali Hreščak, 
ki je takrat obiskovala prvi razred senožeške podružnične osnovne šole. V članku je 
predstavljeno, kako se Zala uči in kako poteka njeno delo v razredu. Istočasno je članek tudi 
pozival bralce k prispevanju denarja, s katerim bi Zali oz. njenim staršem pomagali pri nakupu 
računalnika z Braillovo vrstico. 
Prav tako v Primorskih novicah je bil 24. 2. 2001 objavljen članek o takratnem senožeškem 
župniku Francu Rasporju. Novinarka v članku predstavi Rasporjevo življene in delo s 
poudarkom na njegovem župnikovanju v Senožečah. Iz članka izvemo, da se je Raspor lotil 
obnove župnišča, vendar je obnova zaradi denarja zastala. Kaj točno je obnovil oz. kakšni so 
bili njegovi načrti, nam žal ni znano. Zanimiva pa je navedba, da je med delom v debelih starih 
zidovih našel vzidano listino o obnovitvenih delih iz konca 18. stoletja, ob njej pa naj bi bile še 
Bleiweisove novice. 
Dne 17. 3. 2001 je svoj 96. rojstni dan praznovala Jožefa Gerželj oz. mati Banačeva iz Senadol, 
o čemer govori članek, objavljen v Primorskih novicah 23. 3. 2001. Članek nekaj besed nameni 
življenju omenjene slavljenke, hkrati pa omeni še proslavo ob dnevu žena in materinskem 
dnevu, ki jo je v Senožečah pripravilo Kulturno društvo Pepca Čehovin Tatjana v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo, šolo in vrtcem. 
V četrti zvezek župnijske kronike je vstavljen še en članek, ki je izrezan tako, da ne vidimo 
datuma in imena časopisa, v katerem je bil objavljen. Članek govori o diamantni maši, ki sta jo 
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v Senožečah obeležila nekdanji senožeški župnik Alfred Jug in domačin Franc Koritnik. Iz 
vsebine članka razberemo, da sta imela mašo 26. 8., da je bilo to leta 2001 pa lahko hitro 
izračunamo, saj sta takrat praznovala 65-letnico svojega delovanja. V članku avtor kratko 
predstavi njuno življenje in poudari, da so se ju domačini razveselili. Iz članka pa izvemo še 
eno zanimivo dejstvo. Ob omenjeni slovesni diamantni maši naj bi se senožeška cerkev sv. 
Jerneja že tri leta, torej od leta 1998, znova ponašala z orglami. V času župnika Franca Rasporja 
so torej prejšnji harmonij zopet zamenjale orgle. Ob diamantni maši naj bi cerkveno petje na 
orglah spremljala Ivanka Ferfila. 
Zadnji članek, ki ga je Raspor priložil kroniki, je izrezan iz časopisa Družina in je datiran z 28. 
7. 2002. Članek govori o blagoslovu novega kipa sv. Marjete, ki je bil postavljen v podružnični 
cerkvi sv. Duha v Senadolah. Prejšnji leseni kip svetnice je namreč že preveč razpadel, da bi ga 
bilo moč obnoviti, in tako je Leopold Strnad po starih merah naredil novega. Istočasno je bil v 
cerkvi zgrajen še nov betonski kor, saj je star lesen tudi že propadal, ob tem pa je bilo 
restavrirano še razpelo. Cerkvene novosti je 21. 7. 2002 blagoslovil koprski ordinarij Metod 
Pirih. Ker pa je eden izmed oltarjev v senadolski cerkvici posvečen sv. Krištofu in je blagoslov 
potekal na dan sv. Krištofa, je škof Pirih blagoslovil še vozila udeležencev. V članku je nekaj 
besed namenjenih tudi slovesu župljanov od tedanjega senožeškega župnika Rasporja. Raspor 
se je namreč v tistem času poslavljal od župnije v Senožečah in je odhajal v Jelšane. 
Kdaj točno je Franc Raspor zapustil svoje mesto v senožeški župniji in začel s službovanjem v 
Jelšanah, iz kronike ne moremo razbrati. Razen zgornjega članka namreč noben zapis ne poroča 
o njegovem odhodu. Na mesto senožeškega župnijskega upravitelja je bil po Rasporjevem 
odhodu v letu 2002 imenovan Pavel Kodelja, sprva kot župni upravitelj, kasneje pa kot župnik 
senožeške župnije. V času sedanjega župnika je bilo župniji Senožeče priključenih še nekaj 
drugih župnij, vendar tega v magistrskem delu ne bomo obravnavali, saj v župnijski kroniki ni 
o tem nobenega zapisa. Župnik Kodelja namreč ni v župnijsko kroniko zapisal ničesar, prav 





Ko slišimo za župnijsko kroniko najprej pomislimo, da gre za nek spisek župnikovih opravil. 
Do neke mere je to res, vendar nam zapisi župnijske kronike ponujajo veliko več informacij za 
preučevanje lokalne zgodovine, kar smo skušali zgoraj dokazati na primeru župnijske kronike 
iz Senožeč. Predstavili smo zgodovino senožeške župnije, kot so jo napisali tamkajšnji župniki. 
Čeprav se je kronika župnije Senožeče začela pisati šele leta 1856, pa je takratni župnik Pokorn 
navedel precej podatkov tudi za starejšo senožeško zgodovino. Tako izvemo nekaj o takratni 
topografiji, opisanih je vseh šest krajev v župniji, predstavljeni so lastniki senožeškega 
zgornjega in spodnjega gradu, kratko pa je opisana tudi zgodovina župnije skoraj od 
ustanovitve. Precej natančen je opis stanja, v katerem so se sredi 19. stoletja nahajale farna in 
podružnične cerkve v senožeški župniji. Prav tako so podrobno predstavljene pravice in 
dolžnosti župnika, kaplana, manemisarija, mežnarja oz. cerkovnika in organista. Posebni 
poglavji sta namenjeni župnijski šoli, ki je delovala v Senožečah ter tamkajšnjemu Župnijskemu 
ubožnemu inštitutu. 
Že na začetku drugega zvezka župnijske kronike smo seznanjeni z bojem, ki je potekal med 
senožeškimi liberalci in pripadniki katoliške struje. Ta boj se je vlekel več let in ga ni končala 
niti prva svetovna vojna. V času velike vojne se v kroniki zrcalita strah in groza, ki sta bila 
prisotna med ljudmi. Ljudi so pretresli begunci, veliko žalosti pa je bilo zaradi številnih padlih 
domačinov. 
Tudi v obdobju po prvi svetovni vojni si ljudje niso oddahnili za dolgo. Kmalu so oblast v teh 
krajih prevzeli Italijani in nad slovenskim prebivalstvom izvajali represijo. Iz tega obdobja 
imamo precej zapisov o tem kako se je župnik jezil nad vojaki, ki so večkrat oskrunili cerkev 
Device Marije v Senožečah, prisvojili pa so si tudi dvorano katoliškega izobraževalnega 
društva. Represija in poitalijančevanje sta se nato nadaljevala še v drugi svetovni vojni. Takratni 
župnik Vilhar je po vrnitvi iz internacije napisal seznam vseh ubitih domačinov med drugo 
svetovno vojno, kar je nedvomno odličen podatek za nadaljnje raziskovanje. 
Po drugi svetovni vojni je prebivalstvo Senožeškega podolja spet nekoliko svobodneje 
zadihalo. Po dolgem času so začeli z obnovo župnijske cerkve in podružničnih cerkva, prav 
tako pa tudi župnišča. V več cerkvah v župniji so zopet zazvonili zvonovi, ki so jih med prvo 
svetovno vojno odpeljali za pretopitev v topove. Organiziranih je bilo tudi več romanj, ki so 
bila med župljani precej dobro sprejeta. 
Pisanje župnijske kronike se je končalo s prejšnjim senožeškim župnikom Francem Rasporjem, 
ki pa je v kroniko vseeno priložil nekaj časopisnih člankov. Sedanji župnik Pavel Kodelja ni v 
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kroniko zapisal nobenega zapisa, niti ni priložil nobenega časopisnega članka, s čimer je 
senožeška župnijska kronika dokončno zamrla. 
Med preučevanjem župnijske kronike lahko seveda opazimo, da je vsak izmed župnikov 
zapisoval in poudarjal različne stvari. Nekateri so se veliko bolj osredotočali le na duhovno 
življenje, ostali pa so zapisali še marsikateri dogodek, ki z vero in Cerkvijo nima veliko 
skupnega. Nekateri so bili tudi precej bolj »zgovorni« kot drugi. Pri redkobesednosti izstopa 
predvsem župnik Janez Vilhar, ki je v medvojnih letih za posamezno leto zapisal le nekaj vrstic. 
Mogoče pa se je pri pisanju kronike najbolj potrudil prvi zapisovalec, Anton Pokorn, ki je opisal 
ne le čas svojega bivanja v župniji, temveč tudi zgodovino kraja in župnije za stoletja pred njim. 
Ob branju župnijske kronike in tega magistrskega dela moramo vedno imeti v mislih, da so 
dogodki predstavljeni na način, ki je ustrezal duhovnikom in posredno tudi katoliški Cerkvi in 
tako ne gre vedno za objektivna dejstva. Posebej opazna je pristranskost pri opisovanju spora 
med liberalci na eni in župnikom ter ljudmi, ki so odkrito priznavali vero, na drugi strani. 
Preučevanja se moramo torej vsekakor lotiti z določeno mero kritičnosti in distance. 
Na Cerkev in duhovnike je v različnih obdobjih pritiskala tudi oblast. Sredi 19. stoletja se 
Pokorn v kroniki ni pritoževal nad slabim obiskom pri sveti maši ali kakšnim drugačnim 
neudejstvovanjem vernikov. Ob prelomu iz 19. v 20. stoletje počasi začnemo opažati vpliv 
privržencev liberalne misli, ki nato prerase v že prej omenjeni spor. Po koncu prve svetovne 
vojne so oblasti začele s poitalijančevanjem in senožeškim duhovnikom je bilo sprva 
prepovedano poučevanje verouka v slovenskem jeziku v šoli, kasneje pa še v zakristiji. Tudi z 
drugimi ukrepi so oblasti skušale pritiskati na duhovnike, da bi ti delovali po njihovih željah. 
Represija je dosegla višek v drugi svetovni vojni in senožeški župnik Vilhar je bil takrat 
interniran. Tudi po vojni je nova oblast uvedla nekatere spremembe in ni bila vedno naklonjena 
duhovnemu življenju, vendar se je stanje počasi začelo umirjati in v kroniki je čedalje manj 
zapisov o raznih prisilah in nadlegovanju. 
Kakor smo že omenili, in kakor smo dokazovali skozi celotno magistrsko delo, lahko v 
župnijski kroniki torej najdemo precej podatkov o zgodovini kraja. Vsi podatki niso vedno 
dobesedno zapisani, ampak so skriti med vrsticami. Prav tako vsem podatkom ne moremo takoj 
verjeti zaradi že zgoraj omenjenih razlogov. Vsekakor pa je preučevanje župnijske kronike 
dobra odskočna deska za raziskovanje zgodovine nekega kraja. 
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